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LA RAMBLA - PALMA • CARRER MAJOR -INCA • CARRER FRANCESC GOMILA, 2- MANACOR.
Dominando el Paisaje
A bordo del Lancia Dedra 2000 Turbo se domina el paisaje en toda su plenitud.
Desde su interior, equipado de serie con dirección asistida y climatizador automático,
envuelto en el tacto de la tapicería Alcántara® y los detalles en madera de Rosa Africana.
Sintiendo su potencia controlada electrónicamente por su nuevo dispositivo BOOST-DRIVE.
Protegido por la seguridad del sistema antideslizante VISCODRIVE en su tren delantero.
En el dominio del paisaje está. la sensación de conquista. Es el nuevo Lancia Dedra 2000 Turbo.
L DEDRA 1.6 i 1.8 i 2.0 i 2.0 Turbo Integrale Turbo D
1	 581 1 756 I 995 I 995 1.995 1929.
1 V 90 110 120 165 180 q2.
MOTOR MANACOR S.L.
Exposición y venta: Vía Portugal, I. Tel: 843409-843426.











a més de deu anys, quan vengué a instal.lar-se
a Manacor la Policia Armada —ara, Policia Nacio-
nal— era difícil pronosticar que malgrat la seva arri-
bada a la nostra ciutat, una  dècada després la segu-
retat ciutadana hauria arribat a tal extrem de degra-
dació que més de seguretat, val més referir-se al
tema amb el terme inseguretat.
Durant els anys del franquisme, ja fos per la re-
pressió que hi havia a molts d'indrets, per l'absència
de moviments migratoris massius, per una millor
taxa d'atur o per fets sociològics com l'absència de la
problemática de la droga que avui assota la nostra
societat o d'amples bosses de marginació que con-
viuen amb una part de la societat instal.lada dins
l'opulència,
 fós per una o altra causa, el nivell de de-
lictes contra les persones i contra la propietat esta-
ven a anys llum de distància de la situació actual.
El problema és tan greu que ja l'hem assumit gai-
rebé com insoluble i sembla que ens anam confor-
mant que les malifetes no sien molt grans o greus; o
millor encara, sentir-ne parlar —tan sols— sense que
ens afecti directament. El problema és de tal magni-
tut, que si fa vint o trenta anys era notícia qualsevol
atemptat contra la propietat, per petit que fos, ara
seria autènticament noticia un dia que no hi hagués
cap acte delictiu. S'ha anat passant, a un ritme uni-
formement accelerat, que es diria a Física, del delicte
com cas aïllat a convertir-se en norma.
Les denúncies que arriben a la Policia, cada dia de
l'any no és tota la realitat ni s'hi acosta. Centenars
de petits delictes —i no tan petits— es cometen de
cap a cap d'any sense que la Policia en tengui tan
sols constància. I el motiu no és un altre que la
manca de confiança del ciutadà en dues institucions
fonamentals per salvaguardar la  democràcia: la poli-
cia i els jutjats.
Dins aquest context de degradació, ens trobam
possiblement al pitjor moment de tota la nostra  his-
tòria
 recent: jovenets que atraquen la gent pel carrer;
senyores que són envestides, amenaçades o víctimes
del «tirón» pels carrers cèntrics de , Manacor. Cases
de fora vila o de vacances que són expoliades.amb
tècniques
 que no són, ni d'aprop, d'aficionats; roba-
toris per tot arreu, la droga que circula amb relativa
facilitat malgrat les darreres detencions... Amb po-
ques paraules, arribam a la sensació que els esforços
policials són molt inferiors, per la simple lógica de la
inferioritat, als dels delinqüents.
Davant d'aquesta problemática tan greu i que ens
afecta tan d'aprop, cal demanar que es cerquin les
solucions més efectives. Potser un increment sensible
de les forces policials a Manacor, amb una presencia
més continuada i notòria pels carrers i barris de tot
el terme, seria una bona primera passa. I tampoc és
descartable que millorant la coordinació de totes les
forces es començás a notar un trencament d'aquesta
dinámica que ens duu, vertiginosament, a un caos.
Amb aquest teló de fons, veim que la Policia Na-
cional ha vist reduïdes les seves forces efectives a un
mínim quasi residual i simbòlic. I si com diuen, a
l'estiu minvaran encara més la policia per dur-se'n
efectius a la Expo o a les Olimpiades, cal cercar,
quan encara estam a temps, possibles solucions. La
democràcia
 no potser, de cap manera, l'excusa d'a-
questa situació; més aviat al contrari, a un estat  de-
mocràtic, les institucions s'han de defensar amb tot
el rigor i tota la força, contra els que atempten a
diari contra les seves normes de convivencia. El con-
trari és fer la merda blana —amb perdó— i donar
camp d'actuació als que de la llei, coneixen tan sols
els drets que els amparen a l'hora d'anar davant el
jutge.
La progressiva degradació
de la seguretat ciutadana
ACTUALITAT MUNICIPAL
Tots volen sortir a la foto
Les pintades «Puche: barco de
rejilla», coincideixen amb un mo-
ment bastant crític en el si del go-
vern municipal de Manacor i me
recorden a aquelles paraules pro-
nunciades pel president del Govern
Balear, Gabriel Cariellas. Justa-
ment ara, quan s'ha començat a
demostrar que Eduardo Puche no
está dispost a deixar passar res
sense sebre bé del que es tracte,
que no va de compromisos ni d'in-
teressos particulars, quan per això
es comença a crear enemistats
entre els regidors de la resta de
grups polítics que formen l'equip
de govern, precisament ara comen-




que ho és. Puche en diverses oca-
sions ha demostrat no acceptar al-
guns punts que s'han duit a l'apro-
vació de la comissió de govern,
quan no ha vist clar del que es
tractava, quan ha considerat oportú
tenir un informe tècnic, i no ha
estat dispost a votar a cegues.
Això
 ha creat mal ambient en el
si de l'equip de govern, cada
membre del qual esperava poder
fer feina lliurement en la seva
área, i resulta que ningú es fia de
ningú i tothom es fica en els temes
dels altres. Els «Reines de Taifes»
que tant funcionaren en l'anterior
legislatura ara estan fermats per un
emperador Popular que no Perd
vista sobre el que es fa dins i fora
de l'Ajuntament.
Ningú está content amb el que
passa. Puche perquè per la seva
actitud no fa més que endur-se'n
renyades del batle, que no está dis-
post a suportar. El PP perquè
 no té
la majoria absoluta que desitja i no
li queda més remei que governar
amb la resta de grups que formen
l'equip de govern. UM per molt
que vulgui mai s'hi
 trobarà bé
amb el PP, encara que ara el que li
convengui més al partit sigui ca-
llar. UM está demostrant tenir una
gran capacitat de paciència quan
convé. Que li demanin a 'Mol
Pastor, que és el primer en no está
d'acord amb el que li toca fer,
amb la política que en moltes d'o-
casions ha d'aplicar. I CB está
molesta amb el PP
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per Albert Sansó
la impressió, i així és, de no pintar
res en el govern municipal. Les
seves competències són mínimes i
a més a més no fan amb elles el
que volen. Així i tot, cap dels
components de l'equip de govern,
exceptuant a Puche, aparenta tro-
bar-se en aquesta situació, ni diu
res sobre el tema. La imatge que
l'equip de govern ofereix és, per
conveniència, completament la
contrària. Alfons Guerra ja ho va
resumir molt clarament: qui es
mou no surt a la fotografia.
ANCIANS
uan veren que pels diaris els
trac aven d'ancians, els «joves» de
la Tercera Edat de Manacor varen
posar el crit en el cel. D'ancians
res de res. Els socis de les Aules
de la Tercera Edat de Manacor no
se consideren vells, i estan dis-
posts a demostrar que no ho són
retant al més valent a una partida
de ping-pong, a menjar arròs brut
o a donar la volta al món en 80
dies. I és que els socis de les
Aules, que ja van bufats perquè la
«consellera» de Cultura no els fa
el cas del que consideren ser me-
reixedors, agafen una bona em-
prenyadura quan els diuen ancians.
En realitat, no ens enganem, els
majors sí que ho són, els de més
edat vull dir. El que passa és que
el concepte de l'ancià ha canviat
tant en qüestió de pocs anys que la
Tercera Edat reivindica també una
diferenciació respecte del que eren i
feien les persones de la seva edad,
quan ells eren més joves. Llavors,
els vells duien gorra, passejaven
pel carrer, anaven a cercar els nets
de l'escola i seien al balancí. Ara,
en canvi, són experts jugadors de
ping-pong i de petanca. Celebren
més dinars, sopars i bauxes que els
polítics en temps d'eleccions i
viatgen més que les senyoretes de
vol. Així, qualsevol pretén passar
pel què no és. Algunes vegades la
resta de la població pensa ¡qui fos








IDO. Hl HA CRISI A CA ELS PEPETS. ELLS
SE PENSAVEN QUE ESTAVA TOT ATADO
Y BIEN ATADO, I ARA RESULTS QUE EL
NOU CAU DEL TORRENT NO ACABA DE
SATISFER TOT EL PERSONAL... ELS
PEPETS ESTAN COM UN PERSONATGE
DE TEATRE CLÁSSIC DUBTANT ENTRE EL
DEURE CAP AL POBLE I EL DEURE CAP
ALS AMICS. QUE SI FOSSIN MAFIOSOS
SERIA CAP A LA FAMÍLIA...
L'ÚNIC QUE PARED( TENIR CLAR QUE
LES NORMES SON LES NORMES
CAIGA QUIEN CAIGA, PER LA QUAL
COSA FA TEMER UN 'PUCHERAZO', ÉS
EN PUCHE, VALGUI LA REDUN-
DANCIA..
PER AIXÒ, I JA QUE PARLÀVEM DE
TEATRE, I QUE TAMBÉ Hl HA CRISI AL
SECTOR, QUE NO VENGUI DE NOU SI
A LA FI FAN PASSAR LA DESVIACIO
PEL TREATO MONISSIPAL I SE
CARREGUEN DOS PÁCAROS






Plaza Se Basse, 1
Tel. 55 57 13
07500 MANACOR
OFERTAS SEMANA BLANCA
GALICIA (27 Feb. al 01 Mar.) 	 39.600.-
VENECIA (28 Feb. al 04 Marz ) 	 23.750.-
NIZA (26 Feb. al 03 Marz ) 	 17.550.-
TANGER (27 Feb. al 02 Marz ) 	 39.500.-
ANDORRA (27 Feb. al 01 Marz ) 	 33.900.-
SEVILLA (27 Feb. al 01 Marz ) 	 42.700.-
MADRID Y ALREDEDORES
(27 Feb. al 01 Marz ) 	 32.900.-
PUENTE DE SAN JOSÉ 
MARRAKECH (18 al 22 Mar.) 	  67.500.-
VENECIA (18 al 22 Marz ) 	  69.900.-
VIAJES EXCLUSIVOS 
A PRECIOS DE OFERTA
SANTO DOMINGO (9 días) 	 66.000.-
BRASIL (9 días) 	 66.000.-
CANCUN (9 días) 	 69.000.-
CUBA (7 días)
	 79.500.-
THAILANDIA (9 días) 	 89.500.-
EGIPTO (9 días)
	 81.700.-
TUNEZ (8 días) 	 32.800.-





















El alcalde de Manacor crea una comisión
para coordinar las fuerzas de seguridad
A. Sansó.- El alcalde de Mana-
cor, Gabriel Bosch, ha propuesto al
pleno del consistorio la creación de
una nueva comisión informativa en
la que poder tratar los temas rela-
cionados con la seguridad. Así
como ahora existen comisiones de
Sanidad o Urbanismo, Gabriel
Bosch pretende crear una comisión
en la que estén representados
todos los partidos políticos y traten
las cuestiones relacionadas con la
Policía Local, prevención y otras
actuaciones en relación a los deli-
tos y faltas, la coordinación con los
otros cuerpos y fuerzas de seguri-
dad, la coordinación con la Brigada
Municipal de Obras y la ordenación
del Tránsito y de las zonas de aparz.
camiento restringido.
El alcalde justifica la creación de
esta comisión en la actual compleji-
El alcalde delegará la presidencia de la
nueva comisión en Joan Miguel.
dad del sistema de seguridad ciu-
dadana y sus implicaciones en las
competencias municipales asigna-
das en esta materia. La comisión
contará con seis vocales y estará
presidida por el propio alcalde, si
bien éste con toda probabilidad de-
legará las funciones en el actual de-
legado de la Policía Local, el conce-
jal de CB Joan Miguel.
Retén en Es Serralt
Por otra parte, Gabriel Bosch,
tras mantener conversaciones con
los responsables del Instituto Ba-
lear de la Vivienda, organismo pro-
pietario de la mayor parte de los
pisos del nuevo edificio de Es Se-
rralt, ha decidido mantener un retén
de policía local en este edificio, con
el objeto de evitar que familias sin
hogar puedan ocupar ilegalmente
los pisos que todavía no están habi-
tados, como había sucedido hasta
ahora.
Los políticos debatirán los métodos para prevenir y actuar sobre la delincuencia
es
Previstas catorce obras de gran envergadura para este año
Urbanismo proyecta para 1992 inversiones
que ascienden a 600 millones de pesetas
El departamento de Urbanismo del ayunta-
miento de Manacor tiene previsto llevar a
cabo durante este año 14 obras de infraes-
tructura, cuyo presupuesto asciende a 600
millones de pesetas. Más de la mitad de este
dinero se obtendrá con las subvenciones del
Govern Balear. La reforma de la avenida del
Parc y del paseo Ferrocarril y la construcción
de la red de agua potable y residuales en
Porto Cristo son los proyectos más caros.
A. Sansó.- El departamento de
Urbanismo del Ayuntamiento de
Manacor tiene previsto destinar casi
600 millones de pesetas a mejorar
la infraestructura del municipio. De
este dinero poco más de 200 millo-
nes tendrá que salir de las arcas
municipales, más de 330 vendrán
subvencionados por el Govern Ba-
lear y unos 70 se recaudarán en
concepto de contribuciones espe-
ciales. Las previsiones de Urbanis-
mo constan de 14 proyectos dife-
rentes, que afectan a la casi totali-
dad de núcleos urbanos del munici-
pio.
Manacor
La principal obra y prácticamente
única que Urbanismo proyecta en
Manacor es la reforma de la aveni-
da del Parc y del tramo del paseo
Ferrocarril comprendido entre las
plazas Madrid y de s'Abeurador. De
este modo este año se iniciará la
reforma de esta vía de circunvala-
ción que continuará en los sucesi-
vos años hasta completar todo el
recorrido del paseo Ferrocarril.
Porto Cristo y s'Illot
Las obras por realizar en estos
dos núcleos son las más costosas.
En s'Illot se acondicionará la aveni-
da de los Pinos y se continuará con
las obras de creación de la red de
distribución del agua potable y de
las residuales, con el inicio de la
tercera fase del proyecto. Para ini-
ciar este mismo proyecto en Porto
Cristo se ha previsto una inversión
de 130 millones de pesetas. Tam-
bién se realizará una reforma en la
depuradora con la que conectarán
ambas redes de recogida de aguas
residuales.
Calas de Mallorca
En Calas de Mallorca se proyecta
la construcción del Centro Cívico, la
creación del vial de enlace entre
Calas y Cala Murada y la reforma
de las carreteras de entrada a
ambos núcleos turísticos y de enla-
ce con Son Macià.
 En Cala Murada
también se acometerán las obras
de la red de aguas.
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POR SAN VALENTÍN
REGALALE UN TELEFONO
¡Ven a ver nuestras ofertas!
-Teléfono sin hilos: 19.995 pts.
-Teléfono móvil para coches: 110.000 pts.
-Teléfono móvil bolsillo: 198.000 pts.
TELYCO (grupo telefónico)
Disponemos de un gran surtido en teléfonos
supletorios y teléfonos antiguos
MATEU SALAS
C/. Bosch,12
Tel. 55 10 98
07500 MANACOR                  
La comisión de seguimiento consigue en Madrid el primer compromiso firmado por
parte del Ministerio de Sanidad y Consumo
El Hospital Comarcal entrará en funcionamiento
a principios de 1996
La comisión de seguimiento del Hospital Comar-
cal de Manacor se desplazó, ayer jueves, a Madrid
donde tuvo lugar en el Ministerio de Sanidad y
Consumo una entrevista con el Secretario del Mi-
nistro de Sanidad, Rodrigo Molina, junto con el
equipo técnico del mismo.
En la mañana del jueves la comi-
sión de seguimiento del Hospital
Comarcal formada por los Alcaldes
de Manacor y Felanitx así como por
los representantes de las centrales
sindicales, CC.00 y UGT. y el re-
presentante de PIMEM, se entrevis-
taron con el Director General del
Instituto de la Salud, Rodrigo Moli-
Rodrigo Molina afirmó
que el futuro Hospital
será uno de los más
modernos de España
na, al cual presentaron el dossier
informativo sobre la historia del
Hospital a lo largo de estos años y
una serie de preguntas puntuales
sobre el mismo. Cabe destacar que
a esta reunión también asistió el Di-
rector Provincial del INSALUD en
Baleares, Ferrán Moll.
Por una parte, se conseguió el
primer documento firmado que co-
rrobora el inicio i final de las obras
del citado Hospital y por otra, se
dieron respuesta a las seis pregun-
tas formuladas. Una vez finalizada
la reunión todos los representantes
de la comisión la valoraron como
muy positiva; por su parte, Rodrigo
Molina afirmó que el futuro Hospital
de Manacor será uno de los más
modernos de España.
El Ministerio de Sanidad dió
respuesta a todas las
preguntas formuladas por la
comisión de seguimiento
En la misma reunión los repre-
sentantes del Ministerio de Sani-
dad, y más concretamente Rodrigo
Molina respondió a todas las pre-
guntas formuladas por la comisión
de seguimiento. Entre éstas se en-
cuentra la de cuándo llegará a Ma-
nacor el proyecto definitivo del Hos-
pital, que al parecer, será dentro de
unos dos mesos ya que se encuen-
tra en la última fase de ejecución.
Las notícias más importantes son
las que apuntan a que las obras del
Hospital continuaran durante todo
este año, sin interrupción, y que a
lo largo del año 1994 ya se encon-
trará realizada toda la estructura y
se trabajará en el interior. Final-
mente, lo que es mucho más impor-
tante para todos los habitantes de
Manacor y de la Comarca es que
entrará en funcionamiento a princi-
pios del año 1996, ya que se en-
contrará totalmente terminado en el
año 1995.
Hoy viernes, a última hora de la
mañana llegará al Ayuntamiento de
Manacor un documento en el que
apareceran todos los acuerdos to-
mados en la reunión firmados por el
Ministerio de Sanidad y Consumo,
éste uno de los puntos más impor-
tantes que pedía la comisión de se-
guimiento del Hospital Comarcal.
Por esta razón el Ayuntamiento ha
convocado una rueda de prensa
donde se explicaran detalladamen-




Por renovación de existencias
NUEVAS OFERTAS PARA ESTA SEMANA 
Telas a precio de retal, nuevas partidas de toallas y juegos de sábanas,
juegos de cama, mantelerías y fundas de sofá.
Y cada semana: OFERTAS ESPECIALES
Tel. 55 11 01	 CI Dolçura, 3	 MANACOR
Ami
 lisis:
1. El no oir supone un gran esfuerzo para entender, que
ante la dificultad se cae en el aislamiento.
2. Al aumentar la aptitud para entender el lenguaje, aumen-
ta la comunicación, la responsabilidad y la seguridad día
a día.
3. Poder escuchar entendiendo lo que se dice, mejora cual-
quier relación.
4. Oir bien es fundamental para una correcta desenvoltura
social.
5. Los ruidos que nos rodean, algunas medicaciones, la
misma edad..., son factores que deterioran la audición.
Por todo ello:
Querernos que conozca los audífonos,
son aparatos que le ayudan a oir.
NO LO DUDE. VISITENOS.
D'es Pou Fondo, 8
55 23 72
Bienvenidos al Polo.
A los inconformistas. A los inde-
pendientes. A los innovadores. A fbs
que buscan otro punto de vista sobre
coches, Volkswagen les dice: bien-
15
mecánica privilegiada. Con mo-
tores desde 45 hasta 115 CV. Donde
el consumo y el mantenimiento no
son problema.
Bienvenidos a un coche que se di-
ferencia por su línea deportiva de
fuerte personalidad. Por un interior
cuidado al detalle.
Bienvenidos a una nueva forma de
entender los coches que sintoniza
perfectamente con tus deseos.
Bienvenidos al Polo.
En tu concesionario Volkswagen.
VOLKSWAGEN
venidos al Polo.
Bienvenidos a un coche con una
VEALO EN
Monserrat Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km. 49- Te/55 01 25- Manacor
'11 :1:115 .11.'e, 11::::411115	 :12,111 1:1 "
çalle sureda1O -b .relbajall




 Vadell afirma que «El personal está contractat
	 El equipo de gobierno quiere crear una
comisión especial
El PSM demana a l'Ajuntament la
posada en marxa de la Fundació
Pública del Teatre
El ayuntamiento de Manacor
busca una solución para los 107
millones de deudas











formidable. El pleno de la corporación debatirá la propuesta de/alcalde.
(M. Ferrer) Els represen-
tants del grup polític del
PSM de Manacor, i més
concretament na M An-
tònia Vadell va declarar a
aquesta redacció la ne-
cessitat de posar en
marxa la Fundació Públi-
ca del Teatre Municipal.
Amb aquest motiu el
PSM demana a l'Ajunta-
ment de Manacor que
tengui en compta la im-
portància
 que té la Fun-
dació pel bon funciona-
ment del Teatre. En
aquests moments, el per-
sonal está amb un con-
tracte provisional realitzat
per una figura legal que
ara no existeix, tant el ge-
rent com l'acomodador i
els taquillers tene con-
tractes d'aquest tipus.
Pel PSM el Teatre Mu-
nicipal té una importància
cultural molt important
per a Manacor, i per tal
l'Ajuntament li ha de
donar una atenció que
fins ara, no li han donat.
Des de l'edificació del
Teatre aquest, ha estat
rentable pel poble.
Finalment, Ma Antònia
Vadell en nom del seu
grup va manifestar que la
gestió de la Fundació del
Teatre ha estat des del
primer dia fins ara molt
bona, i per tal volen felici-
tar a tots els que hi han
fet feina i manifestar pú-
blicament que la seva
gestió com a formidable.
A. Sansó.- Los grupos
políticos que componen
el actual equipo de go-
bierno en el ayuntamiento
de Manacor quieren com-
partir con la oposición la
responsabilidad de hallar
una solución para la
deuda contraída en la an-
terior gestión municipal y
que asciende a poco más
de 107 millones de pese-
tas. El alcalde considera
que es preciso crear una
comisión especial inte-
grada por todos los gru-
pos políticos con repre-
sentación municipal, en la
que se decida cómo se
pagan las facturas de
todas aquellas obras que
se realizaron durante la
anterior legislatura y no
tenían una partida presu-
puestaria consignada.
Esta comisión, que
contará con la asesoría
del Interventor y el Secre-
tario del Ayuntamiento,
no podrá contar como vo-
cales con los gestores re-
lacionados con las factu-
ras objeto de debate. En
la propuesta que eleva a
plenario, el alcalde consi-
dera que la comisión tam-
bién debe ocuparse de
dictaminar sobre el ejerci-
cio o no por parte de la
corporación de acciones
legales contra los respon-
sables de esta situación.
La comisión tendrá carác-
ter temporal y se disolve-
rá tan pronto como acuer-
de qué debe hacerse con
las facturas. La creación
de esta comisión es una
propuesta que el alcalde
ha elevado al pleno de la
corporación cuya sesión
estaba prevista para el
viernes 7 de febrero y
sólo se constituirá en
caso de que sea aproba-
da por sus miembros. No
hay que olvidar, sin em-
bargo, que el equipo de
gobierno municipal cuen-
ta con la mayoría sufi-
ciente como para aprobar
cualquier propuesta que





El pasado mes de octubre el Ayuntamiento firmó el acta de recepción
Una nueva etapa para el polígono industrial
Los precios de venta no son abusivos, oscilan entre las 7.000 y 9.000 pesetas por metro cuadrado
Desde que en Manacor se proyectó la construc-
ción de un polígono industrial y después de la
puesta en marcha del mismo, se realizaron distin-
tas manifestaciones, muchas de ellas, encamina-
das a indicar los precios abusivos que tenian los
solares; se hizo toda una campaña que apuntaba a
marcar el caracter especulativo que tenía el polígo-
no. Pero el tiempo ha demostrado que esta no era
la realidad, actualmente en el polígono existen
bastantes solares vacios que tiene un precio razo-
nable si se compara con los precios que se pagan
en otros polígonos industriales de la isla.
Fue en el mes de julio de 1989
cuando un gran grupo de propieta-
rios de terrenos y edificios del polí-
gono se reunieron para crear la que
es actualmente, la Junta de Propie-
tarios; esta Junta tiene como me-
nester primordial salvaguardar los
^ intereses de todos los propietarios
del polígono.E
Por otra parte, cabe destacar que
el Ayuntamiento de Manacor se
hará cargo del mismo a partir del
próximo mes de mayo; el pasado
mes de octubre se firmó el acta de
recepción del polígono con el Alcal-
de, acuerdo que fue ratificado el pa-
sado día 5 de noviembre de 1991,
por lo que pasados los seis meses
que marca la ley, el polígono indus-
trial de Manacor pasará a manos
del Ayuntamiento. Hasta ese mo-
mento, es la Junta de Compensa-
ción la que hace cargo de todos los






Como habran observado muchas
personas, las características que
tiene el polígono industrial de Ma-
nacor son muy buenas, por lo que
•puede compararse a cualquier otro
polígono de estas mismas condicio-
nes.
El 42% de los terrenos
del poligono se
encuentran edificados
La infraestructura del polígono
después de los años no se ha dete-
riorado en ningún aspecto por lo
que el mantenimiento del mismo,
que ha realizado la Junta de Com-
pensación, ha sido muy bueno. Las
instalaciones pueden considerarse
modélicas ya que cuentan, por
ejemplo con un buen asfaltado,
unos buenos servicios así como tie-
nen un fácil aparcamiento tanto
para todas las personas que traba-
jan en las distintas empresas como
para otras personas que se despla-
zan al polígono para realizar distin-
tas tareas. Otra de las ventajas de
este polígono sería la proximidad a
la que se encuentra respecto al
centro de Manacor, en tan sólo
cinco o seis minutos, cualquier per-
sona puede desplazarse hasta el
mismo, al contrario de otros polígo-
nos, como puede ser el de Palma.
Un total de 31 solares se
encuentran edificados
Un total de 180.000 metros cua-
drados tiene el polígono industrial
situado en la carretera de Palma,
en el que se encuentran repartidos
aproximadamente 74 solares. Ac-
tualmente son 31 los solares que se
encuentran edificados, teniendo en
cuenta que algunas empresas
cuentan con dos o más solares
cada una. Además, la mayoría de
estas empresas son de Manacor, a
excepción de algunas de Palma o
de Artà.
Actualmente existen un 42% de
terrenos edificados aunque también
existen varios solares que estan a
la venta, los precios de los cuales
no son abusivos —según la creen-
cia popular— ya que oscilan entre
las 7.000 y 9.000 pesetas por metro
cuadrado. Prueba de ello, es que
dentro del año 1991 se vendieron
algunos de estos solares con estos
precios, y que el solar que se ven-
dió más caro a lo largo de estos
años fue dentro de 1988 en que se
vendió un terreno a 11.000 pesetas
el metro cuadrado, cuando el polí-
gono se encontraba en plena eufó-
ria económica.
Una de las partes que no se ha
desarrollado es la zona de servi-
cios, en la que está prevista la
construcción por ejemplo de restau-
rantes, bares, oficinas bancarias,
etc. que servirian para complemen-
tar los demás servicios que ofrece
el polígono tanto a Manacor como
al resto de la Comarca.
Una de las necesidades que
debe cubrir Manacor si quiere con-
seguirse la capitalidad de la Comar-
ca es tener un buen polígono indus-
trial por lo que este debe potenciar-
se por parte de las autoridades
competentes, así como hasta el
momento han intentado todas las
empresas que se encuentran ubica-
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Presidente de la Asociación de Propietarios del polígono industrial
GABRIEL PARERA
«Las instalaciones del polígono son modélicas»
Gabriel Parera es, además de un conocido empre-
sario de Manacor, el actual Presidente de la Asocia-
ción de Propietarios del Polígono Industrial de Ma-
nacor, y sin duda una de las personas que más a
fondo conoce la historia del mismo. Como Presiden-
te ha declarado a esta redacción que no es cierto
que los precios de los solares sean abusivos y que
las instalaciones del polígono pueden calificarse de
modélicas.
- Entorno al polígono industrial
ha existido bastante controver-
sia, ¿Crees que la gente de la
calle ha entendido cual era el
tema?
A lo largo de los años, algunas
personas quisieron dar a entender
que los precios que se pagaban por
los solares eran abusivos y que por
tanto, existía una fuerte especula-
ción; pero no es así, y puede com-
probarse que los precios de los so-
lares no son muy elevados y por
tanto asequibles a muchas empre-
sas.
- ¿Qué es lo que más recuerda
de todos estos años en el polígo-
no?.
Una fecha que recuerdo es la del
día 21 de agosto de 1981 que fue
cuando se firmó el primer documen-
to sobre el polígono de Manacor.
- ¿Qué ventajas tiene para una
empresa estar en el polígono, en
lugar de escoger otros terrenos?.
De hecho existen muchas venta-
jas y pocos inconvenientes. Hay
una gran diferencia entre trabajar
en algún taller del casco urbano de
Manacor o en el polígono. Aquí, la
gente no tiene problemas ni de es-
pacio ni de aparcamiento, además
de que se encuentra a muy pocos
minutos del centro, y por tanto faci-
lita mucho el trabajo a todas las
personas que requieren los servi-
cios de las empresas que se en-
cuentran aquí ubicadas.
- ¿Cuales son los precios ac-
tuales que se pagan por un solar
en el polígono?.
No se pueden considerar de abu-
sivos, como se ha dicho muchas
veces, en el año 1988 se vendió el
solar más caro por un total de
11.000 pesetas el metro cuadrado,
que era cuando el polígono estaba
en pleno auge. Por ejemplo, el año
pasado se vendieron terrenos por
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III MEDICA MANACOR
Tel. 55 02 10
Tratamiento de:
Varices, Varicosidades, Capilares
por fleboesclerosis y láser
y tratamiento de:
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ES MOLI D'EN BOU - Sant Llorenç
VIERNES 14 FEBRERO





22'00 horas - CONCIERTO MUSICA CLASICA
BRASS QUINTET
Director: FRANCESC SAPIÑA
23'30 horas - PIANO BAR
JOSEP ROS, 1VIARTI SALEM
y GINA
• • * • * * * *
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LA MEJOR MUSICA
 EN EL LOCAL IDEAL
VIERNES Y SA1321130 MUSICA EN VIVO
Reserve mesa al Restaurante Tel. 83 83 40. ABIERTO CADA DM
COCINA De 13 a 15'30 horas.
De 20 a 23'30 horas.
COCINA CATALANA, MALLORQUINA Y DE MERCADO





Manacor i qué ha
aconseguit molta
assistència a tots els
actes organitzats per dit










Galmés i Pep Rosselló,







il.lusió la gran festa
social de l'entitat que
constituirá l'imposició
de l'A d'Or a Joan Riera
Ferrari i altres actes de
caire cultural.
CARME FUSTER, la




tendrá lloc al mes
d'abril a la galeria Art
Actual, de Pollença.
A BASSA, 5 B
Vi	
S
aieSANKAIRE TEL. 55 19 50MANACOR
SUPER OFERTAS - MIRA QUE PRECIOS
IBERIA DESCUENTOS SUPER REBAJAS
Hasta un 49 °/.. descuento EGIPTO lujo
PRECIOS IDA Y VUELTA 8 días (crucero 3 nts.) 	 83.900 pts.
BARCELONA 	 5.900 pts. 11 días (crucero 4 nts.) 	 123.900 pts.
MADRID 	 10.500 pts. THAILANDIA (9 d ías) . 	 89.000 pts.
VALENCIA 	 6.650 pts. SANTO DOMINGO, 9 días 	 66.000 pts.
ALICANTE 	 7.350 pts. CANCÚN, 9 días 	 69.000 pts.
:BILBAO 	 11.850 pts. CANCÚN - STO. DOMINGO












... Muchos más destinos
53.950 pts.
SEMANA BLANCA (con excursiones incluidas)8 días desde 	 37.800 pts.





Avión directo. 8 díasSEVILLA 	 42.700 pts.
VENECIA 	 23.750 pts. Estancia Media pensión 	 32.800 pts.
MADRID y alrededores 	 32.900 pts. Circuito en Pensión completa 	 55.000 pts.
ANDORRA 	 33.900 pts. «TODO INCLUIDO»
EXPO 92 SEVILLA
Disponemos de toda clase de información. Tenemos hoteles baratos, entradas y excursiones.
Salidas en grupo, tren alta velocidad. INFORMESE CUANTO ANTES.
ATENCIÓN NOVIOS: Gran oferta en viajes Luna de Miel. Precios super baratos también en grandes viajes
•Una carrosseria per...?
La veritat és que no ho sabem.
En principi pareix que a qualqú se
l'hi ha oblidat de que el té aparcat al
carrer. La imatge no és molt agra-
dable peró no deixa de ser curiosa.
Qui sap si encara és podrá emprar
per a la utilització d'un altre vehicle,
es dubtós, però de més grosses se
n'han conegudes. El que si es cert
que els vehicles que respecten el
«Ceda el paso- que es troba just el
cantó -com podeu veure a la imat-
ge- el primer que veuen és la ca-
rrosseria d'aquest cotxe, molt
abans de si poden seguir amb la
seva trajectoria. No hauria de servir
per despitar als conductors, pel que
no estaria mal.lament que el tirassin
o l'aparcassin correctament. La
zona está prohibida.
Foto: Antoni Blau
El 14 de Febrer demostra-li que
l'estimes amb un regal de...
FÁCIL APARCAMENT
Dissabtes obert tot el clic,




Per Fires i Festes, vins de Castella-Lleó      
Els Tastavins tornen organitzar una
mostra de vins
Toni Bonnín, fumant una pipada set lecta. Gestor de la mostra
Autoritats i Tastavins. Ells són els artífexs de l'èxit.
Pere Bonnín, lo President, en plena xarrupada
Els TASTAVINS de Manacor varen constituir una
societat privada amb la finalitat de passar-s'ho pipa,
en el sentit més exquisit de la paraula. Els vins, com
tots hem deduït, són el fort de la passió d'aquest gra-
pat d'aspirants a «bons vivants», però a més de vins,
hi ha els menjars, els olis, els cafés i, sobretot la con-
versa que es pot dur a terme amb cordialitat al voltant
d'una taula ben parada.
Com a Grup organitzat es donaren a conéixer al
gran públic amb l'organització de les famoses i enyo-
rades MOSTRES DE VINS (mallorquins, riojans, va-
lencians, gallegs...) que es dugueren a bon fi, fa una
partida d'anys a l'edifici del Parc. Eren, aquestes mos-
tres, un dels pocs actes no estrictament privats dels
Tastavins i els organitzaven, a part de pel simple fet
de passar gust, per donar a conèixer al Poble de Ma-
nacor la gran importància, la riquesa enològica dels di-
ferents indrets de la nostra geografia.
Potser gràcies als Tastavins sorgiren a Manacor i a
altres pobles els vinaters aficionats que, avui per avui,
són aficionats d'alta graduació, i que possiblement es-
peronejaren els professionals mallorquins fins a acon-
seguir una veritable revolució vitivinícola a Mallorca.
Vivim un clar procés de minora dels vins elaborats a la
nostra terra.
Per aquest motiu, l'Ajuntament de Manacor ha de-
manat als Tastavins que organitzin una altra mostra
per les properes Fires i Festes de Primavera. Han ac-
ceptat el repte i una comissió de Tastavins de Mana-
cor varen anar, acompanyats del Regidor de Cultura i
del Director General d'Agricultura, a Valladolid, Burgos
i altres poblacions de Castella-Lleó a fi d'aconseguir la
que podria ser la millor mostra de vins feta a Manacor.
Per parlar d'aquest projecte -quasi una realitat- ens
entreivstam amb En Pere Bonnín, President dels con-
frares, amb En Toni Bonnín, Directiu que es va despla-
çar a La Mancha i amb En Tomeu Llull, Secretari,
també de l'equip que va gestionar la vinguda dels vins
castellans. Començam l'entrevista.
President, Secretan i Directiu dels Tastavins. Ho tenen tot controlat
SUPER OFERTA
AHORRE EL 30 %,
EL 40 % o EL 50 %
EN LOS REPORTAJES
I MAXIMA CALIDAD
C/ Sant Jeroni, 1 (Fanáritx)
Tel. 55 53 57
MANACOR
VEGA SICILIA: LA MECA DEL VI
-Quin és el vi més característic
de Castella-Lleó?
-La veritat és que allí tenen una
riquesa poc coneguda a niveli de no
aficionats. Hi ha els vins amb deno-
minació d'origen com els de
«Rueda», de «Toro», «El Bierzo»,
-Ribera del Duero», «Cigalés» i
«Cebreros», però n'hi ha d'altres,
sense denominació d'origen que
també són d'alta qualitat.
-Molta gent, a Manacor mateix,
tendria dificultat a dir una marca
concreta de vins de Castella-Lleó
i no obstant en podria dir moltes
de Rioja.
-Coneixen més marques de La
Rioja, però ningú no deixa de conèi-
xer el «Vega Sicilia», apreciat,
quasi adorat, arreu del món i que
per cert vàrem tenir ocasió de visi-
tar les seves bodegues i de ser ex-
cepcionalment atesos.
-Quina impressió vareu tenir
d'aquestes bodegues?
-Mira, és com anar a la Meca del
vi. Quan tresques per allí és com si
trepijassis un lloc sagrat, sents una
extranya emoció que és mala des-
criure.
LA COMITIVA OFICIAL
-Quantes persones vos despla-
çareu a Valladolid?
-A més dels dos representants
dels Tastavins, En Cristòfol Pastor,
Delegat Local de Cultura, En
Jaume Darder, Director General
d'Agricultura del Govern Balear i En
Pere Quetgles, Cap de Serveis
Tècnics
 de la Conselleria d'Agricul-
tura.
-Per qué tanta de gent?
-En principi no érem molts, s'ha
de dir que havíem de contactar amb
el Govern Autònom
 de Castella-
Lleó i va ser d'una vàlua impagable,
perquè
 les autoritats obren moltes
de portes i a nosaltres les mos obri-
ren totes. Volem expressar clara-
ment el nostre agraïment
 a aquesta
gent que mos ha fet constar i a les
Institucions que representen, així
com també als polítics i als bode-
Toni Bonnín, Pere Bonnín i Tomeu Llull: tot un exèrcit;
 enc que siguin pocs, són
valents. Mirau es puro, si no.
Els germans
 màgics.
 La millor medicina és olorar un bon ví... i després glopejar-lo.
guers de Castella-Lleó que se com-
portaren amb tanta cortesia que
será difícil estar a la seva altária
quan venguin aquí.
-Está totalment confirmada la
mostra de vins de Castalla-Lleó?
-No, totalment, no. Mos han dit
que estan molt ben predisposats i
sembla que és quasi segur, diguem
que en un 99 per cent de possibili-
tats.
-I si fallás?
-No ho creim molt probable, però
si fallás tenim cartes dins la màne-
ga, que, naturalment no comenta-
rem perquè suposaria una alternati-
va al projecte actual, que será
excel.lent, ja ho veuràs.
-Hi haurà suspicàcies pel fet
d'haver viatjat amb autoritats que
militen en Unió Mallorquina?
-Cap ni una, nosaltres no estam
polititzats. Va viatjar En Tófol Pas-
tor perquè és el coordinador Munici-
pal de les Festes de Primavera i
així se va acordar amb el Batle, i va
venir En Jaume Darder com a Di-
rector General de la Comunitat, no
per ser de cap partit. Procuram
mantenir una relació cordial amb
tothom i de forma despolititzada.
EL PARC MUNICIPAL: LLOC
IDEAL
-Per qué heu estat uns anys
sense oferir mostres?
-Pequé noltros anam en sério i
volem oferir mostres de qualitat, no
un nyarro i fer les coses ben fetes
costa molt i a més se precisa
col.laboració.
-On se durà a terme la mostra?
Teniu previst canviar d'ubicació?
-No, creim que l'Edifici del Parc
és ideal, tant per estructura com per
espai. A més a més la gent está
acostumada a que les mostres se
facin allí i creim que s'ha de mante-
nir la tradició.
-Se pagará entrada?
-Ja saps que el concepte entrada
quasi no existeix, se tracta d'una
mínima col.laboració a canvi de la
qual se sol proporcionar qualque
menjar per acompanyar els vins.
-Quan será la mostra?
-Com sermpre, a finals de maig i
principis de juny.
-Teniu més actes programats?
-Naturalment, el nostre objectiu
és millorar sempre: Farem una cata
de vins comentada, una dissertació
sobre els vins que vendran convi-
dats de Castella-Lleó i la clàssica
mostra de vins artesans.
VINS MALLORQUINS: MAI NO
MANCARAN A LA MOSTRA
-Quina importància tendran els
vins artesans?
-Bé, volem matisar que, a més
d'artesans, hi haurà vins mallor-
quins en general, els artesans de
forma especialment protegida per
noltros. La nostra intenció és fer
una mostra de VINS MALLOR-
QUINS, amb majúscula, i, al mateix
temps, de vins convidats d'una altra
regió.
-Voleu dir que els vins mallor-
quins no mancaran mai a la vos-
tra organització?
-Noltros hem de protegir, i esti-
mular la producció de qualitat ma-
llorquina, però també oferirem va-
rietat cada any, convidant una altra
regió.
Idó sorti i èxit, perquè el vi forma
part de l'antiga cultura mediterrània
i -encara que algú cregui que
només serveix per anar ebri- és clar
que forma part dels elements que
ajuden a viure millor i a conviure mi-
flor. Saber no ocupa lloc i saber de
vi és un privilegi que tenen els Tas-
tavins, per-e) que estan disposats a
compartir.
Bernat Nadal
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Frontal de pura sangre, revolucionarios
faros elipsoidales y spoilers integrados.
Motores, con catalizador incorporado,
de hasta 150 CV. de potencia, 16 válvulas,
inyección electrónica y tracción delantera
o a las 4 ruedas.
Y un equipamiento de serie que incluye:
ABS, dirección asistida, aire
• Precio recomendado por el fabricante (Península y Baleares).
Transporte, IVA y gastos de pre-entrega incluidos.
acondicionado, check-control,
radio-casette estéreo, alarma
antirrobo, llantas de aleación,
elevalunas eléctricos, cerradura
centralizada...
P.V.P. 2.01: 2.966.000 Ptas.*
P.V.P. 2.01 16V: 3.519.000 Ptas.*
ktora„,.  CORMOTOR, S.A.
qlra	
Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51
MANACOR (Baleares)
E o
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BEIPER
MANACOR
OFERTAS DEL 06 Al 20 DE FEBRERO DE 1992
ALIMENTACIÓN
Café superior Unagras 250 gr. 	 82.-
Leche Brick Unagras 	 73.-
Magdalenas Valencianas Dulce Sol 	 119.-
Galletas Yayitas 250 gr . 	 80.-
Foiegras Blanco 200 gr . 	 115.-
Aceitunas rellenas de anchoa Unagras
450 gr 	 72.-
Lentejas Unagras 500 gr. 	 70.-
Garbanzos Unagras 5C0 gr 	 108.-
Tomate Natural Kg. Unagras 	 55.-
Tomate Triturado Kg. Unagras 	 55 -
Aceite Betis L 	 299 -
Aceite Betis 5 L 	 1.504 -
BEBIDAS Y LICORES
Martini Rojo y Bianco 	  475.-
Whisky William Lawson' s 	  999 -
CREMERIA
Yogur Yoplait natural Pack 8 u 	  177.-
Yogur Yopiait natural azucarado Pack 8 u 	  199.-
CONGELADOS
Croquetas Jamon Freisa 5C0 gr 	  180.-
Croquetas Bacalao Freisa 500 gr . 	  180.-
Buñuelos Bacalao Freisa 400 gr 	  188.-
Calamar Nacional 	  890 pts/kg.





Jamón cocido Casademont 	  790 pts/kg.
Paleta Casademont
	  590 pts/kg.
Jamón serrano C/ Pata Molina 	  799 pts/kg.
Tulipan 250 gr . 	  69.-
PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Champu Vasenol ex suave 900 ml. 	  232.-
Servilletas Marpel 100 u. 	  64.-
Higiénico Marpel Pack 12 U. 	  356.-
Papel aluminio Unagras 16 M 	  99.-
Pañal Ausonia T. Gde. 30 u 	  825.-
Suavizante Vernel 21 	  179.-
Detergente Dash 3, 4 kg. 	  733.-
Detergente Dash 3, 2,200 Ultra 	  733.-
MENAJE Y BRICOLAGE
Vajilla Trianon 20 pzas   1.975.-
Juego baño
	  3.6ó5.-
Escalera 4 peldaños 	  2.995.-




Aceite Motosierra 1 	
 995.-
TEXTIL









Sandwichera Philips Mod, HD-447
	
 4,995,-
Cafetera Moulinez Mod, 550 P 	
 2.995.-
Neixament: Bailén (Jaén)




El signe zoodical és un condicionant no gens
gratuït: els TAURES destaquen per un vigor
imnat, que de vegades és a nivell físic i de vega-
des a nivell moral. Tenen una tenacitat fora mida
quan defensen una idea o una creença, no aflui-
xen mai. Tenen capacitat de suportar qualsevol
temporal o pressió, però no renuncien als seus
principis. Siguin encertats o equivocats.
Disciplina autoritat
El seu element és la Terra i d'aquí ve la seva
solidesa de carácter. El color que els condiciona és
el verd, ()ere, en al cas del nostre personatge,
podem dir que se'n refort dels colors. Influenciat
per VENUS, la seva característica mes important
és el sentit de la disciplina i de l'autoritat Per
acomplir objectius ha de vencer amb  freqüència re-
sistències familiars o d'amics, però els Taures són
braus i envesteixen en línia recta. No oblideu això:
la rectitud.
Un homo galant
La seventat dels Taures no és exempta de cor-
dialitat. Diversos personatges històrics han estat
tan discordants com Fred Astire i Adolf Hitler,
Cromwell o Sigmunf Freud. Encara que el  tarannà
de n'Eduard Puche seria més proper al de Gary
Cooper, al personatge real. És educat amb els
homes i galant amb les senyores. Té el cor de
brau, empeny, però
 no avassalla. Perú mufa fort,
(taure) arriba sempre fins al límit màxim, sense so-
brepassar la línia.
Puche I Mallorca
Té una relació especial amb l'Illa, que estima a
la seva manera i de cada dia la compren més. Se
considera un home emimentrnent
 pràctic
 i té més
paciencia que imaginació. Només creu alió que
veu, alió que sap cert, i sobre Mallorca i els mallor-
quins está en fase evolutiva de criteri.
 Canviarà
també en la valoració de les persones.
Treball
És treballador i una bona posició dins la vida
depon més d'Ell mateix. Els senyals indiquen molt
de treball. Ens diuen que és arquitecte, però un
Taure té més condicions per ser banquer o promo-
tor immobles (la professió s'aproxima). Se li veu
futur espait
Lleures
Li agrada estar en família. Per l'influencia de
Venus li agraden moltíssim les bufetades, en co-
media i en cinema, no en la vida real. Encara que
això sigui una contradicció, porqué no té gran sen-
tit de l'humor,
Salut
Els Taures són vigorosos i se senten forts, fins
que agafen qualque mania, en això són delicats:
és maniós. Se pren la vida massa en serio i a la
Ilarga això no és positiu per la salut física. S'ha de
distendir.
Política
És conservador, però no en política, que té un
tarannà
 més bé reformista, és conservador en ge-
neral. Se sent honrat i s'enorgulleix davant si ma-
teix (cosa de la que no pot bravejar tothom), però
manca tacte qualque vegada, diu les coses direc-
tes per honradesa i valentia, peró sovint s'equivoca
per manca d'adaptació al medi. Si segueix i madu-
ra políticament pot arribar a ser un bon administra-
dor municipal. Li agradaria erradicar la corrupció, i
això
 ja és molt. Els Taures són bons de trair. S'ha
de cuidar dels amics «interessats" i valorar la part
bona dels rivals.
Amor
Deu molt a la seva parella i Ell correspon do-
nant-li seguretat És gelós, masclista i afectuós.
Gastronomia
Res no li lleva les ganes de menjar. Pebres frits,
per exemple, h agraden, com també uns entreme-
sos o un bistec. A poc a poc va descobrint algún
tresor de la cuina mallorquina. A través del menjar
se li desenvoluparà
 una tendencia a l'ecologisme.
Temps al temps.
El Conseller Pere J. Morey, amb la Premsa Forana
Fora Vila: evitar l'abandó del camp
És molt difícil que es pugui mantenir obert escorxador de Manacor
Divendres passat, el conseller d'Agricultura 1
Pesca, Pere Joan Morey„ enrevoltat del seu equip
de col.laboradors entre els quals es trobava el ma-
nacorí Jaume Darder, reuní la Premsa Forana a un
celler d'Inca. El seu missatge no va ser optimista;
les dificultats de l'agricultura balear semblen im-
portants. Quasi es podria dir que s'està en una po-
lítica de liquidacions, on es pretén que es vol man-
tenir la pagesia com si es tractás d'un mal menor
necessari.
Aspecte de la taula presidencial
El Conseller intenté, des del prin-
cipi, donar una visió de conjunt de
la problemática que afecta a Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca. «Ens
trobam a un moment de canvi acce-
lerat dins la CEE que ens condicio-
na de manera important. A cap sec-
tor incideix més l'entrada dins el
Mercat Comú que a l'Agricultura,
qué és el sector més intervengut».
Explicà
 que el canvi de política es
produeix quan es passa d'una agri-
cultura d'autoabastiment i de sub-
sistència a una superproducció i a
excedents; i que el 80 per cent dels
diners del pressupost van a parlar
tan sols al 20 per cent d'explota-
(0 cions agráries.
tr, Per altra banda, davant el protec-
cionisme europeu hi ha pressions
fortes que venen de l'exterior i, so-
bretot, dels EEUU. Aquest paTs i al-
tres estan pressionant per reduir
arancels i equiparar preus i dismi-
nuir subvencions.
Perfil d'abandó del camp
Dins aquest contexte, el perill evi-
dent és que si s'abandonen les aju-
des al camp es pugui caure en l'a-
bandó i la desertització de les
zones rurals.
Per altra banda, un altre proble-
ma greu és l'estructura tan distinta
de l'agricultura mallorquina i l'es-
panyola en general, gens coinci-
dents. Així, mentres que l'estructura
poblacional del camp europeu es
sitúa en torn al 6 per cent, a Espan-
ya és d'un 13 per cent i a Balears
d'un 4. Les illes són molt més aprop
d'Europa que no d'Espanya, en
aquest sentit, mentres que depe-
nem de la política agrària que ha
d'aplicar l'estat espanyol per a re-
duir la població rural.
El perill és més evident encara si
veim que l'escala d'edats de la gent
que habita el camp és molt elevada:
gent major i amb dificultats per en-
tendre i adaptar-se al canvi.
Política contradice:orla
La contradicció és evident a Ba-
lears: si s'aplica la política reducto-
ra de l'estat espanyol, -si se baixa
del 4 per cent- el risc de desertitza-
ció i ablandó del camp és real. Això
significa -afirmé- que Espanya de-
fensa una postura diferent de la
nostra davant Europa. I mentres
que a l'estat espanyol s'haurà d'afa-
vorir l'abandó el camp, aquí s'haurà
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de pagar per simple fet de ser pa-
gesos i no abandonin el camp, no
tant per la seva producció.
Pere Joan Morey proseguí di-
guent que hauríem de poder aplicar
una política de millora de l'estructu-
ra de produccions agràries i que el
Ministeri comprenia la postura de
les Balears. I que a aquests mo-
ments es cerquen fórmules que no
signifiquin una contradicció de la
política nacional davant Bruseles.
Esper que les trobem -digué- per-
qué aquí no podem aspirar, simple-
ment, a qué el pagès tengui cada
any un any més; hem de fer un es-
forç perquè
 l'agricultor pugui viure
al món rural, fora del món urbà.
Agroturisme I altres...
Passats al col.loqui es demanà
per l'Agroturisme com possible so-
lució dels pagesos i el Conseller
contestà
 que cada vegada és
menys important el producte, ja que
hi ha cada cop més producció. I si
és difícil conseguir una renda digna
via preus agraris s'han de cercar al-
tres vies, com l'agroturisme o el tu-
risme rural, canals que no són es-
trictament agraris. S'ha de donar
suport -afegí- a tot el que pugui sig-
nificar renda provinent de temes no
agraris.
Camps de golf: sí,I no
Sobre els camps de golf digué
més o menys el mateix; que sí
mentres no se desviin de l'objectiu i
que la construcció no afecti a ele-
ments de tipus natural del territori o
alteri de forma substancial els aqüí-
fers. Ens movem -assegurà- dins
paràmetres de conservació del terri-
tori, no poden ser simplistes i fer
tabla rasa de tot, sinó que dependrà
de cada cas. I acabà diguent que hi
hauria camps de golf que no ferien
cap mal ni un a l'agricultura, sinó
que donarien feina als agricultors.
Panorama negre pels
escorxadors
Pel que fa a l'homologació per
part de la CEE dels escorxadors de
Balears, el Conseller es mostrà
molt pessimista, ja que l'homologa-
ció no depen tan sols de l'enrajolat i
l'higiene, sinó de les condicions de
feina i dels tècnics. El que costa
molt no és la inversió, sinó la ges-
tió. Afirmà que a aquests moments
tan sols n'hi havia un d'homologat a
tota Mallorca -a Felanitx- i que fins
dia 1 d'abril d'enguany hi haurà
temps per a presentar projectes
d'homologació. Els que no ho hagin
fet, s'hauran de clausurar. I el ma-
teix val per les llonjes de peix, amb
poques diferències.
El Conseller
 continuà parlant de
molts de temes d'interès, com
Agama -de la que
 assegurà hi havia
cinc pretendents i que esperava
poder rescabalar la inversió feta pel
Govern-, de cereals i del Pla de
Regui de Sa Marineta. El Sr. Mas-
suti intervengué per parlar de la
pesca i el conseller
 tancà l'acte,
passades ja les dotze del vespre,
mostrant la seva confiança en un
futur més fonamentat en Agrupa-
cions de Produccions
 Agràries. El
qué és difícil -concluí- és fer el
canvi a la pagesia des de d'alt. El
pagès haurà
 de canviar per ell ma-
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matices: no pagar... o
pagar con dignidad
El motivo de la presente,
es poner en conocimiento
del respetable, lo realmente
acaecido en un «restauran-
te» —entre comillas— Pah-
siense, con un grupo de
«manacorins», tachados
alevosamente de moroso
por la prensa local.
Una cosa es ejercer el de-
recho a la información, y
otra muy distinta intentar
fundar un digámosle dere-
cho a la manipulación de la
misma. Una información de-
formada en fondo y forma,
que al verse involuntaria-
mente involucradas ciertas
personalidades de la política
local, lleva camino de con-
vertirse en un serial por en-
tregas.
Esperemos que lo que
sigue a continuación, sirva
para poner punto y final a
una historia que nunca
debió tomar tintes canalles-
cos.
Nunca el que unas perso-
nas hicieran uso de sus de-
rechos constitucionales,
había levantado tanta polva-
reda.
Empezaré diciendo que el
alcalde, a quien no tenía el
gusto de conocer, me sor-
prendió desde el primer mo-
mento, mostrándose cordial
y adaptándose en todo mo-
mento a las exigencias que
formar parte de un grupo de
más de un centenar de per-
sonas conlleva.
El resumen de los he-
chos, se inicia con una co-
mida insultante, a un precio
desorbitado; no es que se
tratara de una extrañeza cu-
linaria, sino mas bien de un
plato de ínfima calidad y
presentación, del cual, la
mayoría fueron retirados así
como habían sido servidos.
En ese momento, y puedo
dar fe, los comensales —y
no el alcalde ni ningún con-
cejal en particular— mani-
festaron sus quejas al res-
pecto, básicamente a la cali-
dad de sus alimentos, nadie
en ningún momento se negó
a pagar, sea debido a la im-
presentable desfachatez del
dueño del restaurante, o sea
debido a que no era la pri-
mera vez que tenía quejas
de esa índole
—habiéndosele esfumado
gente sin pagar—, el caso
es que en cuestión de minu-
tos, nos vimos encerrados
en el interior del restaurante,
exigiéndonos una cantidad
que en ningún momento nos
habíamos negado a satisfa-
cer.
Como se pueden imagi-
nar, nuestra indignación fue
total, solicitamos la presen-
cia de la policia para formali-
zar una denuncia y nos en-
contramos con la negativa a
usar el teléfono.
Abandonamos el local,
previo pago de la factura,
sin ningún tipo de presencia
policial y por acuerdo unáni-
me. Después fuimos noso-
tros los que quisimos poner
en conocimiento de la poli-
cia este hecho.
Lo único que he intentado
con este comentario, es
dejar en claro una anécdota
trivial, que ha sido falseada
para poner en ridículo cier-
tas personas, que en mi opi-
nión, como testigo presente,
me causaron admiración y
respeto, haciendo gala en
todo momento de un com-
portamiento y una educa-
ción, que en aquel momento
en concreto era difícil con-
servar.
A.O.S.
Aquest divendres l'Ajuntament presentà l'avanç del nou PGOU 
El PP-UM sap que Rotana i Son Ganxo
seran nous nuclis de població
D'aqui molt poc temps tots po-
drem anar a veure el nou Pla Gene-
ral de Manacor que ha confeccionat
l'Ajuntament d'en Biel Bosch. Es un
PGOU que favoreix a uns senyors
que han invertit a solars voltant els
pobles i les platges, i no és únic: el
del Pacte de Progrés també ho feia,
és gairebé inevitable.
El que sorprén de l'equip d'en
Biel Bosch és que hagin estat capa-
ços de sotregar una altra vegada
amb voler urbanitzar Rotana i Son
Ganxo.
Els fets que la Coordinadora ha
constatat als seus darrers contactes
amb l'Ajuntament són els següents:
El PP-UM votará a favor
d'urbanitzar Rotana I Son
Ganxo sense haver Ilegit els
projectes
La gran majoria dels regidors de
PP-UM, començant per Antoni Su
reda, no han mirat la proposta d'ur-
banitzar Rotana i Son Ganxo; no
saben quants de restaurants i boti-
gues inclou, ni quants de xalets, ni
de quina qualitat seran; no saben
d'on treuran l'aigua per regar els
camps de golf. Aquest divendres
votaran a favor d'autoritzar Rotana i
Son Ganxo sense haver mirat el
que volen per el Sr. Theler i el Sr.
Lafita. Consideram que l'Ajunta-
ment pren decisions sense estar in-
format.
El PP-UM de Manacor no
respecta la Ilel de camps de
golf
El PP-UM no está disposat a res-
pectar les limitacions per camps de
golf que imposen la Llei de camps
de Golf del Govern Balear.EI PP-
UM de Manacor considera que
s'han de permetre per més places
turístiques de les que contempla la
llei. Per explicar
 això ens han dit
que és política de partit. Nosaltres
ho consideram incoherent.
Segons el PP-UM de Manacor
Rotana i Son Ganxo estaven al
darrer PGOU per interessos parti-
culars i de Partit del PSOE.
El PP-UM ens ha assegurat que
l'únic criteri que han seguit per
incloure Rotana i Son Ganxo al
nou PGOU és que hi eren al da-
rrer.
Interessos de partit hi pot haver,
però
 no creim que el PP-UM defen-
si els del PSOE.
El millor argument que el PP ha
oferit és el del batle: «Manacor ne-
cessita dos camps de golf» no ens
convenç gens sabent que ni ha
mirat els projectes.
La Coordinadora
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Con un depósito de cien mil pesetas el alcalde ha autorizado a los alumnos del
Instituto Mossen Alcover la utilización de la instalación deportiva para llevar a cabo
un concierto de rock el próximo viernes, 21 de febrero.
Ya se han previsto dos celebraciones para el mes de febrero
El Ayuntamiento rectifica el acuerdo de
prohibir conciertos en «Na Capellera»
M.Antonia Llodrá.- El Ayunta-
miento de Manacor ha rectificado
ante las presiones llevadas a cabo
por los alumnos de bachillerato
Mossèn
 Alcover hace escasamente
una semana, la decisión de prohibir
conciertos en la pista deportiva de
«Na Capellera».
Después de esta última decisión
tomada por los representantes del
Consistorio y más concretamente
por el alcalde, Biel Bosch, el Dele-
gado de Deportes, Rafael Sureda
cuenta ya con dos solicitudes para
celebrar en el presente mes de fe-
brero, dos conciertos, el primero de
ellos a cargo de los alumnos del
Instituto y el segundo por el grupo
manacorí «Montenegro» en donde
se prevé también la actuación de
Joan Bibiloni.
Recogida de firmas
Cerca de seiscientas firmas fue-
ron entregadas el pasado viernes al
alcalde de Manacor Biel Bosch,
junto con una carta en donde se ex-
presaba la discriminación que sien-
ten los jóvenes de la ciudad dado
que el Ayuntamiento no les apoya
en la celebración de diversos actos
festivos, entre ellos, el concierto de
rock que querian organizar en la
instalación deportiva de «Na Cape-
Ilera» y dentro del marco de las
fiestas de Mossèn Alcover.
Por todo ello y a pesar de las gra-
ves experiencias sufridas en cele-
braciones de similares circunstan-
cias, el alcalde ofreció su apoyo a
los jóvenes permitiéndoles la orga-
nización de dicho concierto e infor-
mándoles de las vias a seguir para
la tramitación de la pertinente solici-
tud. Por su parte Biel Bosch consi-
deró oportuno que los organizado-
res depositaran cien mil pesetas,
que les serán devueltas en caso de
dejar las pista en buen estado y
dentro del plazo máximo permitido
para su adecentamiento.
Cambio de decisiones
En tan sólo unos meses se ha
creado una cierta confunsión en
cuanto a la posibilidad de organizar
conciertos en el recinto deportivo
de «Na Capellera». En un principio
se autorizó la celebración de una
fiesta a pesar de las repercusiones
que temian los deportistas de la ciu-
dad. Dados los resultados el dele-
gado de Deportes decidió -sin
acuerdo restringivo- no autorizar
más celebraciones en el pabellón.
En tan sólo unos dias se autorizó la
realización de un nuevo concierto
bajo la organización de un grupo de
música de la ciudad, -sin repercu-
siones finales- que suscitó el no
ofrecer más permisos a los estu-
diantes. Actualmente y a pesar del
acuerdo tomado por el representan-
te/es del Consistorio, dadas las pre-
siones efectuadas por los alumnos
de bachillerato con una recogida de
firmas, se ha rectificado nuevamen-
te la decisión organizándose para el
próximo dia 21 un cocierto de rock
a cargo de los alumnos del Instituto
Mossen Alcover.
Dos conciertos en febrero
Para este mes de febrero y des-
pués de que el alcalde autorizara la
celebración de conciertos en «Na
Capellera» ya se han previsto dos
actuaciones. La primera de ellas,
será como hemos señalado ante-
riormente, el próximo viernes, 21 a
cargo de los alumnos del Instituto
Mossén Alcover y el segundo el
viernes, 28 de febrero con el grupo
manacorí «Montenegro» junto con
la actuación de Joan Bibiloni.
Pompas Fúnebres
de Manacor, SEA.
Paseo Ferrocarril, 14- Tel. 55 18 84 - MANACOR
En Pep Xaropet no es renegà en el seu bateig
Redacció .- Els membres que
pertanyen a la gran i respectada fa-
mília «Xarop» visqueren el passat
dissabte, una jornada molt intensiva
amb el bateig d'En Pep Xaropet,
-descendiente de la burra-, reunint
a l'acte a quasi un centenar de per-
sones. Cal destacar que el recent
nasqut no es renegà en el moment
de la bendició, adonant-se inclús
als peus del capellà -representatiu-
Pere Barceló -els qui el coneixen
s'imaginaran que el que va disfrutar
al final, fou aquest darrer, en veure
imposada la seva autoritat davant
els convidats-.
Els seus padrins joves, Mateu i
Maria Antònia visqueren també
amb emoció aquest dia tan assen-
yalat, no poguent-se -principalment
ella- contenir-se i amollant les perti-
nents
 llàgrimes
 en un moment en
que tots els convidats pregaven -de
genolls- per la salut del cosí -germà
de Xarop.
D'aquest inoblidable aconteixe-
ment cal resenyar l'assistència i for-
mació de la Banda Municipal de
Música i el gran refresc que es
dugué a terme -després de l'acte
oficial- en zu chalé de ziestas, ubi-
cat a la plaça Ramón Llull núm O de
Manacor. Molts d'anys i felicitats
pels pares i padrins joves d'En Pere
Xaropet i que puguin disfrutar dels
regals i del recaudament de la baci-
na.
Els padrins joves «En Pep Xaropet» al centre, en el dia del seu bateig.
A la festa -dia molt assenyalat pels familiars- es reuniren més de setanta persones
Isabel Febrer Nadal i Catalina Bordoy Caldentey
Al mateix acte es
 retrà homenatge a les nascudes any 1903
Gabriel Bosch parlará a Les Aules de
Tercera Edat
Divendres que ve, dia 14 de fe-
brer, les Aules de la Tercera Edat
de Manacor han organitzat un acte,
al qual parlará el Batle Gabriel
Bosch, dins les converses que s'or-
ganitzen amb el nom de «Ens parla
la nostra gent». Gabriel Bosch par-
lará als membres de la tercera edat
de temes referits a Manacor i a la
seva actualitat.
Però aquest acte tendrá no
només aquesta vessant, sinó que
serivrá igualment per a retre home-
natge a Sor Francisca Domínguez
Gelabert, religiosa franciscana que
ha dedicat molt esforç i entussias-
me als Tallers de Macramé i Cerá-
mica de les Aules.
Però dins el mateix acte, també
hi ha previst retre un homenatge,
com s'ha fet ja en ocasions ante-
riors, a les persones de més edat. I
a aquest cas, correspon a les per-
sones nascudes l'any 1903. I en-
guany, —i de moment, a l'espera
que pugui sortir-ne alguna mes— hi
ha dues persones inscrites nascu-
des aquest any 1903: es tracta de
Isabel Febrer Nadal i de Catalina
Bordoy Caldentey, ámbdues rebran
el testimoniatge de l'afecte dels al-
tres membres de les Aules de Ter-
cera Edat.
Aules de Tercera Edat
Viaje a Egipto
Programa del viaje a Egipto orga-
nizado por las Aulas de Tercera
Edad y Centro Social de Manacor
Como es ya tradicional, las Aulas
preparan los viajes culturales de fin
de curso y para el mes de marzo
está concertado el viaje a Egipto
según el programa siguiente:
15-03-92: Domingo.- Palma -
Barcelona - Assuan. Vuelo especial
a Assuan. Llegada y traslado al
Hotel.
16-03-92: Lunes.- Assuan. Facul-
tativamente posibilidad de realizar
excursión a los Templos de Abu
Simbel. Al mediodía embarque en
una motonave de lujo de la Cia.
Sheraton y almuerzo a bordo.
Tarde paseo por el Nilo en faluca.
Cena y noche a bordo.
17-03-92: Martes.- Assuan - Kom
Obno - Edfu. Pensión completa a
bordo. Por la mañana visita al Tem-
plo de Philae, Gran presa de As-
suan y Obelisco inacabado. Nave-
gación a Kim Ombo y visita de su
templo. Continuación a Edfu.
18-03-92: Miércoles.- Edfu - Esna
- Luxor. Pensión completa a bordo.
Visita al Templo de Edfu. Navega-
ción a Esna y visita al Templo de
Khnun. Prosecución del crucero a
Luxor.
19-03-92: Jueves.- Luxor. Pen-
sión completa a bordo. Visita a la
necrópolis de Tebas (valle de los
Reyes, Reinas, Colosos de Menón,
etc.). Por la tarde, visita a los Tem-
plos de Tuxor y Karnak.
20-03-92: Viernes.- Luxor - El
Cairo. Desayuno a bordo y desem-
barque. Vuelo a El Cairo. Traslado
al Hotel y Alojamiento (Hotel de 5
estrellas).
21-03-92: Sábado.- El Cairo. De-
sayuno en el Hotel. Se incluye una
visita de medio día a las Pirámides
de Guiza y Esfinge.
22-03-92: Domingo.- El Cairo -
Barcelona. Desayuno en el Hotel y
traslado al aeropuerto de Alejan-
dría. Vuelo especial de regreso a
Barcelona. Traslado al Hotel y
Cena.
23-03-92: Lunes.- Barcelona -
Palma. Desayuno en el Hotel, visita
a la Villa Olímpica, Comida y trasla-
do al aeropuerto para el regreso a
Mallorca.
cn
Los interesados pueden pasar a
por las Oficinas de las Aulas y Cen-
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• LA GRAN FIESTA DE SEVILLA
• 20 MILLONES DE VISITANTES
• EXPO '92 UN SUEÑO HECHO REALIDAD
• UNA VEZ EN LA VIDA
TODA LA INFORMACIÓN DE LA EXPO '92
LA TENEMOS EN VIAJES MANACOR:
Qué visitar, precios de entradas, alojamiento,
actuaciones especiales, etc.





del nuevo domicilio social
el sábado día 15
a las 19 horas
A partir de esta fecha
les atenderemos en
Calle Amargura, 3
Tel. 84 45 90
Redacción.- Damunt
les déu del dematí del
passat dissabte es reuni-
ren a la plaça Ramon




cap a les Benedictines
per cel.lebrar en força la
«Setmana de la No Vio-
lència
 i la Pau».
Amb una gran i emoti-
va resignació en els de-
sastres mundials que
contínuament es produei-
xen, els al.lots del munici-
pi demaren la solidaritat
dels homes. La jornada
es dugué a terme com a
la resta d'edicions, amb
molta acceptació i amb
molt
 d'èxit
 essent un dels




Per altra banda també
cal destacar la trobada
que es dugué a terme el
dijous, 30 de setembre,
entre els alumnes dels di-
ferents col.legis de Mana-
cor. A l'acte es reuniren
centenars de nins i nines
on s'amollaren dos mil
colom en un acte molt
emotiu i on cada al.lot
portava entre les mans
un símbol de la Pau.
Nombrosos al.lots participaren a la jornada
organitzada pel Casal de la Pau










ABIERTO TODO EL DÍA
Ctra. Palma-Artà, Km. 41
Tel. 56 00 73 Vilafranca
La barriada de Santa Catalina organitza un
curs de cuina
(M. Ferrer) L'Associació de Veïns
de Santa Catalina ha organitzat un
interessant curs de cuina, en el qual
hi podran prendre part totes aque-
lles persones interessades en
aprendre com fer alguns nous plats
de cuina.
Aquest curset, que estará a cà-
rrec
 del reconegut cuiner manacorí
Sion Mascaró, es durà
 a terme els
dimarts i dijous sempre a partir de
les vuit i mitja del vespre. El local
on es
 realitzarà aquest nou curset
fet per Sion será a Ca'n verd i el
preu del mateix será de 2.000 pes-
setes per persona.
Com molts d'altres cursets que ja
ha realitzat en Sion, ben segur, que
seran moltes les persones que hi
acudiran per aprendre els secrets
de la cuina i també la realització de
plats de la cuina mallorquina i
també d'altres països.    
Se
 n'encarregarà
 el cuiner nianacorí, Sion Mascaró
Porto Cristo
J. Moratille
Del hurto al saqueo...
Uno de los principales caballos
de batalla de la campaña electoral
del mayo pasado ha sido sin duda
la inseguridad ciudadana: con el
nuevo consistorio, todo iba a cam-
biar y los ciudadanos de la comarca
de Manacor iban a recobrar la tran-
quilidad de años pretéritos en los
que no era preciso cerrar con llave
el portal de casa.
¡Cuántas veces entramos en
casa de los consuegros a dos
pasos del Convento de los Domini-
cos, y, al quedar el «Ave María Pu-
rísima» sin respuesta llegamos
hasta la mesa camilla para dejar
una nota afectuosa dando fe de
nuestra visita! En la mesa, lo mismo
había billetes de mil, como la labor
de ganchillo y unas gafas con mon-
turas de oro. En cincuenta años de
puertas abiertas, sólo les desapare-
ció una vieja gabardina del perche-
ro de la entrada que habrá resguar-
dado algún pordiosero del frío y la
lluvia.
...Pues no, no sólo no ha vuelto
la seguridad de antaño, sinó que no
dejan de multiplicarse los robos. In-
cluso con cariz de «industria organi-
zada». Los ladrones no se confor-
man con llevarse el dinero que
algún que otro comerciante tiene la
imprudencia de dejar en la caja re-
gistradora, o las joyas que la seño-
ra no ha depositado en una caja
fuerte del banco: ahora vienen con
camión o furgoneta de mudanza y
dejan vacía una casa de «foravila»
o se llevan muebles valiosos, corti-
nas de ganchillo, cuadros cotizados
y preparan «otro viaje» en cajas
Idignas de una empresa de mudan-
»izas, ...y ello, a pocos metros de la
%Oficina Municipal y del Local de la
1Cruz Roja.Está visto que ya no se puede
culpar de los hurtos, robos o rapi-
ñas de los que tantos porteños han
sido víctimas, exclusivamente a una
pandilla de landronzuelos más o
menos conocidos que van en pos
de dinero fresco con fines que, en
vista de la edad de los infractores,
es preferible no precisar. Esta vez,
hemos pasado de la rapiña al sa-
queo o pillaje de domicilios, y ello
no puede ser obra de niños.
La primera reflexión lógica, es
que la seguridad no depende del
color político de un consistorio, sinó
de una serie de colaboraciones que
quisiera precisar:
Hace unos meses, unos desco-
nocidos se llevaban muebles de
una casa vecina desocupada en in-
vierno. Llamé al propietario que m
tranquilizó: efectuaban un translado
a una finca suya. Esto es la colabo-
ración ciudadana, básica en todo el
proceso de normalización de la vida
civil.
Antiguamente, éramos «campo»,
y velaba sobre nuestros bienes y
sueños una Benemérita siempre
presente y residente entre nosotros;
claro, éramos menos, nuestros
Guardias conocían a cada habitan-
te, cada casa, cada drama.
Luego vino la Ley de Seguridad
del Estado que encargó a la Policía
Nacional la seguridad de las ciuda-
des de más de veinte mil habitan-
tes.
Manacor estrenó Comisaría, nue-
vos uniformes, nuevos coches pero
si, oficialmente somos «barrio» de
Manacor, no dejamos de ser
«campo». Y nuestros nuevos «An-
geles Custodios» están a doce kiló-
metros. Y la dotación de la Policía
Nacional de Manacor coresponde a
una población de 27.000 habitan-
tes, pero no agrupados, sinó des-
perdigados en ocho núcleos sepa-
rados entre sí por diez a quince ki-
lómetros de campo... Nunca se
puede pedir peras al olmo ni mila-
gros a una dotación policial por muy
eficaz y dedicada que sea pero limi-
tada en hombres y material. Mien-
tras tanto, la vigilancia de la Guar-
dia Civil queda limitada a las cos-
tas, puertos, carreteras y fincas ais-
ladas.
¿No sería posible organizar una
colaboración entre los dos cuerpos
de seguridad? Y si la Administra-
ción del Estado no lo prevé ¿no se
podría considerar Porto Cristo
como «campo», o mejor aún, dotar-
le de una Comisaría de Barrio con
hombres, equipamento y cuartel?
Estas consideraciones parecerán
disparatadas a los entendidos en
Leyes administrativas o valoracio-
nes presupuestarias, pero, vistas
desde la lógica popular y el desam-
paro del ciudadano de a pie, expo-
liado o amenazado con serio, toda
colaboración, ciudadana o policial,
sería bienvenida.
Para terminar, no estaría mal re-
cordar que el paro, la marginación,
la desatención, siempre han conlle-
vado un aumento de la delincuen-
cia. Si poco se puede hacer a nivel
municipal contra el paro, sí es posi-
ble atender con más entusiasmo las
solicitudes de los jóvenes, ayudar
sus propias asociaciones culturales
y deportivas, sin pretender organi-
zar «desde el poder» actividaes
que, por el mero hecho de emanar
del poder, tendrían poca acepta-
ción. Los jóvenes se merecen por lo
menos tanta atención como la Ter-
cera Edad, pero sin paternalismos
ni desconfianzas, ni, por supuesto,
demagogias que no engañan a
nadie.
Los bares tendrán que sustituir los actuales toldos de sus terrazas por uno nuevo.
Porto Cristo
La calle Burdils tendrá un paseo de entre cuatro y siete metros de ancho
El Ayuntamiento obligará a retirar los
toldos de la primera línea de Porto Cristo
El ayuntamiento de Manacor obligará a los
propietarios de los bares de la primera línea
de Porto Cristo a retirar los actuales toldos de
sus terrazas. En su lugar podrán construir
una nueva pérgola de un único estilo para los
tres bares, y mantener así las terrazas situa-
das frente a playa. En la calle Burdils ahora se
están realizando las obras para la creación de
un nuevo paseo en la primera línea y una es-
calera que comunicará con Es Riuet.
A. Sansó.- Las obras iniciadas
en la primera línea de la calle Bur-
dils de Porto Cristo corresponden al
proyecto de creación de un nuevo
paseo. Desde la calle puerto desa-
parecen los aparcamientos que
hasta ahora miraban al paseo de la
Sirena para convertirse en un
paseo de cuatro metros de ancho
que se prolonga hasta la plaza del
Marqués del Reguer. Pero desde el
final del paseo de la Sirena hasta el
inicio de la cuesta de Ca'n Blau, el
paseo se ensancha hasta tener
siete metros de ancho. El escalón
que hasta ahora había entre las te-
rrazas de los bares Latitud y demás
con el paseo situado sobre la playa
desaparece, para que el nuevo
paseo llegue hasta la pared de pie-
dras de la playa. Allí donde empie-
za la cuesta, el paseo termina para
dejar paso a los aparcamientos, y la
zona peatonal prosigue por las ac-
tuales escaleras, que también se
reforman para mantener el mismo
estilo que el paseo en construcción.
Con el objeto de que la reforma
suponga una mejora en la imagen
de la primera línea de Porto Cristo,
el ayuntamiento de Manacor obliga-
rá a los propietarios de las terrazas
de bar de la primera línea a retirar
los actuales toldos. En su lugar se
les permitirá construir uno nuevo,
unitario para los tres bares. Sin em-
bargo su construcción deberá ser
iniciativa de los propietarios de los
bares. Por iniciativa del ayunta-
miento en el paseo se instalarán 15
nuevas farolas para iluminar la calle
Burdils y una pared de medio metro
de altura sobre el muro de la playa
que servirá de protección y a la vez
para sentarse.
Escaleras
El proyecto de creación de una
escalera que comunique la calle
Burdils con el puente de Es Riuet,
ahora en obras, contempla la crea-
ción de una gran plaza redonda al
nivel de la calle Burdils. En el cen-
tro de la plaza se levanta el toldo
transparente del tragaluz, en cuyos
lados se instalan dos bancos de
piedra. Las columnas que soportan
el edificio servirán también para col-
gar las farolas de la plaza. Desde
esta plaza desciende zigzagueando
una escalera de moderno diseño
hasta alcanzar el pie de la carretera
Cuevas, al lado de la pizzería da
Gianna. Pero la obra también con-
templa, debajo de la plaza, la ubica-
ción de dos locales sociales de
unos 128 metros cuadrados en dos
plantas, que podrán destinarse a la
actividad que considere el Ayunta-
miento, que por el momento todavía
no lo tiene decidido.
Error en el muelle
Un error en el proyecto de la
construcción de las nuevas casetas
para pescadores en el muelle de
Porto Cristo ha provocado un retra-
so en la conclusión de las reformas
iniciadas a mediados del mes de
octubre del pasado año. Los técni-
cos que realizaron el proyecto no
tuvieron en cuenta el desnivel de la
calle Verí, con lo cual ahora queda
un escalón considerable entre la
calzada y las terrazas de las nue-
vas casetas. Parte de la obra debe- E
rá ser reformada para evitar este
escalón.
La expulsión de los Dominicos y «sa Llorençada»    
La orden de predicadores
en Manacor
Pedro Marc 
Si hemos de hacer las cosas mejores
para los demás, hagámoslo pronto. El
tiempo pasa, si pasa muy rápido.
«Pasaré por este camino sólo una
vez». Por tanto, cualquier bien que
pueda hacer o cualquier afecto que
pueda mostrar debe ser por hoy. No
debo posponerlo o descuidarlo, porque
no pasaré de nuevo por este camino.
Es que amigos: Nosotros mismos
nos hemos planteado el gran problema
de la conveniencia de suprimirla, no
tanto por considerarla sin interés, cuan-
to por el deseo de que no la pierda. Y
hemos decidido, finalmente, continuar-
la, ya que en todo tiempo los juegos de
agudeza han constituido el más noble
de los torneos en los que el hombre ha
podido medir su ingenio. ¿No es esto
verdad...?
Por favor: Olvídese de si mismo in-
teresándose en los demás. Haga, si
puede, cada día una obra buena, una
acción que provoque una sonrisa de
alegría en el rostro de alguien.
Este gran fervor, alegría de los ciu-
dadanos de Manacor, ha nacido el
amor y la estima de ver en Manacor
una Orden de PP. Dominicos, que a la
vez, nos honra y nos embellece nuestra
ciudad, esta obra del Claustro
(abandonada, sucia o inabitablbe,
por su abandono, cuantos y cuantos
pueblos si lo tenían probablemente lo
cuidarían con mucho más esmero y de-
licadeza, y sacarían más provecho de
él. Amigos: Hay un refrán muy antiguo
que nos dice: Déu dóna faves en es
que no tenen quixals... Cuidemos lo
que nos dejaron nuestros antepasados.
Sigamos con la historia: -En los te-
rrenos de Perot Andreu en que se edifi-
có el Convento, los Andreus tuvieron
ce gran relieve, o diríamos adrono en lae fundación del Sindicato del Recat-E
xants, pues, los payeses que eran muy
rn fieles al Rey, que en el año 1.450 que
constituido después del alzamiento fo-
rense, que precisamente acaudilló
Simón Ballester (a) Tort, este era el
gañán de Son Pere Andreu propiedad
en aquel entonces de Antonio Andreu,
hijo de Pedro. Intervinieron también
-pero siempre leales al Monarca y al
frente de los agermanados- en las in-
formaciones sobre los adictos a la ger-
manía, que fueron tomadas durante el
mes de noviembre de 1.523, al mes de
marzo de 1.524 que fueron testigos
presenciales de víctimas y refugiados
en Alcudia (Mallorca).
Esta familia Andreu en el siglo XVI
se trasladaron a Palma. Y fue así que
en las casas de Perot Andreu (1.582) se
construyó la primera Iglesia que se de-
dicó a San Vicente Ferrer, Santo Do-
minico. Y estaban situadas al principio
en la calle, entrando por la calle Ciutat
(hoy Juan Lliteras) y después con el
nombre de las casas de LA GRAN
CRISTIANA, por haberlas adquirido
D. Francisco de Villalonga y Desbrull
en noviembre de 1.820. Y la calle Mo-
nestir, que se menciona como nombre
(postizo), es para mi una calle de gran
estima porque cuando estaba rotulada
con el nombre calle Infante, en el año
1.908, y en el n° 18, fue el domicilio
que yo nací, según consta en la inscrip-
ción del libro de Registro en el Juzga-
do de Manacor.
Sa Llorençada fue en el año 1.835,
atizó la venganza de los LIBERALES
que aclamaron al Cielo por su amada
Constitución y nos añade la historia
que en la calle Del Anell atropellaron a
un individuo, un tal Ginart en la calle
de la Cruz, y hicieron importantes
daños.
Durante el siglo XVIII, y probable-
mente hasta la mitad de siglo XIX, se
distribuyeron en Manacor las casas por
barrios y manzanas; y en el año 1.856,
existían barrios que lo acordaron el
Ayuntamiento el 3 de agosto, por tanto,
se dividió el pueblo en distritos, a efec-
tos de elecciones; las manzanas estaban
rotuladas, de las que ya se han borrado.
Había una en la calle Martín Vila (hoy
Estrella), esquina Jaime II, barrio 4°,
manzana l', barrio 4° manzana 10, en
la esquina Calle Oleza-Principe, barrio
1°, manzana 3', en la calle Francisco
Gomila esquina Pedro Morey, antes
Felicidad. Además había cuatro zonas
que estaban divididas y eran puestas
así en caso de alarma ó incendio, esta-
ban compuestas de la siguiente forma:
La Campana N'Aloy, repicaba unos se-
gundos, después daba un toque, por
tanto el fuego o alarma era a ses
DAMES; dos toques, SANTIGO, tres
toques, FARTARITX y cuatro toques,
BARRACAR. Y cuando la Campana
NESPERIT tocaba quince toques era
un EXTRAMUNCION, de hombre y
cuando tocaba diez, era una mujer, y al
tocar NESPERIT y na MISSETES era
ya viático, y el Vicario de turno salía
junto con el Sacristán, con un paraguas
rojo, un familiar delante con la Campa-
na ES CORIS, y la gente al oir la cam-
pana salían a la calle y se arrodillaban;
en aquellas fechas había unos pocos
Guardias Municipales, y los pobres no
sabían algunos leer ni escribir, no pasa-
ban por exámenes, no, era igual que
ahora los concejales que no les piden
ni siquiera el Graduado escolar, la
cuestión entrar y...
En este mundo todos estamos ex-
puestos a una equivocación, es que en
este mundo traidor, nada es verdad y
tampoco mentira; todo es del color del
cristal con que se mira.
En la próxima edición daremos deta-
lles de la INQUISICION.
(Continuará...)
El miércoles día cinco de febrero,
en la Policlínica Miramar, el Alcalde
de Sant Llorenç D. Miguel Vaquer
Melis fue intervenido quirúrgica-
mente por el cirujano Don Ramón
Guitart de una hernia inguinal.
Desde es 7 Setmanari esperamos
su pronta recuperación. Debido a la
misma la Teniente Alcalde Jeronia
Mesquida ocupará el cargo de Al-
caldesa accidental y presidirá el
Pleno Ordinario que se celebra el
jueves día seis de febrero a las
ocho y media de la noche con un
orden del día de cinco puntos de
escasa importancia. Se espera que
Miguel Vaquer, fue intervenido
el pasado miércoles
en el apartado de ruegos y pregun-
tas la oposición haga sus pertinen-
tes alegaciones, entre ellas destaca
la petición de que se cree una co-
misión pro-Centenario, la cual se









 varis actes commemoratius
Vilafranca rendí un homenatge a Pere
Artigues en el centenari del seu neixement
Redacció.- Pere Artigues
«Lluent» rebé el passat diumenge
un petit homenatge donat que el di-
jous, 30 de gener cumplí els 100
anys. Els actes per a la celebració
del primer centenari de l'amo En
Pere foren organitzats per l'Ajunta-
ment de Vilafranca, contant amb
una destacada participació per part
de la població.
El primer dels actes commemora-
tius es dugué a terme damunt les
cinc del capvespre, amb una con-
centració a la vivenda del homene-
jat per dirigir-se juntament amb la
banda de tambors a l'església. Da-
munt les 1730 hores, hi va haver
una missa solemne i ball de l'oferta
amb l'actuació de la coral de Vila-
franca. Mitja hora després es feren
entrega de varis objectes a l'amo
En Pere servint-se també un gran
refresc.
Foto: Antoni Blau	 A l'homenatge hi participà quasi tota la població de Vilafranca.
El dimarts es realitzà l'ofrena floral al monument de Mn. Alcover pels distints
col. legis de Manacor.
Climent Garau va llegir la conferència que havia de fer Mn. Josep M. Bailarín
Mn. Llorenç Bonnín i el Professor Grimalt
reberen el Reconeixement de Mèrits '91
Amb motiu de la commemoració del 130 aniver-
sari del naixement de Mossèn Antoni Maria Alco-
ver, es varen dur a terme a Manacor, el poble que
el va veure néixer, un grapat d'actes entre els que
destaquen l'ofrena floral així com també el Reco-
neixement de Mèrits d'enguany, que es varen
donar a Mn. Llorenç Bonnín i al Professor de la
Universitat de les Illes Balears, Josep Antoni Gri-
malt.
El primer dels actes que es va
realitzar fou l'ofrena floral; el passat
dimarts de bon dematí, es comen-
çaren a depositar rams i corones de
fiors baix del monument dedicat a
Mn. Antoni Maria Alcover. A l'acte
assistiren els representants de l'A-
juntament així com també alumnes
de les distintes escoles de Manacor
per retre el seu petit homenatge i
record a l'escriptor de l'Aplec de




Sens dubte, l'acte més important
que es va realitzar fou el Reconei-
xement de Mèrits. El dimarts a ves-
pre, el Teatre Municipal es va om-
plir de gent interessada per la cultu-
ra catalana.
L'acte començà amb la presenta-
ció del Delegat de Cultura de l'Ajun-
tament de Manacor, Cristòfol Pastor
i seguidament es va fer entrega
d'un recull de llibres de rondalles
ais distints representants deis cen-
tres que han participat a la I Mostra
d'Auques.
Seguidament, Climent Garau va
llegir la conferència que havia de
realitzar Mn. Josep M. Bailarín, Ca-
pellá de Queralt que no va poder
assistir per raons de
 salut. Amb la
imatge de Mn. Antoni Maria Alcover











ge» i com a «fill del tro» per altra
banda, també es digué que era un
home d'una gran tendresa. Pel Ca-
pellà de Queralt, «un mot perdut és
un alè
 de vida perdut» i «si perdemz
els molts deixarem d'esser fosal-
5 tres, per tal existeix el diccionari
que és un recull d'aquests mots».
Mn.
 Llorenç Bonnín I Josep
Antoni Grimalt els
homenatjats d'enguany
El Patronat de l'Escola Municipal
de Mallorquí de l'Ajuntament de
Manacor, va atorgar el Reconeixe-
ment de Mèrits 1991 per la lliçó per-
manent de fidelitat que han donat al
nostre poble a Mn. Llorenç Bonnín
per la callada labor quotidiana de
predicació de la paraula de Déu i
per la seva aportació artística.
El seoon homenatjat d'enguany
Mn. Llorenç Bonnín i el Professor Josep A. Grimaft foren els Reconeguts '91.
Tots els components de la taula al final de Pacte de
Reconeixement de
 Mèrits.
Per finalitzar s'inaugurá la l Mostra d'Auques que es troba
ubicada al primer pis de/parc.
ha estat el Professor Josep Antoni
Grimalt i Gomila, natural de Felanitx
i actual professor de la Universitat
de les Illes Balears. El professor
Grimalt és un gran coneixedor de la
figura de Mn. Alcover, ja que la
seva obra cabdal és la voluminosa
Tesi Doctoral sobre les rondalles
mallorquines del mateix; es pot dir
que després del Dr. Moll, Josep A.
Grimalt és qui coneix amb més pro-
funditat l'obra de Mn. Alcover.
Una vegada entregades les pla-
gues a cada un dels reconeguts
digué unes paraules, en primer lloc
parlà Mn. Llorenç Bonnín el qual
digué «estim sa nostra Ilengua des
de ben petit i si tenc qualque mèrit
és haver defensat sempre la !len-
gua», per acabar oferí uns hermo-
sos versos a tots els assistents a
l'acte. En segon lloc el professor
Grimalt també va donar les gràcies
per aquest guardó rebut per part del
poble de Manacor.
Exposició de la I Mostra
d'Auques
Finalitzada la primera part, tots
els presents foren obsequiats amb
un exemplar de l'edició de «L'Epis-
tolari Familiar IV (1918-1919)» de
Mn. Alcover. Seguidament, al pri-
mer pis del parc municipal es va
inaugurar la I Mostra d'Auques, a la
qual hi varen prendre part els dis-
tints collegis de Manacor i la Co-
marca; l'acte del Reconeixement de
Mèrits
 va concloure amb una baila-
da popular en honor dels Recone-
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TENEMOS TODOS LOS SISTEMAS DE PAGO
AL CONTADO O SI PREFIERE
EN COMODOS PLAZOS DESDE 3 MESES A 2 AñOS
SONY GALLERY
a
El dissabte es va inaugurar a «La Caixa» una exposició sobre la rondalla
mallorquina «En Joanet i els set missatges».
Els alumnes de l'Institut participaren molt activament a tots els actes com el
concurs d'estirar la corda.
Els joves també prengueren part
 al torneig d'Scrable que es va ter a la biblioteca
de l'Institut.
Al llarg del dia es dugueren a terme distints actes culturals i esportius
Molta participació a la festa de l'Institut
Mossèn Alcover
Cada any quan arriben aquestes dades, a l'Institut 	 Aquest any s'han duit a terme distints actes de
de baxillerat de Manacor es celebra una gran festa 	 caire cultural i també esportiu destinats al diverti-
en commemoració a Mn. Antoni Maria Alcover. 	 ment dels alumnes del centre.
El passat dissabte es va inaugurar
a la sala d'exposicions de «La
Caixa» una mostra d'obres realitza-
des pels alumnes del centre sobre
una hipotética publicació de la ron-
dalla mallorquina «En Joanet i els
set missatges»; aquesta mostra ro-
mandrà oberta fins el diumenge, dia
9 de febrer.
Els alumnes participaren a
totes les proves organitzades
Sens dubte, el dilluns fou el dia
més important tant per alumnes
com per professors ja que es du-
gueren a terme distints actes des
de primera hora del matí fins a l'ho-
rabaixa.
Sobre les vuit i mitja es va donar
començament a les proves com la
d'estirar la corda, on participaren
els distints cursos de l'Institut. Per
altra banda, i per aquells que no
són tan esportites es realitzaren
proves com les de simultànies d'es-
cacs, a les quals es realitzaren
setze partides contra el conegut ju-
gador manacorí, Joan Gayá que
per altra banda, les guanyà totes. Al
mateix temps a la biblioteca es feia
un torneig d'Scrable i també un
concurs de lógica, també amb
molta d'animació per part de tots.
La taula redona sobre «Lús de la
llengua
 catalana a l'actualitat» va
donar començament sobre les onze
i mitja del matí, al Teatre Municipal i
comptà amb l'assistència
 de Miguel
Cardell, Biel Veny, Andreu Pasqual
i Catalina Pasqual (representants
els dos darrers dels alumnes) i
també d'Antoni Mir de l'Obra Cultu-
ral Balear i el professor de l'Institut
Hilari de Cara. A la mateixa es va
parlar del moment actual de la
 llen
gua als medis de comunicació i
també de l'ambent que es viu dins
l'Institut i fora d'ell en quan a l'ús de
t la !lengua entre la gent més jove de
ch Manacor. Sens dubte la frase d'a-
viajes fliallaCCZ , s. a-
AVDA D'ES TORRENT, 1
	 TELEFONO 55 06 50	 07500 MANACOR (MALLORCA)
Un total de setze partidos va haver de
realitzar el conegut jugador d'escacs,
Joan Gayá, contra els alumnes del
centre.
questa taula redona podria ser la
que va dir en Miguel Cardell (Rádio
4) «La clau és la major conciéncia
del poble».
Per finalitzar els actes, ja a l'Insti-
tut es va fer una torrada per tots els
alumnes i professors del centre i
seguidament una gimcana, a la
qual hi participaren molts dels pre-
sents.
Com va explicar el Director de
l'Institut Mossèn Alcover, Miguel
Bosch, «enguany hi ha hagut una
gran participació i per tant s'han
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*Traslados autocar en Menorca
*Estancia en hotel *** en régimen de pensión completa
*Excursión vuelta isla con almuerzo
*Guía acompañante
PRECIO: 13.900 PTS. ESPECIAL NIÑOS (DE 2 A 12 AÑOS): 10.500 PTS.
Un grup de nins nines visitaren el taller de liorenç Ginard on pogueren observar
la maqueta per a la confecció de
 l'estàtua
 de Simó Ballester.
La classe de vuitè -B visita el taller on Llorenç Ginard confecciona la maqueta per
 l'estàtua
Alumnes de Simó Ballester demanen
col.laboració per col.locar una
 estàtua
 al centre
Redacción.- Un grup d'alumnes
de vuitè-B del col.legi Simó Bailes-
ter de Manacor visitaren el passat
divendres el taller on l'arquitecte
Llorenç Ginard confecciona la ma-
queta per a la l'el.laboració de l'es-
tátua del històric personatge Simó
Ballester «Tort». Aquets, impresio-
nats per la importància del projecte
de col.locar
 l'estàtua al col.legi i
després de rebre uns coneixements
que els oferí el President de l'APA,
Toni Sansó, sobre Ballester, perso-
na que contribuí en la revolta dels
forans en una época de gran impor-
tància,
 han remés a aquesta redac-
ció una carta on demanen a les ins-
titucions col.laboració per tal de que
aquest projecte pugui fer-se realitat.
A la mateixa carta, signada per
José Miguel Alcázar, alumme de 8-
B, explica a la vegada la xerrada
que mantingueren amb En Toni
Sansó i la visita al taller de Llorenç
Ginard, acabant que «la classe de
vuitè B, amb la seva tutora Margali-
da Tauler vam donar les
 gràcies
 a
Toni Sansó pel que fa per l'escola i
també a Llorenç Ginard pel seu tre-
ball i dedicació per la confecció de
l'estàtua.
Ens agradaria que les institua-
cions colaborassin perqué aquest
projecte pugui fer-se realitat»
Aquest dissabte es compleix el VI aniversari de la inauguració de la seva restauració
La Torre de Ses Puntes, exemple de centre cultural
La Torre de Ses Puntes edificació del segle XIV,
és sense dubte, un síbol molt important de Mana-
cor. Aquest dissabte es complirá el VI aniversari
de la inauguració de la seva restauració, i per tal
l'Ajuntament i el Patronat d'Arts
 Plàstiques
 realit-
zaran una festa commemorativa del mateix.
Com diu la Presidenta de la Co-
missió de Cultura del Consell Insu-
lar de Mallorca, Pilar Ferrer, «l'any
1991 ha estat un any fructífer per a
la Torre de Ses Puntes i per als
seus visitants; quatre exposicions
de pintura, una de cerámica i tapi-
ços realitzat per dones, una mostra
de vitralls i altra de recupareció fo-
tográfica i vint-i-sis activitats de ta-
Ilers i petites mostres. Certament es
pot qualificar les activitats de Sa
Torre de Ses Puntes com a clar
exemple de centre cultural
Els sis anys de camí de la
Z. Torre de Ses Puntes 
• Enguany es compleixen sis anys
E
• des de que la Torre de Ses Puntes
112 va obrir les seves portes al públic,
concretament un 21 de desembre
de 1985, després de la restauració
que varen dur a terme els arquitec-
tes Guillem Oliver i Neus G. Ynies-
ta.
Actualment la Torre s'ha consoli-
dat com a espai dedicat a distints
actes culturals, pintura des de totes
les seves perspectives, escultura,
fotografies i també tallers destinats
als més joves han estat part de les
activitats que s'han realitzat sempre
amb molt d'èxit a la mateixa. Per
altra banda, cal resaltar la tasca
duita a terme per Joan Caries
Gomis, Director de la Torre de Ses
Puntes al llarg d'aquests anys que,
juntament amb un grup de perso-
nes interessades per la cultura han
duit endavant tots els actes que
s'han fet a aquest hermós edifici de
la nostra ciutat.
M Magdalena Ferrer.
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 sobre adequació de les xarxes
 d'instal.lacions
als monuments
La preservació i protecció del patrimoni
histórico-artistic
Será la primera llei d'aquestes característiques a l'Estat Espanyol
La Conselleria de Cultura, Educació i Esports del
Govern Balear ha realitzat un avantprojecte de la
llei
 sobre les xarxes d'instal.lacions a les condi-
cions histórico-ambientals que será la primera llei
d'aquestes característiques de l'Estat Espanyol i
podrá ser aplicada per altres Comunitats Autòno-
mes
 després que el Govern Balear l'hagi presenta-
da a la Comissió del Patrimoni histórico-artístic
Nacional.
La Comunitat Autónoma de les
Illes Balears comptarà properament
amb la primera llei sobre adequació
de les xarxes d'instal.lacions a les
condicions histórico-ambientals de
l'estat espanyol. Aquesta llei, pione-
ra al nostre país, será presentada al
Consell del Patrimoni Histórico-
Artístic Nacional, unn cop hagi estat
aprovada pel Parlament de les Illes
Balears i podria aplicar-se propera-
ment a la resta de les Comunitats
autònomes espanyoles.
Els objectius de la llei són els de
la millora de l'estètica urbana i la
preservació del patrimoni histórico-
artístic de les Illes amb la regulació
legal de la instal.lació de la xarxa
d'instal.lacions i servei. El desfasa-
ment existent entre els avanços tec-
nològics, la gestió urbanística i la
realitat urbana i social dels cascs
antics de la Comunitat Autónoma
presenta la caótica proliferació d'e-
lements exteriors en la xarxa d'ins-
tal.lacions i serveis que era neces-
sari solventar amb la promulgació
d'una normativa legal.
Una de les característiques im-
portants d'aquesta nova llei és la
que recull en un sol texte les nor-
mes generals de protecció, la qual
cosa significa la simplificació de la
seva aplicació práctica sense que
sigui necessari el seu desenvolupa-
ment en reglement i decrets com és
habitual.
M• Magdalena Ferrer.
CAMP MUNICIPAL «NA CAPELLERA»
Diumenge, dia 9 de febrer
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Abre hoy, en S'Agrícola su primera exposición mallorquina
EMMA CANO
La pintura a golpe de intuición
La pintora que inaugura hoy en S'Agrícola es de
Oviedo y se confiesa autodidacta. Ello no le impide
un buen conocimiento del dibujo y la luz. Utiliza la
figura humana en sus paisajes de hoy, pero nunca
como protagonistas del mismo, sino como ele-
mentos de un todo. La que inaugura hoy es su pri-
mera exposición en Mallorca.
La pintora que expone, a partir de
hoy en S'Agrícola está licnciada en
Filología Clásica y realiza, con ésta,
su segunda exposición. Lleva un
año en Mallorca, a donde vino por
razones artísticas. Se considera au-
todidacta porque no ha pasado por
Bellas Artes ni academia alguna. El
dibujo es algo innato en mí; dibu-
jo desde que tengo uso de razón.
A los 14 años trabajé con un pin-
tor asturiano, con el que salía a
pintar los sábados: Cesar Gonzá-
lez Pola, muy conocido en Ovie-
do. Fue el que me enseñó la téc-
nica del óleo y a contemplar un
paisaje.
No obstante, nunca se es autodi-
dacta del todo, porque siempre se
aprende de otros, pero considera
que aunque comporte menos segu-
ridad es una manera de resistir a
las influencias externas.
Considera su estilo bastante defi-
nido, aunque es consciente del ca-
mino que le queda por recorrer: Lo
que me falta es pintar más, pero
sé lo que quiero y lo que no.
¿Qué le motiva a pintar? Cree en
un impulso interior: No me queda
más remedio; creo que estoy pre-
destinada a ello. Me motiva lo
que vivo y los colores que perci-
bo. Y al margen de las motivacio-
nes externas, sé que tengo que
hacerlo; como si fuera un deber
de conciencia. Nací con facilidad
para dibujar y cuando no lo hago,
lo noto a faltar.
Cree que en un cuadro importa
tanto el fondo como la forma; nor-
malmente pinta temas. Los paisajes
son fruto de una impresión en la re-
tina; pero cuando se elige un tema,
no es por el color, sino por la sen-
sación. Por lo que respecta al color,
reconoce darle cada día más impor-
tancia: cuanto más pinto más me
apetece profundizar en el color y
en la luz.
Le preguntamos si la luz medite-
rránea es un tópico y asegura que
no lo es: No es la misma luz la del
Mediterráneo o la del Cantábrico
Entiendo ahora porque vienen
los pintores a esta tierra. Hay una
luz especial, con más colorido.
¿Y el abstracto, le gusta? Y con-
fiesa que le aburre, pero que no
puebe hablarse de abstracto en ge-
neral; que es un arma de doble filo,
sobretodo para la gente que empie-
za. Lo importante es que uno
pinte lo que siente. La pintura
que no sale del interior es super-
ficial, decorativa. El artista tiene
que mojarse un poco y sacar a
relucir lo que lleva en su interior.
Le pregunto porque pinta las figu-
ras humanas de espalda y asegura
que lo hace simplemente para que
la figura no se convierta en protago-
nista de sus cuadros, para que con-
serve un cierto anonimato; para que
la figura no se concrete en alguien
identificable. Pero advierte que no
le importa pintar un retrato.
-¿Qué cuadros presentará en la
exposición de s'Agrícola?
-Paisajes con una figura y sin
ellas; paisajes actuales, lejos del
convencionalismo existente; paisa-
jes urbanos, tal como estan en la
actualidad. Escapo del paisaje tra-
dicional
-¿Qué significa la exposición
de Hoy para Emma Cano?
-Dar un paso hacia adelante.
Atreverme un poco más, porque
hasta ahora he pintado casi exclusi-
vamente para mí. Viene a ser una
reválida. Y espero que me dé a co-
nocer en Mallorca, una tierra nueva
para mí.
Esperemos que pase la reváli-
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1 PLY. ALES
• PLACAS DE ENCOFRAR, ele
•GE TRADYES
1 COMPRESORES DE AIRE
I OCIES
•MARTILLCS ELECTRICCS
Estará acompanyat per Andreu Galmés, Ma Antònia Gomila i Pere Rosselló
Tomeu Matamalas presentará el seu disc
«Missatges en clau»
(M. Ferrer) El proper dissabte,
dia 8 de febrer a les 22 hs., el
músic manac,orí, Tomeu Matamalas
actuará al Músic-Bar Roma, on a
més de fer un rapas de temes molt
coneguts fets amb «Amigos» i «Ca-
labruix» als anys setanta també
presentará les sayas cançons inclo-
ses dins el darrer treball discogràfic
anomenat «Missatges en clau».
Tomeu Matamalas començà amb
la música als catorze anys amb un
grup joveníssim anomenat «Los la-
gartos» del qual en sortiren en Joan
Bibiloni i en Rafel Aguiló; tres anys
més tard i d'una manera més pro-
fessional entra a formar part del
grup «Amigos» format per manaco-
rins que aconseguiren la popularitat
al llarg
 deis anys setanta amb unes
adaptacions «pop» de cançons po-
pulars mallorquines que gravaren
pel segell discogràfic Hispavox 1
que resultaren una mica «atrevidas
per I 'época »
Després de quinze anys amb
«Amigos», Tomeu forma juntament
amb Xesc Cortés «Calabruix», un
duet que enrevoltá Mallorca devers
cinc anys i que deixaren un L.P.
gravat amb el títol de «Som» que
era de caire nacionalista.
A l'actualitat Tomeu ha realitzat
en solitari un L.P. anomenat «Mis-
satges en clau» que inclou dotze
temes inèdits de caire intimista.
A l'actuació del proper dissabte
estará acompanyat per tres músics:
Andreu Galmés a la guitarra, Pere
Rosselló al baix i veu i també A4*
Antònia Gomila al teclat i veu.
MANACOR: ARTA: SAN LORENZO: OFICINA:
Ortega y Gasset, 2 Cardenal Despiiig, 12 Gabriel Carrió, 37 Tel. 83 54 11
Tel. 55 53 07 Tel. 83 63 92 Tel. 56 96 50 Fax: 83 52 83
Carretera Artà-Palma
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TIENE EL HONOR DE INVITARLES A LA INAUGURACIÓN
QUE TENDRA LUGAR (D.m.) EL PROXIMO
VIERNES DIA 14 DE FEBRERO A LAS 20 HORAS
Antonio i Bela Manzanares exposen a la
Banca March
El passat dissabte es va inaugu-
rar a la sala d'exposicions de Sa
Banca March l'exposició conjunta
del matrimoni format per Antonio
Manzanares i Bela Goodyear.
A la mateixa foren moltes les per-
sones que hi assistiren i que ten-
gueren l'oportunitat d'admirar les
darreres obres dels dos pintors. De
l'obra de n'Antonio destaquen uns
paisatges molt vius amb una gran
força expressiva donada, en certa
manera, per la seva forma de pin-
tar, sempre al natural és a dir, da-
vant els ametlers, marines o qual-
sevol altre lloc estriat.
Per altra banda, l'obra pictórica
de Bela está plena d'una gran sen-
sibilitat, totes les joguines, cavalls,
pepes, cordes, etc, duen a l'expec-
tador al món de la fantasia i de la
nostàlgia.
El resultat d'aquesta exposició
conjunta és molt atractiu, destaca
sobretot l'ambent aconseguit a la
mateixa on es poden trobar els qua-
dres de Bela envoltants de les jo-
guines originals, que donen vida a
l'exposició, en contraposició de les
obres més recents d'Antonio Man-
zanares. M. Ferrer.
Foto: Antoni Blau.
Les obres de Bela Goodyeari Antonio Manzanares es troben exposades a Sa
Banca March. Moments després de la inauguració del passat dissabte.
L'exposició romandrà oberta fins el proper dia 13 de febrer
N
s'hgN
La inauguració tindrà lloc el proper divendres, dia 14 del present mes
Dolors Comas exposa a la Galeria Ducal
(M. Ferrer) Les obres que es pre-
sentaran a la Galeria d'Art Ducal
seran les de l'artista, Dolors
Comas, que englobará les obres
més recents de la pintora.
L'exposició, que romandrá oberta
fins el dia 29 de febrer, presentará
al públic manacorí l'obra de Dolors
Comas que es caracteritza per la
seva forta creativitat i també una
gran sensibilitat que li permet arri-
bar als espectadors. Mascaró Pasa-
rius diu al llibret de la inauguració
que es tracta d'una artista auténti-
ca, una estrella caiguda de l'infi-
nit...».
Només caldrá esperar a la prope-
ra inauguració d'aquesta primera
exposició de Dolors Comas a la Ga-
leria Ducal per poder observar i ad-
mirar l'art pictòric d'aquesta artista.
Recordar que les hores de visita de
l'exposició seran diáriament de les
6 a les 9 del vespre. L'artista, Dolors Comas exposará del dia 14 al 29 de febrer.
S' inaugurará aquest dissabte a la Torre de Ses Puntes
L'Obra Gráfica Internacional de setze artistes
(M. Ferrer) A partir d'aquest dis-
sabte fins el dia 23 de febrer es
podrá visitar a la Torre de Ses Pun-
tes una nova exposició baix el títol
de «Obra gráfica Internacional» que
englobará un grapat d'obres de dis-
tints artistes de fama internacional.
A l'exposició, que s'inaugurarà
sobre les vuit del vespre, es podran
observar les obres d'artistes tan co-
neguts com Tàpies, Guinovart i
també Alechinsky, Amat, Appel,
Bacon, Castillo, Chia, Christo,
Clavé, Garcia Sevilla, Hernández
Pijuan, Matta, Motherwell, Saura
Cal resaltar que l'exposició s'ha
aconseguit amb la col.laboració de
la Galeria Joan Prats de Barcelona i
Ediciones Polígrafa.
e
t'd «Obra Gráfica Internacional» inclou les
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NO ME MIENTAS... QUE TE
CREO PRYOR WILDER
Local de proyección: Goya Cine-
ma (Fin de semana).
De Maurice Philips, con Gene
Wilder, Richard Pryor, Mercedes
Ruelh y Stephen Lang.
Eddie es un pequeño estafador
que acaba de salir de la cárcel, a
cambio de hacer una declaración
para dedicarse en el futuro a reali-
zar distintos trabajos de índole so-
cial. Cualquier excusa es buena
con tal de librarse del presidio. Una
vez en libertad Eddie no sabe como
enfocar su vida y experiencias,
hasta que conoce a George, un en-
fermo mentiroso patológico que
acaba de salir de una clínica men-
tal, donde era tratado de su excén-
trica patología, que consistía en
mentir en cada momento. Eddie,
atendiendo a los sevicios sociales
que debe prestar, tendrá como mi-
sión ocuparse de la recuperación
del mentiroso George.
De nuevo tendremos oportunidad
de ver en nuestras pantallas una de
las parejas cómicas que más nos
han hecho reir en los últimos años,
se trata del duo Gene Wilder-
Richard Pryor, quien ya vimos jun-
tos en «el expreso de Chicago»,
«locos de remate» y recientemente
en «no me chilles que te veo». En
esta cuarta película juntos, que han
sido dirigidos por Maurice Phillips,
encarnan a dos singulares estafa-





Género: comedia. Valoración ar-
tística: 6. Valoración comercial: 7.
Para todos los públicos.
ARMA PERFECTA
Local de proyección: Teatre Mu-
nicipal (Fin de semana)
De Mark Di Salle, con Jeff Speak-
man y Mako.
Un experto en la práctica de las
artes marciales regresa a su hogar
totalmente dispuesto a cambiar de
vida. Su vuelta a casa se verá trun-
cada por la muerte del que fuera
maestro y amigo en su juventud.
El joven karateka, cree que su
maestro no ha muerto de forma na-
tural, mas bien piensa que ha sido
El otro es un
patológico.
asesinado. Esta compleja situación
lleva al protagonista a iniciar una
complicada venganza que aparte
de enfrentarle con el crimen organi-
zado le pondrá en contra de su pro-
pia familia, a la cual había prometi-
do, ser de ahora y en adelante mas
pacífico.
Largometraje de acción, con la
clásica historia de la venganza por
parte de un solo hombre: es el
heroe solitario, al mas puro estilo
de los que han florecido estos últi-
mos años, lease a los Norris, Sea-
gal, Ludghren o el veterano Bron-
son.
Género: acción. Valoración artís-
tica: 6. Valoración comercial: 6.
Para todos los públicos.
Uno es un
profesional.
No me Mientas. ,
que te Creo
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CATEQUESIS PARA ADULTOS
Comunidades Neocatecumenales. Parroquia de San José. Manacor
Los martes y viernes a las 21 horas. Inicio: Día 11 de Febrero 1992.
Local: Convento PP. Dominicos (Entrada, por despacho parroquial)
«La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros»
(Rom. 5,8)
•"'''	 •
A S'HORA DE SA VERITAT
Hi ha projecte de
futur al Manacor?
Per Felip Barba 
He xerrat amb molta de gent rela-
cionada amb el Manacor durant
aquestes dues darreres setmanes,
per intentar aclarir algunes coses
que no tenía molt ciares. Una d'a-
questes és el que es va anonemar
«Projecte de futur del Manacor».
Les meves conclusions de mo-
ment i sempre parlant segons el
meu punt de vista, és que amb el
que correspon a la part esportiva,
aquest projecte no existeix en la
seva totalitat, manquen moltes
coses perquè es pugui dur a terme
si hi ha qualcú que li interessi. Ja
que per dur un projecte de futur, el
primer que s'ha de fer, segons els
tècnics, és donar-los continuïtat i a
aquest moment En «Jimmy», Biel
Fullana, LLuis Rodríguez i Jaume
Parera, acaben el seu contracte
amb el Manacxx. Això és una de les
coses que argumenten els tècnics
per no tenir clar quin és el seu futur
dins el club roigiblanc de cara a dur
a terme les seves idees de potenciar
el futbol manacorí en jugadors ma-
nacoríns.
També he xerrat amb alguns di-
rectius i aquests veuen el futur del
futbol manacorí en la cantera, ja que
de moment, a curt i llarg plaç, no
queden abres solucions. Els aficio-
nats no acudeixen com abans a Na
Capellera i el pressupost cada tem-
porada és més difícil de cubrir. Això
és una malaltia del futbol mallorquí
en general. Però el que está ciar, és
que els directius de pes del Manacor
volen potenciar el fútbol base i treu-
re jugadors de la cantera pel primer
equip, ja que és l'única manera de
subsistir i fer un equip de jugadors
manacorins.
Com es pot veure, pareix que
manca una mica de coordinació,
entre l'equip tècnic i la Directiva, una
coordinació necessària per planificar
esportivament el futur del Manacor,
sigui en les mateixes persones
d'ara, si és així, ja és hora de parlar
de renovacions i de parlar quin és
realment el projecte futur del Mana-
cor, o per altre part definir postures
de cara a la propera temporada als
objectius que volen arribar, tant  tèc-
nics, com directius.
La meya opinió és que s'ha d'in-
tentar fer un equip en el máxim de
jugadors joves, que s'han de donar
oportunitats a aquests i no panl per
aquesta temporada, sinó per les
pròximes. Per d'aquesta manera as-
sentar qui es el «Projecte de futur
del Manacor». Esperem que tot s'a-
claresqui per bé del Manacor i no
per altres coses. Com hi ha gent
que es pensa. Sempre he recolzat
un projecte basat en la cantera i ho
seguesc recolzant.
Fe d'errades
La setmana passada a n'aques-
ta seccló va sortir de titular «Que
II passa al Manacor?», quan el
que havia de sortIr era «El Barra-
car, la és líder». Demanam discul-
pes, al qualcú es va sentir ofès,
per aquest error involuntari.
0104:
Etcons
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
11~11111111W
Per cert que aquest ca, era «Lle-
brer» i es va aturar de lladrar quan
va conéixer es menescal. Ja que
En «Taverneta» el va curar del
«moquillo» fa un parell d'anys.
El «Projecte» del Manacor al fi va
guanyar un partit fora en jugadors
joves i en projecció. El futur és ciar.
Segons «S'indiot».
Després de perdre deu oportuni-
tats, en Nofre va marcar un gol. De
s'alegría es va agenollar i va donar
les
 gràcies
 al porter contrari. Tot un
detall. Va tornar jugar En Jaume Salas i
va demostrar que és l'únic que es
romp les banyes al centre del
camp. Al menys hi posa..., cosa
que no fan altres.
Després de l'anada a París, l'A-
juntament de Manacor declarà fill
il.lustre el ca que els va guardar a
París. No és per menys. Les coses
bones s'han d'agrair.
Amb tot
 això, els representants
del nostro Ajuntament han quedat
convidats pel Gran Premi de l'any
qui ve. Perú pareix esser que han 1,
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Todas las noches abierto el torrador grill
donde podrán comer:
ENTRANTE: LONGANIZA, BOTIFARRÓN Y «PA AMB OLI»
2° PLATO: LOMO PICANTÓN, CODORNICES, BROCHETAS,
COSTILLAS DE CORDERO, CONEJO.
Todo acompañado con guarnición, postre, vino, agua y café
1.500 pts.
Desde el 10 de enero 1992
Vea nuestra carta de
COCINA MALLORQUINA E INTERNACION
con nuevos y ajustados precios
Possessió Mendia Vell
Ctra. Manacor - Porto Cristo
Telèfons















Me Fidelidad en TV seliele.
P. I EN ANTENAS
Facilite los idiomas a sus hijos
INGLES - ALEMAN
instalando una antena parabólica tan sólo
por 83.620 pts., montaje e IVA incluídos,
receptor stereo y 72 canales sintonizables.
Oferta válida hasta el 10-3-92
Avda. Mossén Alcover, 35 A - Tel. 555767 MANACOR
Futbol
Recibe la visita del Ferriolense







Después de cuatro jorna-
das sin conocer la victoria
fuera de Na Capellera, el
Manacor consiguió el pasa-
do domingo en Llucmajor
ante el España, vencer y
convencer, ya que en todo
momento llevó las riendas
del partido, el peso del
mismo y pudo haber golea-
do, ya que se tuvieron cla-
ras ocasiones para ello. Los
goles de Tent en la primera
parte y de Onofre en el últi-
mo minuto de partido, deci-
dieron este partido a favor
de los rojiblancos manaco-
renses, que ya cuentan con
ocho positivos en su casille-
ro y con un calendario bas-
tante favorable, para ratifi-
carse en los puestos de ca-
beza.
El próximo domingo a par-
tir de las cuatro y media de
la tarde, el Manacor recibe
en Na Capellera, al Ferrio-
lense, el primer equipo que
ganó en esta Liga 91-92 al







Kiko Sánchez, reapareció en
rriolense que ha tenido bas-
tantes altibajos en lo que se
ha disputado de competi-
ción, ocupando en la actuali-
dad una cómoda posición,
con diez y nueve puntos y
cinco negativos, por lo que
intentará borrar alguno de







Por su parte el conjunto
de Miguel Jaume, que tan
sólo ha perdido un partido
en Na Capellera y ha gana-
do todos los demás, afronta
el partido frente al Ferriolen-
se con relativa tranquilidad,
más teniendo en cuenta lo
bien que jugaron el pasado
domingo en Llucmajor y la
moral que siempre da el
ganar un partido fuera. Por
lo tanto se confía en conse-
guir los dos puntos en litigio
y seguir la regularidad que
ha mostrado el equipo en
los partidos jugados aquí en
Manacor.
Para el partido frente al
Ferriolense seguirán siendo
bajas Táfol y Expósito, que
no están recuperados de
sus respectivas lesiones y
será duda Tomás, que re-
sultó lesionado en una ceja
el pasado domingo en Lluc-
major.
Como hemos dicho ante-
riormente, este encuentro
dará inicio a las cuatro y
media de la tarde y va a ser
dirigido por el Sr. Caballero
Alvarez, siendo las alinea-
ciones probables, las si-
guientes:
MANACOR: Kiko, Copo-
vi, Salas, Valentín, Tomeu
Riera, Tomás o Gayá, Ca-



















Galletero 	  30
Ramón G 	 29
P. Femenías 	 27
Torreblanca 	  27
Vicens 	  22
Caldentey 	  21
Carrió 	  20
Roig 	  19
Sureda 	  17
A. Seminario 	  15
Rosselló 	  14
Rigo 	  13
Estelrich 	  7
Casals 	  3





antiguo deRestaurante la comarca
Tel. 58 52 76






Con la intención de conservar el liderato
El Porto Cristo, visita al siempre difícil MontuTri
Redacción.- Como viene
siendo habitual en los parti-
dos que disputa el Porto
Cristo, en el Municipal de
Ses Comes, el equipo porte-
ño no jugó un buen partido y
venció con más pena que
gloria a un mermado Alaró,
que poco o nada hizo para
obstaculizar al equipo de
Pedro González, que con
goles de Xisco Riera y Ved-
na, marcaban la diferencia y
conseguian mantener el li-
derato, que es en realidad lo
que interesa.
El Porto Cristo, que juega
mejor fuera de su feudo,
rinde visita el próximo do-
mingo al Montuki, un equipo
veterano en la Regional Pre-
ferente, que suele ser difícil
de batir en su feudo de Es
Revolt y que mantiene intac-
tas sus aspiraciones de cla-
sificarse para disputar la li-
guilla de ascenso, para ellos
necesita ganar al Porto Cris-
to y conservar los dos positi-
vos que tiene en su casille-
ro.
No hace falta decir que el
Porto Cristo necesita impe-
riosamente ganar los dos
puntos en litigio, si quiere
mantener su liderato, los ju-
gadores de Pedro González
son conscientes de ello y no
va a hacer concesiones al
Montuïri y van a intentar no
dejarse sorprender. De
todas maneras saben que
puntuar en Montuïri, siem-
pre resulta dificil.
Este interesante partido,
va a dar inicio a las tres y
Miguel Angel Llull, se
encuentra en un excelente
momento de juego
media de la tarde, siendo la
alineación probable del equi-
po del Porto Cristo, la si-
guiente: Servera, J. Riera,
Alejandro, Llull, Miguel
Angel, Nieto, Quique o Ve-
cina, Muntaner, X. Riera y
Bernad.
MANACOR
(Zona instituto, zona deportiva, muy tranquilo)
VIVIENDAS V.P.O.
Salón comedor,
3 dormitorios dobles con armarios,
2 barios,




Intereses desde 7'5 %
Información Tel. 88 02 70
(horas oficina)
Promociones Cavall Bernal S.A.
Los hombres de Jaume Bauçá dejaron
escapar un positivo ante El Arenal
El Cardassar rendirá visita
al Ferrerias
Mateu Rosselló, de titular en el 91 al ostracismo en el 92
Con el ánimo de dar la campanada
El Badia, rinde visita al líder Ibiza
Botella, materializó el segundo gol de su equipo.Ultimamente no anda muy
fino el Cardassar, el domin-
go pasado ante el Arenal
quedó patente su mal juego
que realiza desde que em-
pezó esta segunda vuelta.
El Arenal realizó un soberbio
partido defensivo con peli-
grosos contragolpes, sobre-
todo en la primera parte que
dispuso de tres buenísimas
ocasiones de gol, que no se
materializaron de puro mila-
gro. Ya en la segunda parte
el trencilla de turno pudo
armar un verdadero alterca-
do al anular un gol al equipo
local, que en principio había
concedido, aunque luego al
consultar con uno de sus
auxiliares revocó su deci-
sión. Tampoco no vió, minu-
tos después, unas clamoro-
sas manos en el área del
Arenal, cuando Loren había
disparado un durísimo dis-
paro a puerta. Al final parti-
do sin goles y el consiguien-
te reparto de puntos por lo
que el Cardasar seguirá una
semana mas en cuarto lugar
con veintinueve puntos pero
con tan solo siete positivos
al dejar volar uno a s'Arenal.
El domingo que viene el
conjunto llorenci tendrá la
dificil papeleta de enfrentar-
se al equipo menorquin El
Ferrerias que cuenta en sus
filas al goleador Luis Virdil,
un jugador peligrosísimo. En
la clasificación está situado
en la cómoda novena posi-
ción con veintitrés puntos y
tres positivos en su haber
por lo que «es granots» ten-
dran que sudar la camiseta
desde el primer minuto
hasta el pitido final del Sr.
Daza Blanco que será el en-
cargado de dirigir el encuen-
tro, si quieren sacar algo po-
sitivo.
El partido dará comienzo
el domingo a las cuatro de
la tarde. Y la alineación po-
siblemente titular que pre-
sente Jaume Bauçá, salvo
novedades de ultima hora
sea: L. Seminario, Feme-
nias, Sancho, Ramon, Su-
reda, P. Caldentey, Loren
Torreblanca o Carrió, Ga-




table el equipo del Badia de
Cala Millor, que volvió a de-
mostrar su excelente mo-
mento de juego, venciendo
con claridad al temido Só-
ller, en un partido dominado
de principio a fin por los ju-
gadores de Esteban Calden-
tey, que merecieron ganar
por más goles de diferencia,
ya que tuvieron innumera-
bles ocasiones de marcar,
pero sólo subieron al marca-
dor los goles materializados
por Bauzá y Botella. Con
esta victoria el conjunto de
Cala Millor sigue su escala-
da en la tabla clasificatoria.
Siguiendo con los partidos
ante los primeros clasifica-
dos, el Badia rinde visita el
próximo domingo al Ibiza de
Roberto Puerto, el actual
líder indiscutible de la Ter-
cera División, que aún no ha
conocido los sinsabores de
la derrota y que no ha cedi-
do punto alguno en su feudo
de Cam Misses. Aunque pa-
rece que últimamente ha ba-
jado un poco el rendimiento
del equipo, el equipo pitiuso
parece invencible en su
feudo, por lo que es claro fa-
vorito en este partido frente
al Badia.
El equipo de Cala Millor,
que no tiene nada que per-
der en este envite y si
mucho que ganar. Afrontará
el partido frente al líder, con
tranquilidad, con confianza,
con la intención de dar la
campanada y conseguir un
resultado positivo que le
permita borrar el negativo
que tiene en su casillero.
Tarea muy difícil, pero no
imposible.
El partido entre el líder
Ibiza y el Badia de Cala Mi-
llor, va a ser dirigido por el
Sr. Ferrer Bonet, de la Dele-
gación de Ibiza, siendo la
hora de inicio el mismo
cinco de la tarde. El once
inical que presente Esteban
Caldentey al potente Ibiza, N
no variará mucho del forma-
do por: López, Bauza, Bru-




El gol de Servera, fue decisivo para su equipo.
k,*
J. Barra= - J. Manacor
Partido de la máxima rivalidad
El próximo domingo a par-
tir de las diez de la mañana,
en Es Jordi des Recó, se va
a disputar el partido de la
máxima rivalidad local, entre
i Juvenil Barracar y el Ju-
venil Manacor.
El equipo barracanero
está efectuando una tempo-
rada bastante regular y está
situado en una zona tranqui-
la de la clasificación, consi-
guiendo el pasado sábado
un valioso empate en su vi-
sita al Escolar de Capdepe-
ra.
Por su parte, el conjunto
rojiblanco que dirige Toni
Pastor, mantiene su imbati-
do y su liderato, venció con
claridad al Badia de Cala Mi-
Mor, lo que da más moral y
confianza a los juveniles ro-
jiblancos, que semana tras
semana van afianzando, a
ratos, su juego en vistas a
su preparación para disputar
la liguilla de ascenso.
De todas maneras, para
este encuentro, es claro fa-
vorito el equipo rojiblanco,
aunque por aquello de la ri-
validad se pueda dar cual-
quier resultado. Se espera
un gran partido y que tanto
entre jugadores y aficiones
se desarrolle dentro de la
más estricta deportividad y




Guillermo Out! y Toni Pastor, entrenadores de los equipos
juveniles del Barracar y Manacor.
Venció 1-2, en Porreres
El Barracar, ratificó su liderato
No falló el equipo de Pep
Santandreu en Porreres, en
donde con más dificultades
de las previstas y con goles
de Sureda y Servera, consi-
guió estos dos importantes
puntos que le ratifican aún
más en el liderato de la Se-
gunda Regional.
Por el Barracar jugaron:
Galmés, Mayordomo, Mi-
guel, Rublo, Estrany (Bor-
doy), Más,. Sureda (Frau),






disputado en Capdepera por
lo incierto del resultado y
por las alternativas que
hubo en el marcador. Los
goles del Barracar fueron
marcados por: Cobo, Morey
y Roldán.
BARRACAR:	 Bordoy,
Pascual, B. Miguel, U. Mi-
guel, Fernández, Riera,
Cobo, J. Miguel, Morey,
Gayá y Puigrós. (López,





Gran partido de los lasa-
lianos, que consiguieron
igualar a tres goles frente al
equipo del Rotlet-Molinar,




Fernández, De la Rosa, L.
Sansó, Grano di Oro, Mén-





celó, Perelló, Gayá, Mas-
caró, González, Mascaró,
Ortega, Carlos, García,
Nieto y Sánchez. (Barceló,
Adrover, Veny y Martín).
Clara	 superioridad	 del
equipo del S'Horta, ante un
Barracar que luchó todo el
partido y que sólo consiguió













Abierto todos los días, excepto lunes por la noche
Cantero del Manacor
El Cadete A l a un paso del título
En un partido muy dispu-
tado y en el que se produje-
ron demasiados incidentes.
El Manacor A, que entrena
Juan Adrover, consiguió una
brillante victoria, 1-4, en un
campo difícil como es el de
Montuïri.
 Con esta victoria,






nés y Mari. (S. Sureda, Ma-





problemas los jugadores de
Tiá Nadal, que con goles de
Copovi 2, Ferrer y Ramírez,
doblegaron al Porreres, de-
mostrando una vez más su
condición de líderes.
MANACOR B: Bernad,
Durán, Pol, Ramírez, Gayá,
Ferrer, Copoví, Martínez,
Pocoví, Munar y López.
(Nadal, Grimalt, Llull,





Partido de rivalidad local,
jugado de poder a poder y
en el cual los del Barracar
consiguieron una meritoria
igualada, aprovechando el
mal juego del Olímpic. Los
goles del Olímpic fueron
marcados por: Toral y Do-
menge y los del Barracar






(Servera, Miguel y Mulet).
BARRACAR: Slmarro,
Parera, Expósito, Fullana,
López, Froufe, Enric, Fe-
brer, Campayo, Martín y





El resultado, es fiel reflejo
de lo acontecido sobre el
rectángulo de juego. Clara
superioridad de los jugado-
res de Toni Rigo, que de-
mostraron una vez más su
proyección y su capacidad
goleadora.
MANACOR: Sansó,
Veny, Nicolau, Blanes, Pu-
jadas, Mascaró, Serra, Ga-
llego, Febrer, Moragues y




Jugando un gran partido,
los benjamines del Olímpic
no consiguieron un resulta-
do positivo ante el potente
equipo mallorquinista.
OLIMPIC: Puigrós, Mi-
guel, Andreu, Navarro, En-
señat, García, Toral,
Arnau, Frau, Huertas y




SON ROCA B, O
Los jugadores de Juan
Barceló, demostraron una
vez más su excelente mo-
mento de juego y con goles
materializados por: Monde-
jar 5, Santandreu 2, Mesqui-





jar, García, Mesquida, Ga-




En un extraordinario parti-
do, el Atoe. Manacor consi-
guió una brillante victoria en
su visita al Ferriolense, al
que sobrepasan ahora en la
clasificación. Los goles ma-
nacorenses fueron marca-
dos por: Santandreu 2, Mes-











los jóvenes jugadores mana-
corenses, que tuvieron mu-
chas ocasiones para decan-
tar el partido a su favor,
pero unas veces el portero
local y en otras la mala
suerte lo impidieron, de






Caldentey y Toni García.
Felip Barba
	 O Futbol




Por el Cardassar jugaron:
Roig, Planisi, Sansó, Munar,
Jeroni, Durán, M. Santan-
dreu, Alberti, Loren, Gomila,
T. Nadal (Isidro, Pascual).
Derrota sin paliativos la
que sufrieron los llorencins






guel, Sege, Ordinas, Mateu,
Umbert, Llinás, Calde, Moll,
Riera, Xavier, Soler (Cabrer,
Sánchez, Ramon).
A pesar de empezar con
un gol en contra los de
Mateu Munar siguieron lu-
chando y consiguieron girar
el marcador con dos goles
de Xavier, que fue precioso,
y Soler aunque los de Muro
volvieron a empatar antes
de finalizar el primer perío-
do. En la segunda parte ya
al final los del Carda consi-
guieron su premio con un









Amer, Morey (Melis, Mes-
tre).
Gran partido el realizado




mantuvo su puerta imbatida.
ciando el partido en el pri-
mer tiempo, con tres precio-
sos goles del goleador Pui-
grós, auténtica figura del en-
cuentro. En la segunda
parte siguieron dominando
los Ilorencins pero no pudie-




Por el Cardassar jugaron:
B. Perelló, Mas, Soler, Fe-
menías, Grimalt, E. Sancho,




sigue con su racha de bue-
nos resultados y el domingo
las víctimas fueron los de
Sta. Margarita, a los que les
dieron un verdadero baño
de fútbol con un Miguel San-
cho sensacional, y más sen-
sacional fue su gol que dejó
sentados a todos los que le
salieron al paso. Los otros
goles, también muy bonitos
los materializaron Morey y
Mas.
Joan Fornés.
Cantera del Porto Cristo
Vencieron todos los equipos
1
Umbert, comodín del -Bes
Comes. ,
 Benjamín.
Gran partido del «Ses
Comes- Benjamín que me-
reció ganar por mayor dife-
rencia. Los goles porteños
fuero marcados, los tres, por
Alabance.
El Sr. Aguiló Forteza me-
rece un capítulo aparte y
van.... Este Sr. a pesar de
conceder dos goles en fuera
<0 de juego y pitar un sinfín
,n•• mas. Se le puede perdonar,
CO
porque no da para más,
CO
pero lo demencial de este,
(1) llamémosle Sr., es su chute-





Una victoria más de los
chicos de Miguel Mut, en un
partido dominado claramen-
te por los porteños, que con
goles de Guardiola 2, Roma-
guera 2 y García, se mostra-








«Parreta», jugó un excelente
partido.
nuamente con los banquillos
y público, pero como es de
la Zona, volvemos a tenerlo
domingo tras domingo y
algún día puede ocurrir algo
desagradable. Mejos sería
jubilarlo y no dejarle pitar
partidos a estos niños que
se incian en el fútbol.
Por el «Ses Comes», ju-
garon: Riera, Vadell, Pérez,
Siquier, J. del Salto, Sans,
Alabance, Rodríguez, D.






ver, Pérez, Cifuentes, Te-
rrasa, Ribot, Allende, Flo-
res, P. Olmos, Pérez, Gar-
cía y Nadal. (Gomila, M.
Pérez, Moncada, Más y J.
Olmos).
Con goles de Nadal 3,
García, P. Olmos y Flores,
el Porto Cristo se mostró
muy superior al equipo del
Colonia, que nada pudo





Sólo se jugó la primera
parte de este encuentro, ya
que el colegiado abandonó
Es Torrentó en el descanso
del partido y cuando el mar-
cador señalaba reflejaba la
superiordad del equipo de
Pedro Ortiz, que con goles





da, Bautista, Caro, Martí-
nez, Melis, Frau, Juan y
Herreros.
X Torneo Fútbol de Empresas	 Torneo Comarcal de Fútbol Peñas
Es Forat, venció, goleó y se clasificó	 Sin novedades importantes
en la clasificación
Segunda jornada de la 2 fase del Torneo Comarcal de
Peñas en la que se han marcado 14 goles en el Grupo de
Liga y 14 también en el Grupo Copa Presidente.
A destacar sin duda la victoria del Pub Can Mac que la
pasada jornada perdió por 5 goles y en ésta le ha endolsado
a su rival el Bar Es Tai 5 a 2.
En el Grupo Copa Presidente, cabe destacar al Construc-
ciones Servera que va a tope ya que sus dos primeros parti-
dos han sido dos victorias y al Bar s'Estel que derrotó al
Calas de Mallorca per 4 goles en su propio feudo.
ES FORAT, 6.- David, Mira, Javi, Galmés, Salas, Alcover,
Taqueta, J. Mira, Amer, Riera y Padilla.
En la segunda mitad Riera Fullana.
EL PORVENIR, O.- García, Gayá, Llobat, Vicente, Rojas,
Vicente II, Mohamed, Mendoza, Trujillo, González y Correa.
En la segunda parte Molina, Fernández y Mora.
Árbitro.- Sr. E. Pallarés. Auxiliado por los Sres. Palmero y
lsidoro. Muy buen arbitraje. Enseñó tarjetas amarillas a Mira
y Salas del Forat y a Molina y Fernández del equipo visitan-
te.
Goles.- Minuto 15, 1-0 J. Mira. Remata suavemente de
cabeza un servicio de A. Mira.
Minuto 30, 2-0. J. Mira profundiza sobre Taqueta y este
fusila por bajo.
Minuto 37, 3-0. P. Riera de espléndida jugada individual.
Minuto 65, 4-0. Alcover en otra jugada personal.
Minuto 75, 5-0. J. Mira recibe un balón en el área y de
frente disparo bate a Garcia.
Minuto 85, 6-0. Taqueta de disparo cruzado establece el
resultado definitivo.
Incidencias.- Patido decisivo que enfrentaba al equipo
manacorí frente el Porvenir que precisaba la victoria, para
tener posibilidades de clasificación para la disputa de la li-
guila final. Recordemos que en el encuentro de ida el equipo
de la Barriada de la Soledad se impuso claramente por 3 a 1
al equipo de Manacor.
En este encuentro no sólo se tomó la revancha el conjun-
to «foradell» sinó que goleó sin remisión, demostrando que
el equipo está dispuesto a todo y con un nivel de juego cada
vez más alto. Con esta victoria ya está clasificado el equipo
para la liguilla final.
Este sábado se debía jugar contra el Casa Regional de
Múrcia pero este encuentro se jugó en jornada adelantada
en su día por lo que sólo quedan 2 jornadas para finalizar la
liga y en la siguiente se recibe la visita del Rte. Tropical, lo
que va a decidir quien queda Campeón de grupo.
RESULTADOS
Es Forat, 6 - El Porvenir, O
Rte. Tropical, 5 - Casa Regional de Múrcia, 3
Comercial Mari - Bar Martorell
Aficionat Consell - La Penya




Rte. Tropical 17 14 2 66 21 29
Es Forat 17 14 o 3 59 12 28
El Porvenir 17 11 2 4 43 35 24
Comercial Mari 17 10 2 5 42 29 22
Aficionat Consell 18 7 4 7 32 27 18
Casa Regional Murciana 17 6 4 7 42 38 16
FC. Bar Martorell 17 5 5 7 32 42 15
Fonthisa 18 4 3 11 38 74 11
La Penya 18 4 2 12 23 53 10
UD Son Oliva 17 4 1 12 28 54 9
Autoes. Levante 17 3 2 12 26 46 8
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
Grupo Liga
P. Son Servera, 1 - G. Galletero, O
Ses Delicias, 2 - P. Adrover, 1
Bar es Tai, 2 - Pub Can Mac, 5
Bar Ciutat, 1 - Cardassar, 2
Descansó: Margarita-Servera
Grupo Copa Presidente
Calas Mallorca, O - Bar s'Este!, 4
Cons. Servera, 4 - C. Cultural, 1
Comercial Ribot, O - Mas/Masvi, 2
Can Nofre/Vilchez, 3 - C. Extremadura, O
Descansó: Peña Mallorca
Grupo Liga
Ses Delicias 2 1 1 0 53 27 3
Cardassar 2 1 1 0 38 36 3
Pub Can Mac 2 1 0 1 70 32 2
Peña Son Servera 1 1 0 0 40 19 2
Bar Ciutat 2 1 0 1 46 29 2
Plantas Adrover 2 1 0 1 38 27 2
Garage Galletero 2 0 1 1 30 15 1
Margarita-Servera 1 0 1 0 18 19 1
Bar Es Tai 2 0 0 2 44 43 0
Grupo Copa Presidente
Mas/Masvi 2 2 0 0 34 33 4
Construcciones Servera 2 2 0 0 27 66 4
Can Nofre/Vilchez 2 1 0 1 40 43 2
Bar s'Estel 2 1 0 1 37 45 2
Casa Extremadura 2 1 0 1 24 49 2
Centro Cultural 2 1 0 1 41 65 2
Comercial Ribot 2 0 0 2 36 46 0
Peña Mallorca 1 0 0 1 23 330
Calas de Mallorca 1 0 0 1 46 49 0
PRÓXIMA JORNADA Y HORARIOS
Grupo Liga
P. Adrover - G. Galletero; a las 1530 h., A.P. Frau
Pub Can Mac - Ses Delicies; a las 1615 h., Porto Cristo
Cardassar - Bar es Tai; a las 1045 h., San Lorenzo




C. Cultural - Bar s'Estel; a las 1745 h., Poliesportiu
Mas/Masvi - Cons. Servera; a las 1530 h., Poliesportiu
C. Extremadura - C. Ribot; a las 1630 h., Felanitx
P. Mallorca - Calas Mallorca; a las 1030 h., A.P. Frau
(Amistoso: Bar Ciutat - Es Forat; a las 1715 h., A.P. Frau)
NOTA: Martes día 11 de Febrero junta y cena de Delegados
a las 20'30 horas, en el Bar Ramonico.
Torneo de Futbito Manacor Temporada 1997-92
El Servigrup, sigue líder
Como cada semana se vienen dando más sorpresas debi-
do a la igualdad. Esta semana cabe destacar la derrota su-
frida por G. Galletero ante C. El Palau y el empate consegui-
do por C. Amics frente a Servigrup que de esta manera han
puesto el torneo mucho más emocionante puesto que J. Ar-
tejoya se ha colocado solamente a 1 punto de ambos equi-
pos.
Se recuerda a todos los delegados que la próxima junta
tendrá lugar el día 10 de Febrero de 1992 a las 2010 horas
en el Campo Andrés Pascual Frau.
HORARIOS Y CAMPOS
Jornada 22°. Martes día 11-2-92
Servigrup - Bar Ciutat; a las 2130 h., La Salle
Bar Sa Mora Atic. - G. Galletero; a las 2100 h., Es Canyar
C. El Palau - Bar Es Torrent; a las 2000 h., La Salle
Bar Sa Mora - Gesa Manacor; a las 2030 h., S. Ballester
Bar Es Cau - Cafetería Amics; a las 2130 h., S. Ballester
Iris - Joyería Artejoya; a las 2200 h., Es Canyar
Jornada 23'. Jueves día 13-2-92
Bar Sa Mora Atlo. - Bar Ciutat; a las 2100 h., Es Canyar
Servigrup - C. El Palau; a las 2130 h., S. Ballester
Mármoles Esgramar - Bar Sa Mora; a las 2030 h., La Salle
Gesa Manacor - Bar Es Cau; a las 2200 h., Es Canyar
Cafetería Amics - Iris; a las 2030 h., S. Ballester
Joyería Artejoya - Bar Es Torrent; a las 21'30 h., La Salle
RESULTADOS
Jornada 18
G. Galletero, 9 - M. Esgramar, 3
Bar Ciutat, 2 - Gesa Manacor, 11
Servigrup, 4 - C. Amics, 4
Bar Es Cau, 2 - C. El Palau, 2
Bar Sa Mora AtIc., 3 - J. Artejoya, 4
Bar Sa Mora, O - Iris, 4
(...), O - Bar es Torrent, 1
M. Esgramar, 7 - Bar Ciutat, 4
Gesa Manacor, 5 - Servigrup, 6
C. Amics, 1 - Bar Sa Mora Atic., 2
Bar Es Torrent, 2 - Bar Sa Mora, 4
G. Galletero, 3 - C. El Palau, 5
Iris, O - Bar Es Cau, 9
J. Artejoya, 1 - (...), O
CLASIFICACIÓN
EQUIPOS J G E P GF GC PT.
Servigrup 18 14 1 3 134 65 29
Garaje Galletero 18 14 1 3 99 45 29
Joyería Artejoya 18 13 2 2 81 55 28
Comercial El Palau 18 11 3 4 97 57 25
Mármoles Esgramar 18 11 1 6 92 74 23
Bar Es Cau 18 9 2 7 104 61 20
Gesa Manacor 18 9 1 8 112 74 19
Iris 18 8 3 7 57 70 19
Bar Es Torrent 17 9 o 8 59 75 18
Bar Sa Mora Atic. 17 6 1 10 75 79 13
Bar Ciutat 18 4 2 12 80 87 10
Cafetería Amics 18 3 3 12 61 67 9
Bar Sa Mora 18 1 2 15 37 91 4
(««) 18 1 2 15 29 78 4
Amb quasi 200 persones
Es va celebrar la «Gran Vetlada Barracanera»
Divendres passat al Jordi
des Recó, es va celebrar la
tradicional «Gran Vetlada
Barracanera», que com
sempre va tenir una gran
acollida per part de les per-
sones que estimen aquest
club manacorí, ja que foren
quasi dues centes els asis-
tents a n'aquesta vetlada,
que va començar amb un
sopar i que va seguir amb el
Ball de Saló, amenitzat per
Roseta els seus Instru-
ments. La vetlada va ser
molt animada, hi va haver
moltes de parelles que
varen demostrar les seves
qualitats com a balladors, si-
guent un vespre molt ani-
mat.
Com cada any, En Toni
Sureda «Perdut», va donar
un parell de sorpreses als
assistents i aquest any més
que mai. Ja que hi va haver
un cantant de molta de cate-
goria i amb una gran veu,
En Miguel Sunyer, que va
deleitar a tots els que eren a
n'aquesta vetlada amb una
sèrie de cançons que varen
ser molt aplaudides. Però la
gran sorpresa de la Vetlada,
va ser sense cap mena de
duptes l'actuació de L'amo
N'Andreu Frau, va mostrar
les seves qualitats descone-
gudas com a violinista, la
seva actuació sorpresa
també va ser molt aplaudi-
da.
En resum un altre gran
èxit
 de la U.D. Barracar i de
la seva directiva, que de-
mostraren un any més el
seu poder de captació so-
cial.
Felip Barba






Equipo de Es Canyar A, que
dió la sorpresa al empatar
con el líder, La Salle B.
Se disputó con toda nor-
malidad la cuarta jornada
del Torneo de Futbito Esco-
lar, en la que se produjeron
goleadas importantes, en
los partidos que enfrentaron
al Simó Ballester y al La
Salle A, con victoria del
equipo lasaliano, por, 2-12,
la victoria, 0-7, del Simó Ba-
llester A, sobre Es Canyar C
y la del La Salle C, 12-0,
sobre La Caridad B. Desta-
car también de esta jornada
el empate a dos goles, entre
el lider La Salle B y Es Can-
yar A.
Los resultados de la pasa-
da jornada fueron los si-
guientes:
Graduada 19 h.), La Salle
«A» - La Salle «D» (La
Salle 17'30 h.), Sant Fran-
cesc - Es Canyar «A» (In-
dustrial 18 h.), La Salle
«B» - Es Canyar «C» (La
Salle 18'30 h.), Simó Ba-
llester «B» - La Salle «C»
(Simó Ballester 18'30 h.),
Es Canyar «B» - La Cari-
dad «B» (17'30 h.).
La clasificación actual, es
la siguiente:
Equipos J. G. E. P. GF. GC. Ps.
1:La Salle C. 4 4 0 0 30 10 8
2. La Salle B. 4 3 1 0 20 5 7
3. La Salle A. 4 3 1 O 21 7 7
4. Simó Ballester B. 3 2 1 0 26 8 5
5. Es Canyar C. 4 2 0 2 9 16 4
6. La Caridad A. 4 1 2 1 12 14 4
7. Es Canyar A. 3 1 1 1 11 15 3
8. Simó Ballester A. 4 1 1 2 16 25 3
9. La Salle D. 3 1 0 2 11 20 2
10. Es Canyar B. 4 0 1 3 9 17 1
11. La Caridad B. 3 O 0 3 3 18 O
12. Sant Francesc 4 0 0 4 5 22 0
t 'Estas son nuestras ofertas de la
semana en Vehículos de Ocasión.
La Caridad «A», 4 - Es
Canyar «B», 4; Simó Ba-
llester «A», 2 - La Salle
«A», 12; La Salle «D», 6 -
Sant Francesc, 1; Es Can-
yar «A», 2 - La Salle «B»,
2; Es Canyar «C», O - Simó
Ballester «B», 7; La Salle
«C», 12 - La Caridad «B»,
Los partidos programados
para hoy viernes y corres-
pondientes a la quinta jorna-
da son: La Caridad «A» -
Simó Ballester «A» (Sa
o.
Opel Corsa T.R. 1.2
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Es el millor jugador d'escacs manacorí
JOAN GAYÁ
«Els escacs a Manacor, estan a un bon nivell»
Amb aquest brillant his-
torial. Per qué no vares re-
presentar Manacor al
Campionat de Balears?.
Molt senzill, perquè no
vaig esser convidat pel Club




de la Junta Directiva del
Club, varen decidir que el
jugás el que ho havia orga-
nitzat.
Aquesta decisió, te va
decepcionar?.
Totalment, ja que unes
pesones es varen decidir pel
que les havia organitzat el
campionat i no varen tenir
gens en compte el meu his-
torial. Tampoc en donaren
cap opció, ja que s'havia
proposat que el que varen
convidar jugás un «match»
entre el jugador convidat i
jo, cosa que per diverses
circumstàncies
 no va arribar
a celebrar-se. Per tant la
meya decepció, en respecte
a algunes persones del Club
Ajedrez Manacor, ha estat
total. Però
 si tenc que agrair
la aptitud positiva d'unes al-
tres persones, que m'han






.- El que está clar, és que
ara estic més enfora, ja que
estic bastant decepcionat
amb un parell de persones.
De totes maneres a Santa
Margalida puc tenir més as-
piracions i allá tenc una fitxa
enconómica. Més envant en
podrá replantejar tornar
jugar a Manacor.
.- Tornarás Jugar a Mana-
cor?.
.- De moment no, potser que
més envant sí, de fet ja no
vaig anar a presenciar el
Campionat de Balears. Con-
sider que he de seguir en la 
Joan Gaya, manacort, és sense cap mena de dubtes el millor
 jugador d'escacs de
Manacor. Fa dotze anys que está federat. Ha aconseguit dos campionats de Mallorca
Juvenil, ha estat Campló de Mallorca absolut, tres vegadas Sub-campió, Sub-campió
de Balears I ha participat al Camplonat d'Espanya absolut, en indivdual per equips.
A més d'haver guanyat inflnitat de tornelgs locals I a altres pobles de Mallorca.
Actualment pertany al Club d'Escacs de Santa Margalida I va esser el gran absent
del Camplonat de Balears, que es va disputar a Manacor.
Aprofitant que dilluns passat va Jugar unes simultànies a l'Institut
 Mossèn
 Alcover
de Manacor. Entrevistàrem a aquest jugador d'escacs manacori, que també juga
actualment a fútbol amb el C.D. Manacor.
OLIVERS
XEMENEIES I ESTUFES
tm. EFEL RO CAL
MOTU ‘11, ROSIERES
Ctra. Palma-Artá, 82 D - Tel. y Fax 55 54 62-MANACOR
meya postura o idees en
totes les conseqüències.
.- A quin nivel' está l'es-
cace a Manacor?.
Hi ha un bon nivel!, és del
millors de Balears, ara l'in-
convenient és que hi ha
pocs jugadors federats. De
totes maneres aquests da-




























 a l'institut Mossèn Al-
cover I les has guanyat
totes. Quina diferéncia hl
ha hagut de l'any passat a
ara?.
.- El nivell ha pujat bastant i
m'ha resultat més dificil
guanyar, encara que avui hi
havia menys taulers que
l'any passat.
Creus que será factible
formar una escola d'es-
cacs a Manacor?.
Crec que és crear una es-
cola d'iniciació als escacs a
Manacor és un projecte fac-
tible. Això hauria d'estar or-
ganitzat per un club i patro-
cinat per l'Ajuntament de
Manacor. Si es pogués fer
pens que serien mofts els
al-lots que s'interessarien
pels escacs. De fet el C.I.M.
organitza cursets d'iniciació,
però
 que no segueixen en-
davant. Aixó és el que
manca parqué surtin bons
jugadors joves a Mallorca.
Després del que t'ha
passat darrerament. Pan-
ses seguir endavant o se-
gueixes decepcionat?.
Pens seguir endavant més
que mai. Fins ara i si Ilevam
la decepció que he tengut
culpa d'aigunes persones a
Manacor, les coses en es-
cacs m'han anat bé, cosa
que el meu historial ho refle-
xa.
Fins aquí el que ens va
declarar En Joan Gaya, el
jugador d'escacs més re-
presentatiu del nostre
poble I que injustament no
ens va representar al pri-
mer Campionat
 de Balears






El equipo Senior inicia el sábado los encuentros para la fase de descenso
EL JUVENIL
MASCULINO NO PUDO
CON EL GESA ALCÚDIA
Los propios errores dieron la victoria al equipo visitante
Redacción.- El juvenil masculino perdió el pasado sábado la cuarta jorna-
da de la compétición oficial, ante el Gesa Alcúdia
 en un partido prácticamen-
te con dominio visitante, pués los chicos de Manacor no lograban alcanzar
una línea adecuada en su táctica de juego, creándose dificultades en el mo-
mento de sumarse nuevas canastas. Por su parte el cadete masculino-B per-
día también ante el tercer clasificado del grupo 8 -2, el Colonya Pollença por
la reducida diferencia de cuatro puntos en el resultado final, que bien refle-
jan un partido muy nivelado, sentenciandose en unos momentos de descon-
trol para los chicos de Sebastià Bonet.
Una jornada más bien negativa fue el
resultado final de los encuentros dispu-
tados el pasado fin de semana, pués a
pesar de que tres de los siete equipos
del Perlas no participaran en competi-
ción por diversos motivos, tanto el juve-
nil masculino como el cadete masculi-
no-B perdieron sus respectivos parti-
dos, ambos en «Na Capelllera».
Por lo que se refiere a los encuentros
de este fin de semana, cabe reseñar
que todos se disputarán mañana sába-
do, habiéndose previsto tres de ellos en
Manacor a cargo del cadete y juvenil fe-
menino y juvenil masculino.
El equipo Senior por su parte visitará
al Restaurante Peking, en el primer en-
cuentro de la fase de descenso que dis-
putan tan sólo cuatro equipos de la Ter-
cera División Autonómica. En principio
los chicos de Joan Oliver no deberían
Próxima jornada
en «Na Capellera»
Sábado, 8 de febrero
CADETE FEMENINO
Perlas - Porciúncula 	  1830 h.  
JUVENIL FEMENINO
Perlas - Sta. Mónica 	
JUVENIL MASCULINO
Perlas - Andraitx 	  
17 h.
20 h.    
tener problemas para regresar con la
victoria, a pesar de los resultados con-
seguidos en la pasada competición ofi-
cial que les ha conducido a participar
en dicha fase de descenso.
Entre los encuentros previstos en
«Na Capellera» el primero de ellos se
disputará a las cinco de la tarde entre el
juvenil femenino del Perlas y el Santa
Mónica, siendo el segundo a las 1830
horas a cargo del cadete femenino y
frente al Porciúncula. Finalmente el ju-
venil masculino se enfrentará ante el
Andratx a partir de las 20 horas, en un
partido de gran rivalidad.
JUVENIL MASCULINO G-A
PERLAS MANACOR: 38(16 y 22)
13 canastas en juego (1 triple) y 11/
17 tiros libres. 15 personales. Sin elimi-
nados.
Fuster (8), Oliver PJ (6), Pascual (6),
Caldés (4), Pascual M. (5), Aguiar (7) y
Pastor G. (2)
GESA ALCUDIA: 44(26 y 18)
14 canastas en juego (5 triples) y 11/
16 tiros libres. 14 personales. Sin elimi-
nados.
Aloy (4), Sánchez (12), Alzamora
(11), Cifre (2), García (13) y Pons (2)
El partido disputado entre el juvenil
masculino del Perlas y el Gesa Alcúdia
estuvo diferenciado por varias fases.
En un principio el equipo visitante partia
con una ligera ventaja en el marcador
que aguantaron los chicos de Manacor
hasta el minuto quince de la primera
parte. Desde ahí un tanteo parcial de 4-
10 les llevó a finalizar la primera parte
con diez puntos de desventaja. Los últi-
mos veinte minutos de juego corrieron
prácticamente con dominio visitante
pués tan sólo cuando faltaban diez mi-
nutos para finalizar la primera parte el
Perlas se veia con la posibilidad de su-
marse una nueva victoria, aunque al
final los propios jugadores de Manacor
rompieran su esquema ofensivo.
CADETE MASCULINO B-2
PERLAS-B:
 41(22 y 19)
Bernabé (4), Domingo (2), Truyols
(2), Pizá (14), Brunet (11), García (2),
Timoner (3) y Mascaró (3)
POLLENÇA: 45(17 y 28)
Partido muy disputado por ambos
equipos, aunque al final el Perlas sa-
liera perdiendo por cuatro puntos de
diferencia. La clave de dicha derrota
estuvo marcada entre el minuto 5 y
10 de la segunda parte en un mo-
mento que el equipo visitante se
hacia con un marcador parcial a su
favor de 0-10. La reacción local a
partir de estos instantes salieron en
vano, no consiguiendo sumarse la
victoria, por una escasa diferencia
de puntos.
Es va produir Dimecres passat
	
Per intentar que es millorin les
Joan Gay& baixa	 insta!. acions esportives
definitiva en el Manacor
	 Avui se reuneixen tots els
clubs esportius de Manacor
Dimecres passat el juga-
dor del Manacor, Joan
Gayá, va demanar rescindir
el seu contracte amb l'entitat
roigiblanca. Es va arribar a
un acord entre les dues
parts i En Joan Gayá, va
deixar de pertànyer a la
plantilla que entrena En Mi-
guel Jaume «Jimmy».
Felip Barba
Avui divendres, tendrá lloc
un sopar que reunirá a tots
els presidents o represen-
tants de les Entitats esporti-
vas de Manacor. Hi haurá
representants dels Clubs de
Futbol, Penyes Bàsquet,
Penyes Voleibol, Voleibol,
Perles Manacor de Bàsquet,
Dardos, Tir amb Arc, Pen-
yes futbito, Futbol Empre-
ses, Penyes de Futbol, Ten-
nis Taula i Gimnástica, Atle-
tisme, Ciclisme....
Aquesta primera reunió,
és per intentar fer una Coor-
dinadora pro-instal.lacions
esportives de Manacor i de-
mostrar que amb aquest cas
tots els clubs formaran un
bloc per aconseguir noves
instal.lacions i millorar les
que hi ha actualment. Una
de les coses que demana-
ran amb urgència és la tra-
mitació definitiva del Polies-
portiu M-4 i les millores amb
urgència
 de les ins-
tal.lacions esportives, que a
dir veritat són
 llastimoses.
Esperem que amb aquesta
coordinadora els esportistes
manacorins pugin aconse-
guir el que volen. Unes ins-
tal.lacions dignes. Si aquest
grup de dirigents fa una
feina efectiva, creim que la
Delegació d'Esports de l'A-
juntament de Manacor,
haurá de tenir-los en compte
i cumplir les promeses pro-
electorals, quan es reuniren
a un sopar en el Cine Goya.
Felip Barba
Jornada 16
Esperits Mulls, 54 - Pub es Bri, 75
Bar Puigserver, 68 - Bar s'Amfora, 43
Policía Local Cap., 61 - Xauxa, 90
Vidres Mallorca, 68 - Ciclos Mayordomo, 49
Club Penya Jove, 70 - Seat Audi V., 90
Bar Can Nof re, 72 - Foto Sirer, 75
Partidos aplazados
Bar s'Amfora, 48 - Seat Audi V., 52
Ciclos Mayordomo, 44 - Bar Can Nof re, 50
La pasada semana se disputaron numerosos partidos con
el fin de no tener pendientes tantos partidos aplazados.
Al que le salieron mejor las cosas fue Foto Sirer que con-
siguió dos victorias muy apuradas, la primera en Porto Cris-
to donde el Bar Can  Nof re opuso una gran resistencia, y el
partido se decidió en el último minuto, donde los locales lle-
garon a fallar 3 tiros con los que hubieran forzado la prórro-
ga.
El domingo jugaron frente al Pub es Bri, los jugadores de
Foto Sirer, ganaron gracias a la efectividad de su contraata-
que, la mayor envergadura de los petrecs no fue problema
para que Foto Sirer se alzase con una nueva victoria.
En el resto de la jornada no hubo sorpresas destacables y
todos los partidos se resolvieron con unas ventajas abulta-
das de los equipos favoritos.
En el aspecto individual destacar a Toni Pellicer «Rocco»
jugaor del equipo Esperits Mulls que logró anotar 5 canastas
consecutivas desde más allá de la linea de seis veinticinco,
ya es la segunda vez en este torneo que consigue cinco tri-
ples en un partido, hasta el momento es el único jugador














PJ PG PP	 PF	 PC P
16 13	 3 1265	 1016 29
15 12 3 1254	 839 27
15 12 3	 888	 780 27
16 10	 6 1013	 903 26
15 10 5
	 913	 779 25
13 11
	 2	 807	 623 24
14 9	 5	 896	 810 23
15 7 8	 906	 912 22
15 7 8	 843	 867 22
14 5	 9	 786	 958 19
14	 4 10	 748	 931 17
17.
E




Foto Sirer, 65 - Pub es Bri, 57




(*) 1 punto sanción









J. Nadal (Foto Sirer), 269
M. Santandreu (Vidres Mallorca), 259
T. Durán (Bar s'Amfora), 253
A. Gili (Policía Local), 246
R. Sansó (Foto Sirer), 227
J. Blanquer (Xauxa), 225
J. Roselló (Foto Sirer), 202
V. Mayordomo (Ciclos Mayordomo), 194
N. Ferrer (Peugeot Inca), 176
J. Pons (Peugeot Inca), 175
Triples
J. LLobera (Peugeot Inca), 20
M. Moyá (Seat Audi V.), 13
B. Amengua] (Policía Local), 13
J. Llodrá (Bar Can Nofre), 12
P. Huertas (Bar Puigserver), 12
V. Mayordomo (Ciclos Mayordomo), 11
G. Alajarín (Pub es Bri), 11
R. Sansó (Foto Sirer), 10
J. Lliteras (Pub es Bri), 10
17" JORNADA
Viernes 7
Son Macià; 2030 h., Bar s'Amfora - Esperits Mulls (J. Gri-
malt)
Sábado 8
Inca; 1700 h., Peugeot Inca - Bar Can Nof re
Petra; 1600 h., Pub es Bri - Bar Puigserver (J. Grimalt)
Son Macià; 1600 h., Bar s'Amfora - Policía Local Capd. (P.
Bauzá)
Manacor
Es Canyar; 1730 h., Ciclos Mayordomo - Club Penya Jove
(P. Bauzá)
Simó Ballester; 1730 h., Foto Sirer - Esperits Mulls (J. Roig)
Simó Ballester; 1900 h., Seat Audi V. - U.C.O. Sa Pobla (B.
Pascual)
Domingo 9
Es Canyar; 11'30 h., Xauxa - Bar Puigserver (P. Bauzá)
Club Voleibol Manacor
Només
 guanyà el Senior Femení
Resultats dels partits dis-
putats aquest passat cap de
setmana per els equips del
Club Voleibol Manacor.
-Juvenil Femení: Manacor
- Bunyola: 0-3 (5-15, 0-15,
3-15).
-Senior Femení: Manacor
- Rafal: 0-3 (2-15, 2-15, 1-
15).
-Senior Masculí: Petra -
Manacor: 1-3
-Cadete Femení: Manacor




disputat el que enfronta als
equips cadets femenins del
C.V. Manacor i el C.V. Algai-
da, en el que les joves juga-
dores del nostre equip varen
fallar en els moments claus
de cada set, ja que sempre
anaven per davant en el
marcador i quan arribaven al
punt vuit o nou se descon-





Jugaren per el C.V. Mana-
cor: M.A. Román, C. Miguel,
S. Sebastian, F. González,
C. Vives, B. Pont i B. Pere-
lió.
Per aquest cap de setma-
na, dins el Poliesportiu Can
Costa, se juguen els se-
güents partits:
1630 hores: Juvenil Fe-
mení: C.V. Manacor - C.V.
Maioris.
1800 hores: Senior Mas-
culí: C.V. Manacor - C.V.
Gesa.
Tots els altres equips del
C.V. Manacor juguen dins
camp contrari.
IV Torneig Penyes Voleibol
Pocs canvis a les classificacions
La passada jornada va ser
poc moguda dels quatre par-
tits a disputar solsment se'n
jugaren tres, un d'ells bas-
tant disputats els Esc. Hnos.
Esteva contra Agricultura
Ecológica, s'imposà l'equip
local pel resultat de 3-2 a
cada set, es disputava fins
que un dels dos equips feia
més errades que l'altre i per-
dia per pocs punts.
Bulla de Llevant sense
mal de caps s'imposà per 3-
O al Imprenta Leo / Pub Aha,
cal dir que els arbitres no es
presentaren al partit.
Un partit que fa posar les
coses més difícils a Ses De-
lícies, fou el que varen per-
dre contra l'equip de l'Insti-
tut, així perderen el quart
lloc de la classificació.
El Bar Sísmic no es pre-
sentà a l'encontre que havia
de disputar contra el Tejar
BalearNilafranca i perdé el
partit per 0-3.
A la reunio del passat
 di-
lluns
 es va acordar pel comi-
té de Competició que ex-
cluTem de la competició a
l'equip del Bar Sísmic, per
incomparecéncia als partits i




R. Los Dragones, O





Exc. Hnos. Esteva, 3
Agricultura Ecológica, 2
P.J.	 Equip	 Pts.
(12) R. Los Dragones
	
 23
(12) F. Pascual-Artá 	  20
(11) Molduras Llull 	  18
(11) Te. Balear/Vil 	  18
(11) Ex. H. Esteva 	  16
(12) V. Magatours 	  12
(10) C.J. Petra A 	  12
(10) Agr. Ecológica 	  12
(11) Bar Sísmic 	  10
GRUP B.
Bar Es Tal, 3
Club Volel Algaida, 1
Bulla de Llevant, 3
Imprenta Leo-Pub Aha, O
Cont. Vert-San Juan, 1
C. Juvenil Petra B, 3
I.N.B. M. Alcover, 3
Bar Ses Delícies, 1
P.J.	 Equip	 Pts.
(11) Bulla de Llevant
	 20
(11) Bar Es Tai
	
 18
(11) C. Volei Algaida
	
 18
(11) C. Juv. Petra B. 
	
 17
(11) Bar Ses Delícies
	
 16
(11) I.N.B. M. Alcover
	
 15
(11) C. Vert-S. Juan
	
 13




Agr. Ecológica - Rte. Los
Dragones, P. Cristo, 1730
h.
C.J. Petra A - Ferr. Pas-
cual, Petra, 1730 h.
V. Magatours - Bar Sis
mic, suspès.
T. Balear / Vilafranca
Molduras Llull, Vilafrar
1700 h.
Exc. Hnos. Esteva: E .._.
cansa.
GRUP B.
I.N.B. M. Alcover - Es Tai,
P. Cristo, 1600 h.
Ses Delícies - Const.
Verd., P. Ind., 16'00 h.
C.J. Petra B - Bulla de
Llevant, Petra, 1530 h.
Impr. Leo P. Aha - C.V.
Algaida, P. Ind., 17'30 h.
TROFEO REGULARIDAD C.D. CALA MILLOR
López
	  45







































 TeL 58 52 76






Liga de Dardos 1991/92
Recre-Delícies y s'Hort, empatados en la
primera posición
DIVISIÓN PRIMERA. CLASIFICACIÓN
Equipos PJ. PG. PE. SF. SE. Ps.
1 Recre Delícies 12 9 2 1 62 34 20
2. S'Hort 13 8 4 1 65 39 20
3. Condal 13 7 4 2 63 41 18
4. Can Nofre 13 7 4 2 61 43 18
5. Woody's 13 5 2 6 53 51 12
6. S'Estel 12 4 4 4 47 49 12
7. Olímpic 13 4 3 6 45 59 11
8. Roseta 13 4 2 7 47 57 10
9. Poker 12 3 4 5 42 54 10
10. A.P. Frau 13 2 3 8 44 60 7
11. Ramonico 13 0 2 11 40 64 2
PARTIDOS JUGADOS. Viernes 31.1.92
Roseta, 1 - Condal, 7
Nof re, 4 - S'Hort, 4
Ramonico, 2 - Woody's, 6
Olímpic, 3 - A.P. Frau, 5
Delícies, 3 - S'Estel, 5
Descansó: El Poker
PROXIMA JORNADA. Viernes 7.2.92
S'Estel - Roseta	 Condal - Nofre
S'Hort - Ramonico	 Woody's - Olímpic
Poker - Delícies	 Descansa: A.P. Frau
MAXIMA TIRADA: Pedro Puigrós (24), Andrés Recaj (17),
Juan Castor (16), Gabriel Gelabert (16), José Martínez (13).
MEJOR PARTIDA: Paco Adrover (2), Pedro Puigrós (2),
Paul Frederick (2), Paco Femenías (2).
MEJOR CIERRE: Paco Femenías (4), Juan Castor (4),
Pedro Acuñas (3), Miguel Parera (3), Melchor Simó (3), G.
Gelabert (3).
DIVISIÓN SEGUNDA. CLASIFICACION
Equipos PJ. PG. PE. SF. SE. Pts.
1.Es Cau 12 9 1 2 67 29 19
2. S'Estel At. 12 7 3 2 59 37 17
3. Bar Nuevo 1 12 6 3 3 59 37 15
4. At. Nof re 11 6 3 2 53 35 15
5. Sa Mora 11 6 3 2 50 38 15
6. Sa Coma 12 4 1 7 41 55 9
7. Murense 11 3 2 6 38 50 8
8. S'Hort At. 10 2 2 6 29 51 6
9. Bar Nuevo II 10 2 1 7 35 45 5
PARTIDOS JUGADOS. Viernes 31.1.92
S'Estel At., 6 - Sa Coma, 2
Sa Mora, 4 - Es Cau, 4
At. Nofre - Murense (aplazado dia 7-2-92)
Descansó: C.D. Bar Nuevo II
PROXIMA JORNADA. Viernes 14.2.92
Murense - s'Este! At	 Sa Coma - Sa Mora
Bar Nuevo I - S'Hort At. 	 Es Cau - Bar Nuevo II
Descansa: C.D. At. Nofre
Día 7 de Febrero descanso en 2 División: a excepción de:
At. Nof re - Murense y B. Nuevo II - S'Hort At.
MAXIMA TIRADA: Juan Paez (13), José Barrero (8), Flo-
rencio Barrera (7), Juan Adrover (5).
MEJOR PARTIDA: Juan Adrover (1), Tolo Artigues (1).
MEJOR CIERRE: Antonio Guzman, Florencio Ferrera, Ra-
fael Jurado, Antonio Servera, Juan Pont, Manuel Arroyo, Do-
mingo Moreno, todos ellos con 1 punto.
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
- SERVICIO 24 HORAS -
ASISTENCIA
MANACOR 55 45 06
84 35 73
FAX 55 44 01
CALA MILLOR 58 56 80







55 44 61 (oficina) - 55 46 42 (particular)
O Hípica
Una reunión con doce carreras para el sábado
Clasificatoria para el criterium Banca March
Una tarde de carreras ya
no puede dar más de si
puesto que el que se pre-
senta para el sábado 8 de
febrero consta de doce ca-
rreras lo cual es una exage-
ración que puede llegar a
cansar al más puro aficiona-
do. La reunión dará comien-
zo a las dos y cuarto de la
tarde para finalizar hacia las
ocho, si no hay retrasos de
por medio. La carrera más
destacable de esta reunión
es precisamente la penúlti-
ma que corresponde a la
clasificatoria para el Crite-
rium d'Hivern Banca March,
con una gran inscripición y
un fondo de 187.800 ptas.
en la apuesta trío. Otro
fondo lo tenemos en el cuar-
teto de la décima, con
54.600 pts.
Catorce son los ejempla-
res inscritos en esta clasifi-
catoria para el Criterium
Banca March y su categoría
está fuera de toda duda:
Quasar Celeste, Ronsar du
Loir, Querard Gede, Phocas
du Gatines, Pito de la
Sauge, Querida de Clyde,
Quietito, Quinquet, Quip,
Quarter Penalan, Quelasio,
Sous Prefect, Oscar du Bri-
dou y Peter Prince. Es muy
difícil dar un pronóstico,
pero tenemos que destacar
a ejemplares como Querard
Gede, en buena posición de
salida, Pito de la Sauge,
Quelasio, Sous Prefect y
Peter Prince.
También se disputará una
prueba para potros de tres
años con participación de:
Socrates P, Surat, Som Petit
Bo, Sonrisa, Sa Bona Prim,
Sempre Dorado, Slim, Sin-
gara II, S'Esperit HC, S'Hor-
ta JA, Sunita, Shelly BR,
Saba de Mars y Sansón P.
Caballos todos con muy
pocas clasificaciones y algu-
nos debutantes dan como
favoritos a Saba de Mars y
Sansón P, dos únicos ejem-
plares que conocen la victo-
ria y a Shelly BR, con una
buena regularidad.
La especial para naciona-
les también es muy comple-
ta ya que son trece los ins-
critos: Nostro Vx, Castañer,
Jamin Power, Monnalisa,
Mon Chambon, Personali-
dad, Figura Mora, Drives
Twist, Lady du Fort GS, Ale-
xis, Hito SF, E Pamela y Hu-
racan Quito. Figura Mora,
yegua que lleva cuatro victo-
rias y una colocación en lo
que va de año, es clara fa-
vorita en esta prueba, si
bien Personalidad no le va a
la zaga en buenas actuacio-
nes. Del resto destacar a E.
Pamela y Mon Chambon.
Cierra el programa el
cuarteto especial con doce
nacionales de segunda cate-
goría: Natalie, Liebre O,
Marta, Lorris, Peleón,
Punky, Jofaina SM, Riker
Bleu, Lady Power, Lechuzo,
Jiel Mora y Ninia de Retz. El
cuarteto especial puede
estar compuesto por Nata-
he, Maria,M rt , Riker Bleu (princi-
pal favorito), Lechuzo y
Lady Power.
Pesca amb canya
J.M. Camacho guanyador del botifarró de
plata Joieria Ramon Llull
Amb una molt destacada
participació i també, amb un
dels millors dies que se
poden trobar en aquesta
época de l'any per practicar
la pesca amb canya, es va
disputar aquest passat diu-
menge el XX Concurs des
Botifarró patrocinat per Joie-
ria Ramón Llull.
Aquest concurs organitzat
pel Club Els Serrans, es va
disputar a Sa Punta de n'A-
mer i, com hem dit abans la
participació va esser molt
nombrosa, fins un total de
cinquanta i sis pescadors
inscrits, un altre punt a des-
tacar és la participació fe-
menina, cosa poc usual fins
ara en les proves dels Se-
rrans, però
 que de cada cop
va en augment, enhorabona
id6 per aquestes Dames
participants.
Molt poc va faltar perque
el nostre «secre» M. Bus-
quets aconseguís el botifa-
rró de plata, només 10 grs.,
un petit peixet el varen se-
parar del primer classificat,
però
 la balança és així, i un
gram és un gram, així que
Mateu haurà
 d'esser en
tonar-hi. La classificació ge-
neral després de la pesada
del peix va esser la següent:
1. José M. Camacho,
2.030 grs., Trofeu Joieria
Ramon Llull.
está programat pel dia 22 de
febrer en la modalitat de
Ilançat, estan patrocinat pel
Bar Sa Volta, un nou con-
curs que promet esser molt
sonat del qual en donarem
més àmplia informació en
properes edicions.
Ventura Fuster
Per aquest dissabte dia 8
a les 20 h., está prevista en
el local social, Cafeteria
s'Hort, una gran torrada de
botifarrons en el transcurs
de la qua tendrá lloc l'entre-
ga de trofeus als guanya-
dors.
El proper concurs previst,
2. Mateu Busquets, 2.020
grs., Trofeu Bar Truis.
3. Miguel Febrer, 1.960
grs., Trofeu Espaheria Sa
Torre.
4. Toni Horrach, 1.775
grs., Trofeu Can Caranya.
5. Jordi C. Brunet, 1.680
grs., Trofeu Bar Truis.





El Dojo Muratore participará al II Trofeu
Internacional Gran Premi Panasonic
Pel proper mes de Maig
s'ha organitzat el II Trofeu
Internacional de Judo
-GRAN PREMI PANASO-
NIC- que se celebrará a la
ciutat de Girona.
Durará uns quants dies i
estará destinat als joves
Sub-17 i Sub-19 masculí i
femení.
El club manacorí Dojo
Muratore és l'únic convidat
de les Illes Balears. L'assis-
téncia suposa una boníssi-
ma oportunitat pels nostres
competidors de fer feina
amb altres judoques de molt
distint nivell, s'han convidat






Guipúscoa, Biscaia i Cata-
lunya.
Els manacorins partici-
pants són: en Xisco Llull,
n'Andreu Matamalas, en
Toni Llodrá, en Caries Pa-
chón, en Jeroni Vera, en
Daniel Murillo, en Joan Go-
mila, en Tomeu Riera, en
Toni Sureda, en Guilllem
Bosch i en Diego López com
a competidors, en Guillem
Puigserver com a
 àrbitre i
en Ponç Gelabert com a en-
trenador. Els al.lots ja co-
mencen a comptar els dies
que falten per partir, ja que
les trobades esportives, i
més si tenen una durada tan
Ilarga, són d'un alt interés
social, esportiu i lúdic, i ade-




nar els seus coneixements i
enriquir-los.
Aquesta gran organització
és molt complicada, i per
això
 es va tancar la inscrip-
ció dia quinze del passat
gener.
El pasado sábado en Calviá
El Judo Renshinkán, consiguió otro importante
triunfo
El pasado sábado día 1
de Febrero, se disputó en
las instalaciones del Palacio
Municipal de Deportes de
Calviá, el Campeonato de
Baleares Junior, Sub-21
masculino y Sub-19 Femeni-
no.
Fueron cerca de setenta
inscripciones las registradas
en este Campeonato de Ba-
leares, todas ellas pertene-
cientes a los siguientes
clubs: Kodokán, Ibiza y For-
mentera, Shubukán, Dojo
Muratore, Abam, Samurai,
Samid, CAM, La Cima, Ed
Mañes, C. Málaga, P.P. Es-
paña y el Club Reinshiskán.
Los representantes del
Club Reinshiskán fueron:




del Mar de Arriba y María
Francisca Artigues.
Al final las medallas con-
seguidas por los represen-
tantes de nuestro Club Co-




dalena Massot y María del
Mar de Arriba. TERCEROS
PUESTOS: Juan José NI-
colau y Santi Espiritusan-
to.
Si se hubiera dado pun-
tuación por Clubs, segura-
mente hubiera habido la si-
guiente clasificación: 1),
Shubukán; 3 Medallas de
Oro y 2 de Bronze. 2) E,D,
Manes; : de oro y 2 de
plata. 3) Reinshinkán; 1 de
Oro, 2 de plata y 2 de
Bronce. 4) Kodokán; 2 de
oro y 1 de bronze.
Vidal
por los participantes y aficio-
nados.
CLASIFICADOS
Los clasificados en las diferentes categorías de la liga de
Squash se reunieron el pasado viernes, junto con
aficionados, en una cena de compañerismo.
Redacción.- Los tres pri-
meros clasificados en las
cuatro categorias que parti-
ciparon en el torneo de
Squash 91-92 organizado y
patrocinado por el «Squas-
bol» se reunieron el pasado
viernes en una cena de
compañerismo, en donde se
les hizo entrega de sus co-
rrespondientes trofeos y
premios otorgados por la di-
rección.
Pep Abrines, profesor de
esta materia deportiva, fue
el encargado de entregar los
diferentes premios en un
acto que concluyó con unas
breves palabras del nuevo
director, Joan Vicenç Acu-
ñas y del que cabe destacar
el compañerismo mostrado
Los tres primeros clasifi-
cados en la primera catego-
ria que se dieron cita tam-
bién en la reunión del pasa-
do viernes fueron: M.Bassa,
S.Parera y J.Vallespir. En la
segunda categoria consi-
guieron las tres primeras po-
siciones: G.Jesús, S.Llull y
M.Caldentey. En la tercera:
A.Roca, C.Bujosa y
M.Puigrós y finalmente en la




Club Tiro Olímpico Manacor
Sección de tiro con arco
El pasado 1 y 2 de Febre-
ro (Sábado y Domingo) en el
Polideportivo San Fernando
de Palma, tuvo lugar la Tira-
da San Sebastián (Nacional
Postal) (F.I.T.A) con la que
se abrió la Temporada 92 de
Tiro con Arco Modalidad
Olímpica.
En dicha tirada, participa-
ron, 4 tiradores del Club de
Tiro Olímpico Manacor, I.
Abellanet, F. Sart, D. Sart y
J. Pocoví, dejando patente
con sus puntuaciones, que
no han descuidado su pues-
ta a punto, ya que dos de
ellos, I. Abellanet con 1.103
puntos y J. Pocoví con
1.102, consiguieron la ES-
TRELLA F.I.T.A. 1.100. ga-
lardón que otorga la Federa-
ción Internacional de Tiro
con Arco a los tiradores que
consiguen sobrepasar dicha
puntuación.
En una cena de compañerismo celebrada el pasado viernes en las instalaciones del Squashbol
Entregados los trofeos a los primeros







L'establiment gaudeix d'un gran espai que ha estat distribuit i decorat amb gran delicadesa 
ESTUDI JOSEP INAUGURA UN NOU LOCAL DE FOTOGRAFIA
Ubicat al Passeig Antoni Maura, núm 4
Redacción.- El propietari d'Estu-
di Josep inaugurà el passat diven-
dres un nou local de fotografia a l'A-
vinguda Antoni Maura núm.4 de
Manacor. A l'acte de presentació hi
assistiren centenars de persones
que es quedaren impresionats tan
per l'espai de l'establiment com pel
gran enginy decoratiu i creatiu que
Josep Forteza mostrá, cuidant des
de el més gran fins al més petit de-
tall.
«Estudi Josep» qui conta encara
amb la tenda que es troba situada a
la plaga Weyler de Manacor, devora
l'Església dels Dolors, presenta al
seus clients la possibilitat d'oferir
una millor comoditat i més originals
sessions fotogràfiques, que a ben
segur apreciaran tots els manaco-
rins. En aquesta nova tenda a més
hi trobareu el mateix servei que fins
aleshores havia oferit «Estudi
Josep» així com els articles fotogrà-
fics.
Per acabar cal ressenyar el gran
decorat que presenta actualment
als seus clients, fent-ne ressò els
assistents al dia de la inauguració,
amb l'exposició de grans fotografies
i amb models tots ells de Manacor.
Fotos: T.Blau i J.Febrer
• Es Baratillo
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
VENDES
Vendo a buen precio mobi-
liario apto para tienda de rega-
los, perfunería o similar, estan-
terías y 1
 mostrador de modera
noble, locada, iluminación
trcrnos de vidrio. Tel: 83 35
72(8-2)
Vendo máquina tcboco,
nueva a muy buen precio. Tel:
553465(8-2)
Ocasión, vendo parcela de
2.000 mi en el Km. 98 de la
Ctra. Manacor-Porto Cristo,
(afueras de Porto Cristo). Posibi-
lidadde luz y de agua. Tel: 82 15
77(8-2).
Vendo un chciet en Sa
Coma, 3 habitaciones, cocina
amueblada, bono, sala de
estar, jardín y cochería, se
vende con muebles o sin ellos.
Precio interesante. Tel: 52 61 36
(7-2)
Se vende planta baja en
Porto Cristo. con o sin muebles.
con techo libre. Infames Tel: 55
51 72 (horascomercio)(7-2)
Venc Zodioc. 4 metres bon
estat, motor 25h.p. Tel: 55 46 37
y552906. (7-2)
Se vende máquina de escri-
bir modelo Olivetti 98, usada
 2
meses.Te1:5529 62(7-2)
Se ven a mitat de preu ma-
mita de acero inoxidable (olla
industrial) capacidad 1401. Tel:
585265(7-2)
Se vende Mercedes 200 de-
Sei fipo 123. Idea para reformar
o per desguoce. Preu: 180.000
pts. Tel: 58 52 65(7-2)
Por cierre negocio vendo
una máquina registrodora
electrónica mcrca TEC MA 205.
35.000 pies. Cortadora fiambre
25.000 pts. 8 carritos supermer-
codo 5.000 pies. coda uno. 1
mesa oficina + silla regalo.
10.000ptes.Tel:55 3172(7-2).
Se vende una pocera, CIJO-
to y molido de tierra, cosa de
tres habitaciones, cocina con
chimenea. agua corriente, cis-
terna, árboles frutales o4
 kms.
de Manocor, detrás del Molí
d' En Sopa. Precio a convenir
(paga la contribución). Tel. 55
26 37 (31-1)
Vendo Rover 2.4 Tubo Diesel
PM-AC. cire ocondcionado,
elevalunas, dirección asistida,
de perticular a particular no ha
sido toca, precio: 750.000 pts.,
impecable. Ter. 81 31 39. Se
hacen crécitos hipoteccrios a
menos del 14 11, Tel. 81 31
39.(31-1)
Vendo en Santa Ponca.
Vendo piso a estrena 3 dormi-
torios bario y aseo, cocina
amueblada, garaje y piscina.
Vista ci ma, cerca de la playa.
Tel. 29
 1469(31-1)
Vendo piso en Manacor. Pre-
cio a converir. Tel. 55 42 03 (31-N.
1)
cia En Son Corrió, finca rústica.
• 3.000 mi, canino asfaltado,
E agua, planos y permiso Ayun-
z icrniento, con posibilidad de
luz y teléfono. Precio: 5 millones.
N. Tel. 5694 20. (31-1)
Se vende locd de 370 m.
apto para cualquier clase de
industria. Biensituodo con
doble, con facilidodeshasta 10
arios. Tel. 55 40 59 nochesde 7a
11(31-1)
Tenc pis, finca Banca Mach
per vendre o canviar amb loca
comercial cèntric. Tel. 55 28 88
(31-1)
Venc o Hog pis a Pato Cristo.
Primerafila.Te1.55 1235(31-1)
Vendo piso en Porto Cristo.
Tel. 82 00 49 (31-1).
Vendo motocultor marca
Poscualy 12 HD de gasoil con
arranque eléctrico y con carro
adjunto. matriculado y dversos
accesorios.Te1.55 1334(31-1)
Se vende piso, buena situa-
ción sin termino. Tel: 55 28 09 y
553465(24-1)
Vendo cochería 100 mi C/
Tajo (barrio Sta. Catalina). Tel:
555106(24-1)
Venc 4 Ibis usats induint so-
mier, matareis i
 capcciera de
nord. Mal* bon estat Preu
barcrt.Tel:81 1129(24-1)
Se vende solar de 140 m. en
la Barriada de Sa Torre. Precio:
3.303. 000 pts. Tel: 55 5087 (24-1)
Vendo Ford Fiesta Pocha
1.300 PM-BK a estrenar, 1000
Kms, precio oferta 9C0.003 pies.
Tel: 82 20 37. También vendo
vespino, precio oferta. 46.000
ptes. (24-1)
Se vende Ford Fiesta PM-BC.
Impecable.Tel: 8131 39(24-1 )
Se vende finca en San Loren-
zo, akededor 1 quarteroda.
con los poros para edficcr,
buena vista, precio 3.800.000
pts. Tel: 82 14 29 (maNchas)V 55
0908 (tardes)(24-1)
Vendo local comercial en
Manocor, unos 100 mi por
4.50:1030 pts. Vendo piso, res-
taurodo con vista al mar, en P.
Cristo. por 5.500.000 pts. Tel: 55
1854(de9' 30a12'
 30)
Se vende una parcela, cuar-
to y modo de fierra, casa de
tres habitaciones. cocina con
chimenea, aguo corriente, cis-
terna, arboles frutales, a 4 kiló-
metros de Manacor (Son eriu),
detrás del Mol d' en Sopa, pre-
cio a convenir, paga la contri-
bución.Tel: 55 26 37(24-1)
Vendo piso en Cala Ratjoda
en Paya de Son Mol de tres
habitociones y 2 arios. Econó-
mico.Tel: 5693 42 (24-1)
COMPRES
Compraha cochera o medo
solaren,' Illot Tel: 5501 54(7-2).
Compraría caso en Mana-
cor. planta baja, máximo
5.000.003 (cinco millones). In-
formes:Te1.55 5573(31-1)
Comprarla motocuitor usat
que estigi en bon estar. Tel: 56
96 53 (10-1)
Se traspasa Bar ELEPE. en
Porto Cristo. Tel: 82 16 65 - 55 02
42(22-1)
LLOGUERS
Buscarnos planta baja o casi-
ta en Poto Cristo preferible co-
cina y cuarto de barro interior.
Te1:82
 1362(7-2)
Se dila 1 er. piso céntrico
sin comunidad. Tel: 55 07 51 (7-
2)
Tengo dos locales para arará-
lar zona Pl. L' ebenista.. Razón
a1 55 33 58y555335(7-2)
Se ciquila piso totalmente
amueblado, FI. Ramón Llull. In-
formes Tel: 55 49 63 (noches) (7-
2)
Se vende o se dquila chalet
amueblado, 3 dormitorios, 2
barios, salón comedor, chime-
nea, trastero y jardín. Situodo
en Cala Anguila, precio a con-
venir. Tel: 82 1450(7-2)
Busco en Porto Cristo casa en
alquiler, planta baja para todo
el ano. Tel: 55 25 97. 55 39 63
(7-2).
Se traspasa local con o sin
negocio.Te1:84 34 64 (7-2)
Manocor, matrimonio sin
hijos busco piso en doiler 1 02
dormitorios más terraza, sin
muebles o semiamueblodo,




Alquilo ático en Cola Bona a
estrenar, amueblado, con
grandes terrazas y ascensor.
Tel. 8380 55(31-1)
Es llaga caso a foca vira, amo-
blada. Preu: 40.000 pts. Tel. 55
0881(31-1)
Dispongo para alquiler en
Porto Cristo, piso crnueblado a




Se aloila piso amueblado
muy céntrico. Tal: 55 14 92 (me-
diodosy tardes)(24-1)
Cedería bar buena situación
Te1:55 2809(24-1)
Alqulo o vendo apto. amue-
blado, una habitación, finca
comunitcria, vista al mor, zona
Porto Cristo Novo. TEI: 82 02 27
(24-1)
En Cala Milla, se dila. piso
amueblado, muy buena situa-
ción.Te1:5502 96(24-1)
Se alquila casa en Son Carió
con chimenea, sin amueblar.
Te1:56 9342(24-1)
Tenc casa per llogcr,necessi-
tareforma.Te1:55 1593(24-1)
En Porto Cristo, dquilo ático.
3 dormitorios, sala comedor,
cocina, bono y aseo. Terraza
con vista al mar fabulosa. A 5
minutos de la playa. Tel: 29 14
69(16-1)
Traspos tciler de reperoció
en sabates, pie rendiment Des-
post a ensenyar sa professio.
Tel: 82 72 99. Bcaso: 55 02 91
(10-1)
Alquilo 1 er piso. No comuni-
dad. Infames Ter: 55 15 14 (10-
1)
Alobilo piso amueblado en
Porto Cristo, C/ Son Jorge n• 20.
3er piso esquina Hotel Perelló
encima tienda Hincapiel. Refe-
rencias en Ma-roca. Tel: 55 24
44(10-1)
Alquilo almacén propio. en
Manacor, para dstribución de
mercancías, entrada para ca-
mión, 332 mi de planta y 113 m'
de citillo. Tel: 55 13 34 y 82 16 99
(10-1)
Tengo 2' piso para alquilar,
en Porto Cristo C/ Villolonga 29.
Informes:5511 78(10-1)
Tengo para alquila aparca-
montos paro coches, zona C/
Verónica. Tel: 55 52 80 (noches)
(10-1)
Se busco casa particular
para doilarTel:554513 (1 0- 1 )
OFERTES
TREBALL
Se necesita peluquera con
experiencia, para trabajo en
zona turística, interesados Ila-
marpolanoche554164(7-2)
Se busca chica, responsable,
para cuidar bebé con expe-
riencia, interesados personase
en calle de la fe, n• 17. 1' dore-
cha (Manaca)sébodos.(7-2).
Se busca cbca para com-
partir coche o gastos para ir a
Palma de 8' 3003 horas. Tel: 55
42 93 (7-2)
Se necesita personal proa re-
parto pLblicidad. Tel. 55 15 43
(preg. por Toni) y 55 57 07 (preg.
por Pep); horas: medocía y




para productos 1 - cciidad. No
se necesita experiencia. Tel. 66
55 35 (por las tardes). Preguntar
por MoisésGarcía.(31-1)
Se necesitan Agentes de Se-
guros. Llamartel: 813139 (24-1)
Se necesita profeso( porticu-
lar física-química, matemáti-
cas 2 y 3 de BUP. interesados
Harnard554206(16-1)
Se necesita para restaurante
en Sa Coma, ayudante de co-
cina. Varón con 1 62 años de
experiencia y un camarero de
17 a 20 arios que sepa inglés.
Te1:81
 127706-1)
Oficina de cambio de mone-
da en s" Illot busca persona res-
ponsable para llevar a medias.
Te1:810029-810192(16-1)
Puesto de helados en s' Illot
busca persona responsable




Se ofrece chica responsable
para cuidar cirros. Tel: 82 16 89
(7-2)
Busco trabajo para las tardes
a partir de las 2. Tel. 84 46 84
(31-1)
Trabajos de primera calidod,
estructuras, albañilería, restau-
raciones, dicatodos, baldosa-
dos, piscinas y pistas de teris.
Tel. 55 57 27 (Miguel). (31-1 ).
Se ofrece mujer para crida
personas mayores de lunes a
viernes Orante el cía con in-
formes y referencias. Tel: 55 49
31(24-1)
Chico se ofrece para pintar
casas, persianas o cualoier
cosa. Tel: 55 2561 (24-1)
Joven 40 años casado, M.
pensionista, formal y responsa-
ble para atender y hacer lla-
madas telefónicas. hacer al-
barones entradas y salidas vigi-
lancia empresas (de cía) o edi-
ficios construidos atención de
personal etc. Carnet de con-
ducir, vehículo propio 22 anos
experiencia. ciudad correteara
y autopistas. Pasaporte en
regla semanas meses o indefi-
nido (solo automóviles). (24-1)
Of orlasen esta página
Se ofrece circo responsable
para guardar niños, tardes o
noches.Te1:55 26 26(10-1)
Cer cases per anar a Ter net.
Te1:55 2427(10-1)




Se gucrdan personas de
edad en régimen decía o inter-
no. Tel: 84 44 63 (3-01)
Chico 23 anos, busca cuca-
quier trabajo. conocimientos
contabilidad general y expe-
riencia en ventas, deja reca-
do. hora de comida. Tel: 55 45
13. Preguntarpa fino. (3-01)
Busco una cochería para 3
ciclomotores, en la calle Artá o
Bax de' s Cos. TM: 55 37 24 (20-
12)
Particular, pintamos interiores
y exteriores. presupuesto sin
compromiso. C/ Pl. Industria, rr
503*(20-12)
DrvERsos
Estudiant de filologia ccrtalo-
no dona bailes de reptas. Tel:
554150(7-2)
Se hacen trabajos de borda-
dos hformes: Tel: 55 57 27. Pre-
guntar poduana(7-2).
Se hocen reparaciones de
electrodomésticos a domicilio.
Tel: 55 53 05 (las 24 h.) pe& por
Jaime(10-1)
Alemán, bofes. nativa vo-
cabulario y gramática necesa-
ria para SU profesión. Tel: 58 67
30 (noches)(10-1)
Combaría loncha y dinero
por un piso en Porto Cristo o s' 1-
llot. Tel: 84 40 81 (horas oficina)
(3-01)
Diumenges festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyi; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; C. Artà-Pto.Alcudia; Can Picafort
-Febrer, Na Borges; Artà.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.







De dia i de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S. Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Artá, Manacor.
Obert les 24 hores, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.
Ambulàncies 	  55 40 75- 20 65 65
Urgències 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Cita prèvia 	  55 59 50	 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	  55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlinic Manacor 	 55 33 66-55 32 00
Bombers 	 085
Bombers 	 55 00 80
Policia Local 	  55 00 63-55 00 48
Policia Nacional/ D.N.I. 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comisaria de Policia 	 55 16 50
G. Civil Tráfico atestados
	 55 19 96
Guardia Civil
	 55 01 2'2
Guardia Civil P. Cristo
	 82 11 00
GRUAS REUNIDAS
MANACOR














AVDA. FRAY JUNÍPERO SERRA,
Gruas Bauzá 	 84 36 16
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras 84 31 29
Pompas Fúnebres Manacor  	 55 18 84
Oficina Turismo P. Cristo 	 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 84 91 00
Aj. Manacor Alcaldia 	 84 91 11
Aj. Del. Cultura 	 84 91 02
Aj. Del. Urbanisme 	 84 91 04
Aj. Rendes i exaccions 	 84 91 03
Ajuntament de S. Llorenç  	 56 90 03
Ajuntament de S. Servera  	 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca 	 56 00 03
Ajuntament d'Artà 	 56 21 54
Jutjat instrucció n° 1 	 55 01 19
Jutjat instrucció n° 2., 	 55 59 11
Jutjat instrucció n° 3 	 55 07 25
Jutjat instrucció n° 4 	 84 41 59
Contribucions 	  55 27 12-55 27 16
Hisenda 	  55 35 11-55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 82 09 83
Taxis S'Illot 	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	 83 32 72
Església dels Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parròquia
 S Macià 	 55 02 44
Parròquia
 P. Cristo 	 82 15 63
Parròquia
 S. Carrió 	 56 94 13
Parròquia
 St. Llorenç 	 56 90 21
Teatre Municipal 	 55 45 49
Telegrames per telèfon 	 72 20 00
Farmàcies
Dia 7, Dic. Uull, Na Camella
Dia 8, Dic. Uodrá, C/ Joan Segura
Dia 9, lIje. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 10, Ilic. Pérez, C/ Nou.
Dia 11, Dic. Planas, Pl. Rodona
Dia 12, Ilic. U. Ladária, C/ Major
Dia 13, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 14, Dic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 15, lijo. M. Jaume, C/ Bosch
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(d'Octubre a Abril)
D1ssabtes 1 Vigilias de festa
Horabaixa.
18,00 h. Crist Rei (només dissabtes),
Sant Josep
19,00 h. Crist Rei (només dissabtes),
Fartaritx, St. Pau, Porto Cristo, s'lllot
19,30 h. N.S. Dolors, Crist Rei
(només vigílies de festa), Son Carné.




8,30 Crist Rei, Fartaritx
9,00 Son Negre, Serralt.
9,30 Convent, Hospital.
10,00 N.S. Dolors, Son Carrió.
10,30 St. Josep







18,00 Crist Rei, St. Josep.
19,00 Crist Rei, Son Cardó, St. Pau
CINES DE MANACOR • PROGRAMACION    
(111 1 TEATRE
MUNICIPAL
DE MANACOR  MANACOR     
NO ME MIENTAS
QUE TE CREO oE 
ARMA
PERFECTA  
DEL 5 AL 10 DE FEBRERO   DIES 8, 9
 110 DE FEBRER        
Matrimoni
El passat diumenge, dia 26 de gener es varen unir
en matrimoni la parella formada per Joan Mora i n'Ines
Manresa. Després de la ceremonia que va tenir lloc a
l'església de Cala Ratjada, es va celebrar un gran
sopar a l'Hotel Bahía del Este. Moltes felicitats i la més
sincera enhorabona al nou matrimoni.
Foto: Forteza Hrmos.
Defuncions
-Catalina Nicolau Mas, (a) Xora, 83 anys, 2 Febrer
-Margarita Ferragut Gomila, (Bar Ca Na Ferrer), 78
anys, 2 Febrer.
-Antonia Bosch Sureda, (a) Cas Tauler, 93 anys, 6
Febrer.
SE ALQUILA PISO EN MANACOR
SIN AMUEBLAR
Informes Tels. 55 20 03 - 55 04 50
a o        
TERCER ANIVERSARI DE LA MORT DE               
Jaume Pascual Massanet
(a) Bili
que va morir el dia 10 de febrer de 1989, als 79 anys.                            
Els seus familiars vos conviden a les misses que tindran lloc el diumenge dia 9 de febrer a les 12 dcl
migdia i a les 730 de l'horabaixa, a l'església de la Mare de Déu dels Dolors. Al mateix temps vos
preguen una orad() pel descans de la seva ánima.





Aquell enfrontament, cara a cara, amb la mort que va
experimentar Bernadí quan D. Felip de Ses Comunes i
Puig se n'anà d'aquest món, el trastornà, i ti entrà la por
de bon de veres; una por ferotge cruel, que el tenia cor-
prés pel que li costava admetre prou ferm tenir que
morir i assustat, feia cas a qualsevol símptoma que po-
gués tenir una relació, fins i tot remota, amb la mort,
rumiant totes aquelles petites circumstàncies, i tenir Ile-
guda per fer-ho, assolí un estat nerviós tal, que, enlloc
tenia aturall: se mossegava les ungles, i a ca seva, a tot-
hom feia males sortides.
Els metges diven que els nervis són el començament
d'un bon xinxer de malalties molt de moda que está
en dir-ho— i tal volta deu esser ver perquè, Bernadí,
d'ençà que de debò es preocupà de la mort, eslava carre-
gat de manies, pel que només pujar l'escala del pis, una
mica massa afuat, ell mateix es prenia el pols per veure
si el tenia accelerat o laxa; per a no res, es plantava da-
vant el mirall i se mirava la llengua per si la tenia blanca
o massa blanca; per a qualsevol molèstia que es sentís
per l'esquena o les anques, on ell, d'una forma directa i
clara, no s'ho pogués veure, s'ho feia mirar per Gabrie-
la, la seva dona, i si no el satisfeia la seva constesta, co-
rria a veure el seu Metge Don Tomás Fiol que era un
home que a tothom trobava cosa i donava medicament
pel que era un Metge de forta anomenada dins els ma-
niátics i la gent nerviosa que sempre volen estar malalts.
Per norma i costum, Bernadí anava dues vegades cada
dia a l'excusat i tenia un bon funcionament de ventre
fins que, segons u digué Don Tomás Fiol, el Metge, els
nervis per la por a la mort, s'apoderaren d'ell, i de
prompte, començà a sofrir de restrenyiment pel que, el
paixia de medicament tot i que Don Tomás, tenia la teo-
ria de que receptant pluralitat de medicines, sempre,
qualcuna els era l'apropiada però el restrenyiment de
Bernadí no encertà cap remei d'Apotecaria prou desa-
fiant als nervis que l'agarrotaven.
Conseqüentment es produiren morenes virulentes i
tengué que mostrar el cul al Metge, exigència per a Ber-
nadí mala d'emprendre i vergonyosa degut a que a n'a-
quell rodol del cos sempre el tingué per un lloc sagrat.
Don Tomás Fiol li receptà medicina per prendre per la
boca i una pomada per aplicació anal, intimitat que prac-
ticava, dues vegades al dia, Gabriela, la seva dona, no de
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gaire bon grat, per?), així i tot, no notava millorança, ans
el contrari, s'agreujava per graus.
I, verament en passà un c,alvari. La més petita molès-
tia era per asseure's, i així i tot, no ho podia fer normal-
ment, sinó que emprava, com caplana, la cámara d'aire
inflada d'una moto «Vespa» que li facillitava un afian-
çarnent damunt la cadira perquè tenint buida la part cen-
tral de la circumstància, el punt dolorit, es lliberava de
l'obligat assentament i així no patia per quedar-li enlai-
rat però li era un engorro gros no seure com l'altra gent i
patir a un lloc de vergonya. Calia doncs cercar un nou
guariment i la jornalera que Gabriela tenia per a la neteja
del pis, li cuá una curandera del Port.
Bemadí, de totd'una, se renegà anar-hi per?) dies des-
prés el ginyaren perquè ja caminava aixecant per por al
frec i free.
La curandera del Port nomia Maria, era dona ja major,
grassa, veu escardada i, malgrat l'edat i la poca usança
d'entre les dones, fumava, seguit seguit, «fáries» i
«caps-serrats», però no tenia aspecte de bruixa, a prime-
ra vista.
La curandera Maria, sotjà a Bernadí, i, en contra del
diagnòstic del Metge Don Tomás Fiol, Li digué, sens vi-
sura de cap casta que el que tenia no eren morenes, sinó
fisures o clivelles circuint la desembocadura anal, acla-
rint-li, tot seguit, que morenes és tenir-hi un inflor
—més o menys, amalaït— i, fisures o clivelles significa
talls sagnants, pel que la pomada que tres vegades al dia
ti aplicava, vergonyosament, Gabriela, la seva dona,
constituïa un perill d'infecció pel que li va privar conti-
nuar amb les aplicacions digitals per un lloc tan sensible
i propens a generar hàbit. I, alhora començaren. Curan-
dera i malalt, ambdós dempeus, es miraven de dalt a
baix al temps que Maria, de dintre la butxaca, va treure
una cinta métrica, de les de cosidora, i tot seguit comen-
ca una xistosa tramoia de prendre mides, per una part i
abra, sempre des d'ella cap a Bemadí, unes vegades, de
manera recta i perpendicular, i altres, en biaix, caminant
cap envant i cap enrera i fent-se burots de creus per la
cara però en cap moment d'aquella planometria, arribà a
haver-hi el més petit contacte físic, sinó que, més aviat,
semblava un simbolisme mal d'entendre i de dubtosa se-
riedat, per mor la manera atropellada de fer-se i tenint en
compte que, entre l'allargar i encollir els braçons que
manejaven la cinta métrica agafada per ambdós caps, la
curandera barbollava mots inciibles per mor la vocalitza-
ció atropellada, pastosa i engarronadora que emprava
que tant podien ser oracions feixistes com improperis
demonials.
De sobte, la curandera, s'embutxacà la cinta métrica, i
tot seguit, sense fer cap comentad amb Bernadí, donà
començament a la segona part de l'encís situant-se just
darrera al malalt i amb les mans desempedides, lliures,
sense cap símbol ni aparell, inicià una segona tanda de
signes simulant practicar un suau i doll massatge a  l'au-
rèola
 invisible que talment una corona de santadat po-
gués irradiar del seu cap, repetint, una desena de vega-
des aquell manoteig enlairat pretenent moldejar la cober-
tura irregular de la testa de Bemadí, el qual, de reüll, ob-
servava la feta, tot astorat i amb ganes de fugir correns,
tement sortir-ne escalabrat.
Tot seguit, cop ensec, la curandera Maria  donà
 per
finit l'acte, i entresuada pel cansanci que tal volta li pro-
duí la concentració feta, se va seure a un balancí de
vimet que tenia just su allá llançant una aspiració aliar-
gassada, semblant a un sospor de palesa plenitud i en-
cengué el cap-serrat que s'havia apagat, a poc a poc, una
vegada ajornat damunt l'esmotxadura del cendrer.
Bemadí, sortint, ja al carrer, pareixia encensat, sem-
blava caminar damunt cotó mentre emprenia el bobiot
portant-se el cap farcit de descoratjament i d'incredulitat
i quasi avergonyit d'haver-se prestat a n'aquella práctica,
que, de totd'una, calificava de demonial
 però que als
pocs dies, haver-se curat, pogué llançar pel carrer avall,
rodolorant, la cámara d'aire inflada de la roda de la
«Vespa» que li havien regalada per asseure's de manera
artificial i enginyosa, beneïa l'hora d'haver anat a la cu-
randera.
Gabriela, la dona de Bemadí va pronosticar que aque-
lla malaltia del seu home no seria la darrera, assegurant,
que per anar de Metges just-just basta començar, i, fent
aquella mesiánica profecia, apuntava amb el dit, a un
bon enfilall de persones conegudes seves que les visites
al Metge foren un desfer calla fins arribar al cap del
fondal, i per l'acovardament que Bernadí havia assolit,
per la mort de D. Felip de Ses Comunes i Puig, per fer-
io sortir del pis, cada vegada, li tenia que donar punyidu-
ra perquè al Club, els amics i els entreteniments que
Pifol li tenia aparellats per distreure'ls, l'impedien gau-
dir de moments de tranquil•litat i llaguda per escoltar-se
els batecs, la calentura i endemés indicis per crear malal-
ties possibles i des de llavors, no tenia altre entreniment
que donar voltes a la idea de la mort i assolí obsessiva
curolla de preveure maneres i circumstàncies que arriba-
da l'hora, se l'enduria a fer vaumes i pregava, com da-
rrer cop de son, que el seu acabar fos de malaltia que no
fes patir gaire.
Bemadí veia la mort dins la seva ombra, una obra tan
acarinyada amb ell que no li podia fugir, per molt que
volgués.
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Un año de novedades,
un
año de oportunidades.
Este año, Ford te ofrece las mejores
novedades en toda la gama Escort y Orion. Para que encuentres
el '92 lleno de grandes oportunidades.
NOVEDADES ESCORT/ORION
Nuevos motores de 16 válvulas, con
inyección secuencia]. Lo último en
tecnología punta. 1.8 litros con 105 ó
130 CV Disponibles en las versiones
CLX, Glila y Nomade. Yen el nuevo
deportivo de Ford, el XR3i.
Aire acondicionado y dirección
asistida de serie en las versiones
Chía 1.6 de Escort, Onon y Nomade.
Escort Equipe y Orion Class, con
aire acondicionado libre de coste,
los dos al mismo precio.
Escort RS 2000: 1 50 CV y ABS de sehe
OPORTUNIDADES ORION
Toda la clase de un Onon a un precio
inmejorable Orion CLX 1.6 de 90
CV por . 1.488.000.- pts.
Una perfecta combinación de poten-
cia y confort a un precio excepcio-
nal . Orion CLX 1.8i 16 V. por:
1.632.000.- pis.
Una sene especial totalmente equi-
pada. Orion Class con aire acondi-
cionado: 1.732.000.- pts.
El máximo lujo en tres versiones
diferentes a elegir, con llantas de
aleación y dirección asistida de
serle, todas a 1.844.000. - pts
• Orion Ghia 1.6 con aire acondi-
cionado.
• Orion Ghia 1.8i 16 V.
• Orion Ghia 1.8 diesel.
OPORTUNIDADES NOMADE
El Nomade destaca por su exclusivo
diseño, lujoso intenor con acabado
Ghia, extraordinaña amplitud y, ahora,
con una mayor potencia. Tres versio-
nes con igual precio, 1.844.000. - pts...
• Nomade Ghia 1.6, con aire acon-
dicionado.
• Nomade Ghia I.8i 16V.
• Nomade Ghia 1.8 diesel.
Todo lo que hacemos
nos conduce a ti.
FORD. COCHE OFICIAL DCP.1192
INFORMATE EN: 	
Orion más que nunca
desde 1.488.000 Pts.
Precios recomendados en Península y Baleares.
IVA, transporte y promoción incluidos. Precios
válidos para coches matriculados este mes.
A La tes ICO ruca c 1-1 , s. cs.
Carretera Palma Km 48- Tel 55 13 58 - MANACOR
y sus Servicios Oficiales   
JOYAS PARA 1IEMPRE FINOR
HOY TE UIERO + QUE AYER - QUE MAN",
14 DE rrARERO, DÍA DE LOS ENAMORADO
Y4 MODA 92
MANACOR - PORTO CRISTO - CALA MILLOR
